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Wo get no return from Charities Day work but consciousness of duty well clone. Who will stay out?
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REPORTS FROM GERMAN SOURCES
INDICATE CONQUEST OF SERBIA
RAPIDLY DRAWING TO TRAGIC END
DEFEAT
F
I
BLOCK WAY
TO ESCAPE
Brave Serbians Surrounded on
all Sides still Fighting
Though Loudon Admits
Chances far Relief Small
GREEK CRISIS BRINGS
ENGLAND LITTLE HOPE
King Constantiue Reported to
be Standing Pnt Behind
Zaimis Ministry and Will
Dissolve Parliament.
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Today s War
Summary
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SHEDD ELECTED
Pi U C r; ISLAND
D A IN '
Head of Marshall Field Com- -
ihiiiv First Officer of Great
but Embarrassed Railway
System. i
lu l:.,',ii',- ll.itia I ratnl Win
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ASK THAT NOEL BE
DISCHARGED FROM
DNYAMITING TRIAL
s
.i n.i n i '
ii.-- . i XI il ' In w A
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BRTAH OUT III
OPEN WITH
ATTACK ON
policy
Former Secretary of State
Against National Defense
Plan Because Never Tried
Out.
"SOKROW AND CONCERN"
FOR NEW YORK SPEECH
One of the Worst Things the
Matter with it. He Says, is
that it was Delivered in
Manhattan Club.
JMjr Kviti:tig II r raid !,iMt1 WlmJ
W.llink'tnll. Nn o. rnriUi r !""
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I
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"l ' 'l'i !lf fl". mil Up-- '
,11 t 1,1' ;i . pii "II l"l Will
i ' lillo.-opl- a'.il
Hit i t l.'.lil.s Im till
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' T i
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in i , .. in. i tn .1 f I t '
In. t'l.l- - 'Tliti-- . - i Ml .11
II' w. it- li.-- !.! o .l I.t
loll. If Mill" I 1. 11 ,', I, t 1th all ll IM"
v.- i if .... t 'It know - m i
t" I,- aiilf i.. I. f. a. il i 1. il in
f.-.-n t il i , i, no ifar .iii'"'1.
u- - w li , . It,,., tin, h. lo i.
HI loll. 11. ' o in.!
f Ll' "111 ,o'. r ti,.. p.,li,
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ii -- . t , . . Ii a w i In., Mu
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li.il li,. lax p. It- ho III t t l'i
'
,,1 lln III . 'III ilt 111.- - I. Illl
VILLA PLANS
of
Tokio Ablaze with Light To-
night in Honor of Induc-
tion of Emperor Yoshihito
into Rule.
(Bf fr.nlnf ll.r.Id ,.ii,i Vflrtl
T'iVim. N..v. :.. in 4.-- . .. in i - T.kiu
on i iii tv.m iililnxi- - wiili kIii liniii.r
nf 111.' nriillllll'in nf K ll) r V null -
iiKn. tilt h tiiki--- . iiliu mi n i in:.i-- r
10. j
, nf t hi- .ll.pl.ly w:i 111"
iim uriiiii i .if a niiiliru If t.r thi.il-- l
r.-- ttiliit-'- l in lln- r nt'-'f-- t kl ii.Ti."- I
Th.- tlliii.-t- nf lit l
... a triumphal nnh In rmiit nf
- with a llnral i. i i.i.l hi
f'tia mmta I tnv Im hu-i- l liv tn
nr hv.
h"t a chaiu' i imt nn!y
Imt a tn mir iniMi'ttal
PlriU.
"ThtTf h iH not t- a .iiiic in 1if
""r" h,'n t; vv ; 4 1,,,f4 rn fii'lil i Hit' rxnnst-- ir Mn army ami
tn'IVV l,,r w ' arH n,,t " M !l
nicitn , nn i mi r pr pn rivi m- im
an ullut tut f
t In tni Mu--
hx a tinif jitnl Miiri in vt r inj4 l.cvn
u limn pi mir hull hlf'ni v whfii mir
iluty in thi Vii'tM iimrt impcrat l el v j
.li'inamtfii anil the
i ntl iimpI. nf pi'arf.
' I hup tho will nnt i'fi'ivri hyfi iittni'MptM'tc- - nf Mmj Mnhhu'.ttin
"lull That l t h- - i.ni. pla Iti Ih'
Initif) H(at..4 tthiTH th.
um.h.pp.., pnrth.n nf Mm
.ram- parv im-.-t- - ..mi- -
............ i
.Tf i i .rtm,
Mint i "ill i (l 11 m' ' "I "
tna Mi'- -, w hi-- hT nn im n yiiro Mint
fi,i,.,ii l,v .'.........,..'.. I. -l -- ' "
..ir -
OE
IN
Owners of British
Rio Lages Express Hope
trolled.
lly Kv.'i.ii,,- - l.l XXr.
N W ol I.. N't No W "I ll II -
ihi llf In il all :! i iiif Km I .., -
Iff. I pol I. il nil I, If ;i"H lllllij. oi:1il
I II. fU.it. N' . h.nl la. ii i.i ih.. I
ll, . ii lit I llf Ml a 11, t s l"t- tl
niip"li. Spi lo i i ,X t'o'iiit;
uf UN tvpit i il Iiu- in in I tli.illlif fin- w.ih ll'lt Mri 'll I. lllf I:,"
J.,n.'t f y ill, I ,"l i . .t I Hit
I f.1,1,1. XIII. wlii' h - In. .1 ihf ili-
II l '1 ,1111. Io lllll I" I. Ill
Iii'i' I' lo l.ol ,lt i Hi v I.t a il
Tl.t li." .i," .1 !l" II N. tv
X'olk ,, ijli'i::- - I, w II ii'"l'. II v.l'l
',.: .1 Thf In. ii aa. i l .If nn .1 I. ..I. i
lllll 111. .' III. I .lllll III. 11 o..
ISTAY OF
GRANTED TO BULGER
UNTIL JANUARY 2
i .No, i
p. . ii... ...nl ...I . I '
all n. ,ii, li I ,'.
lln- t.t i it .Inn' - I ' It' Ul I.
ll II' l"l t in- j a ttt -
lor tin m ill ilt r of l..ot il F Ni- -
il. in ii In n tt i hoi. TI,
,...iii o ' i ' li an ii ii
I itiif, ii iii.iiii I.t- t oil-la- tfi '., n
I.-- . t .. ol.l 1.1 It no .,- io
t'Ull ' ll, ill." i pi i -. nl ii. t n a
'In mti
N tt i Ii.ot l" M
low
i n i i i.t !'
III K I l,f ipt i.iii.ii
i' il mu of In. i. , . -.I i.t in
pun iii, XX i; T. nan v
I il a, ailt i.r .1 ii ' XX ifii l ,
iiiinl itn.l ,ili:",;'' a lain 1.
11 n it Ihf loli'li in l'if. I" In- i
tfl S'iiiii Inn.- w Lo i t"i iilt- I
I' ilf Ihi' .n.i' 11 iU. ,. . ....it fl all-
I, ..in. ..I n..t
EDISON WILL BE
A OF
A NOBEL PRIZE
i... .I..-- ' Not . .' .'. ; P llil
a 'imn i. a i p i ill in I hf Km a IK
u n ...ii, p. nit lioin t'tipftih.'i:..!
Tli.t X l.il . a Nikiil.i Ti -- l i an
Tlno'lol H
ol 111" I ni
aft... t M'
of Vol. p
Ihf i k Swttlish fin-ni'"- '
itv nr I'.mIh, uif viiiji- -
pi oltatilt' I'fi'lpif nl
GUAYMAS
ESTABLISH SUPPLY BASE AND
MOVE TO ATTACK MEXICO CFTY
Ceremonies
Coronation
Under Way
HO WORD SHIP
0!J EIRE
AID
Freighter
EXECUTION
RECIPIENT
TO TAKE
Daniels Tai HOUR AHICAIIS
Wireless Phone
lo Usher
Conversation Today Forecasts
Time When Secretary of
Navy can Speak His Orders
all Over World.
IRv Fv.nli.f Hirtlil Lft.ttl Wlr- -
Wa.-hni- N.n ... - Ui'iri'lar'
IhiiiiIh trun-itiitit'- il . (Ir.tt lima:
nit r vf-r i iil liy wiri-lf-fnil, iy tn Ail m it n I'mii-- r at rin-.- f
York nay yiirl.
.N'.n1 nili. ihIh ijiy Ihn nifiii
'irniiH r.i..-- Ih.. ilay wlo-i- t u ii rr.I'.ry nf Ihf itinv it ilr..
In W.o hiiiu' nii ..11,1 i ilk i,, ih,.
ri!iiiiut.i!.-t;- ail ..i-- Hit wi.tM.
PRESIDENTS CAR
BOWLS OVER A
SI L BOY
Mario Fassi Grins and Rubs
Arm When Executive Auto-- .
mobile Knocks Him Down at
Coiner.
Evmii.K UiM Wir.
X(,w ynrk V((v . (.r(..j)p.lt
U ,..nn an(nmnhil , rut k uml in-
;Jii.(i( i utim h( y h,rf a,p UuU
wlnlf lln- - pri Bi'l. in was iiii.toii i; ii,
Ihi' h i. ma tttntinn in i iili-- hi
"j,r,.ln fr 'xX.Hi,K'...i. Thf h..y
.i i'.-- r.'iil It iiu. re frlKhlt-at-i- l than
tiurl.
.XKrr inpilii- - hi. tar an, I i. tr- -
'.Tiiiiir Unit lln- - at ' lili-ti- t wan tritiai
In. pri si lini ...rit t ii u ft I i,, thf mn-
n anil itoai li il lliv .t::!'i Ham fni
U'.tliilitt.':i.
Thf at . up nt o t urn-- . a. thi pti
I'h til', ituiif'l a tottit r in Ii'n it
of ill. sta'L'li. M.iilii l'a.-l-. ih i)
win, wii-- . hurl, ilar-fi- l Irmti Ihi' nitlt-
Walk 11. I', ijs lllf Nlll-l'- lll.J-t-ll- In !ll
paiti nf lln- nuliiniiil'ili. Tin- .voiiiiK-iit-- r
api-i- ihf w hm Ihi- - ffrnlt--
ktiiM-k'-- hnn nti r pi'ti thr t r t
XXiilun a itioint'tii (he hoy .itnimlf I ii
r"" '" r',",,""T'"' ."'i.'i Htrti'f imn. in.t In
,,.,u,. r , a.'..-,ii,.- ,r
Ltiit -- nifiiiiai tar a iniioiiMnt-- Ntoppi--
l.i'ii'iiiiii out of Uif l:i low thi
i nl aw iltt il Ihf Inty'ii li ply to
lit. j,.-- t i. f no. ti
win n tin- inn. i rt'ilnw. win, apptiii
i" Iti I,h mIimii: ; jtHlit nlil hnnk 111- -
hfinl ii , I inii't li,- - wa-- . nol hni'i
I 'I f.ll. ill 'i'til nl'lfltil 11- I'.tr I"
i".lllilf. Thf t nntin-t- r till hat k I"
lliit .ili-'- .il, wipfil hi la' f im hi
tlft-vi- anil wat. ht-i- l tin-
,ll!f lltMtt. Ml. XX lNn-- ' k
Tim li"t wa- - "ill -- I'lll'liliu mi Hit
i ill ii iiili'-iit- .iiin all, I mitin'iu
I'll Mil, il XX.'Mtni uml I'iitti ii'ii
Ill'lt.tt'lU llolli I'll ht.lt... nf I 'I.t .'lull,
II I tot Jt W ' ' I ' lit- pt . fit I ... Ill
In iiin XI t - Vt.iiini 'it t h
Inn li. .1 it li : I n il.'..
t Ml - lN Mils I. I r
r m this imixiM
Ni f v.,, Not .'. - I' i.l XX :l
oil ' ilill' .1 I.. n li no.-- ' t.r I. la
vt ili Mi- - "rii'.i a i " - I, '
il .,tl Mini'. - 1, ii tin V ..I U
I . in,- Lit.- hour .it w nn h t i
pi . u. i,: l.il lln- .XI i ,i ,t .
I, ii.,',. ( i.i ii In- .in... t f lo
,:, t .,1 ll.. lion,.- I' i ' .I Nl ll.ti- .
wln-ii- In- lllf ihkIi! .not taMo
i, l.il M l t i.i ,,t h"i lit.nl ..a.. ii
Tin t till'- il't
Ill III'I! If
,1 II In ,1.1.
T I'l - !. i,l ll I., ...It nil v
.r i In al . il, lo a f '.
.,: i. nn., i .. I. .1 XXlll.t'
i' a- - li. ill i II o. Mn. I a in.
io N. I., ,!,..! olll'.III'. w In. h
im r or' I lo I,. f II' l 11. w .1
pn ll ol a loll ; " 111- -
l.il.- I. i
PACIFIC MAIL WILL
MAKE DISTRIBUTION
OF $25 PER SHARE
lly It, fiiu-- l I.i "I V irf
N ol I. nt - I Ml . !..l. I.'
rtli, l'i. li,' XI i,l Slftitr.-lii- p 'nil'l til.t
Wit ll o il.,11. lit I'll So' llllt
I'.,. ill tip.. '. ttl.it "I .1 a .li
I ii 1, ii ', ,i plnti' p. .tilth- I..
.I... k li..',l. r- - on ' . . I.. Tli
ih. li il. in '.a loiloitf a t in ifl i '
Imn nl (llf '."ir.p.illt '. t.tpl.1,1
'
ri'.im I'jti.iiii'l In .mt'l. miii on il- -
,ii,iiiii . iiiii ii' nl Ihf ir.iii-l'H- i hp
j mle nlil tl'H yi, h' nf lltt 1 i'!ti--l ' in
dial lt l.il. It of lllf tO'rvU-i'-
tliat TlaniPK linup hppn rnn.111"" I'n Wil.ton ttnlt ri'il lln
Tin
lim
hi.
l'i.
REPORTED AS
KILLED ARE
POISOIDS
Cananea Copper Company Sur-
geon and Party Forced to
do Medical Duty While Ban-
dit Lies to Funston.
OBREGON HURRIES TO
SUPERSEDE GEN. CALLES
Carranza Authorities Imply
that Commander of Agua
Prieta was Afraid to Take
Advantages of Opportunities
R J T..ttt Wlml
iMniulnt. rlt.. No,, a. illa
Iiho nritt'iM.! thr mU-an- r if
turn lliluia u ami Miller ami ll.r
two lmi flo.tr, whom
w ri'iMiiiiil ilail xrwt.-r.iu- af
ai t.riliti4- - a mafc(i ,
roiilM il tlia aftiTniHiii.
The itii'ti w.'.i triMin-- r al (
1li iliMtor, htmotrT.
, tl ri'inal.i at HitHna Infan for llif n.iiin.liil. villa nal.llip urn mMnkcn MlH-- n Im rftNirl
iti tlM' four klllitl.
lit t.ai.1 In ihiw Hm
itii'ti flam M.i.thtt.'Ht nf A tnaI'rli'la XXriliu-mlM- m Itmr
AitK-ru-a- wIhi ranw
with hint fttim ('lillitialina. I'y-lii- nl
ami 114111. tlw 'iaiiir..ir.Mill return to llm lirl.r.
W unhnnito-1- . Not.
.oiiiiii. iiiiiii
to :h war l nit nl Imin
nllh lal aitiri fn in lli lit...
Oi tii nil Viil.. in hut mot miii nl to
Nn. ti i iirrs ins mu pari of u plini
In niilttf fnnn 'hfio t In tin k 11 tap in-- ,
li'rlor In i hi- - I'a-H- h' toai tn
thu pi.ri of i Hint mm in gt l h imitn
of mippllt H anil ihrn, af'.rr r.'t iniiiiiii;
hln military Mreincth prohnnly nn.,,.
Ull lllttl.ltl Ml XlllF l'n. Vlllu'.. Ill 'plan win. In i.'t mippllin ,n ,u.lI'rifU if iif,hlf, hm it wa. p'uiui- I
IniiB im. i 'n limit ,,n tn N'Mt t In llft
inoKlllu uiitj thr ii mi to i'ir.
whine Iho Ainurliaii rniliHtini oi
ariim will not pri-wi- t thr r iH of
munitions.
I'otmulur ili'tmlt hi'. t imln m , no
re I.i rt1 it, In 'ht- linnlttr rinnnt iltn'lr It. II Thii!i"ii, hu axa.M. ii.t. I ir
XI. IP r. ami J n. IMvaat, n , I ,.rf.nir.
all Aitii rn aim. rcliortn l kill. . I w lnl
KltlUK lllf, li, ill mil to (in- - Villi
fori i n. Int. I liwi mn-- iilltf lau- - ....
Irnl it Tlif nllli lu hf.--. H
uaiili-tl lln- - iii.-i- t an k i it.-i- l m n il -- ni l
llf v It. 1. ii t iili'nta IK hct'ii ho' w ' I"
hi'twffii lln.. iirinit llni'n.
I'l. l.l!l; l.il II MI l.'l. Ns
1 1 : VIII. I'ltlsoM lis
I't'iuiiit. .Xli. Not I al ni tn. i
ii"ti lioin rt- laitl- - j.",ir a - hi
ilat In Mini. it- nur.nl! f. I'l.t.i- -
' I' a il I t ., If lf lo I
.Im i. I. .mn other Ain. i :
'an itlluy .. III- fit mi ,iii, Al mint.
t t't t I.t hai I nn t..r II ll Th,
pi-it nn-- oiriff .n nf 'In- r.itii'it i
I'nll ol.il. ili'il i'i,ii, oriipl'f fit. -
-t ml I't .l.in. . M.M.-- ;u .1 ft,.
All, era III ' I'. ll. 1,1 ,, J II I'ltitm i,i,
A I. Wil-n- ii h.nl i'ff'1 ki:i.l ' lri.
lit I't I'.iir.iiin nil-iii- n In a i.ni!
.I- i i tt .oii'liwi-.- t of Ami i I'm 'a.
Th.- four im-- i. if hf'il pinmiti , a'
'il'i , i . in,, nt i tv m rii.lt., '1'ilh
;.r a
.i .,.i,i iif 'f'l.r iift,fi,iM, m-.- .
tall, lllll Xlll i ill-!- , in lately to, I ,.
i n of I'n-- in .nilff ip.it In
ni'iihi ho.il Hi' in j. ri el tupp'y hi. ur- .
I'l In t.l i.f llli.'.'-l. W'lf'nill
o ill, lllll '. or thr lie, estl , of
git ti. d th. ii up
Th i '. iiiii, f a l ',. ln.nl itla t f il Mini'
Punt e'h. i.il. iinwiner. tl'iil.niiiii , .il
It .t- - tlineil tji,,- - ':ll.i nielfly h.i'1
het-i- i in i.l a ',e,t ,1 11 WtMlt ttt thn Met--
in i '.thin- - i hlt f tt.d.lv ttltii a it
tiletii II. it iln-- i.t i eh-- I "lPi
ft 1 1 p nr In ...;,t,. N hi'
nun ii, IK unit tli l tint make iiiiiin-tliiil-
Tin wlii Iiii!et1 to I tin-I-
,,1111,1 that I. lit t iiltlpuny h.nl
11111'. . I In l Mil' rnr ' ent v lit f 1. 1
X'ill.t'4 tt ..ii i...,l ntl , mil p,,t eurtv
out ihr If ilfpritf.l of Ihn
...it i. ft of ThiKpt'ti anil Mi!!rr
lln'lht t.lj tllt . il.t l.llti-- Vola il
a . - lii-- t nni'il when lr Kr-le- in k
II Wit U in.i n of Nt I ...ul rntlit'd
Hino.t Hie line Into Nairn. Alia., ami
(I nn. In mil on I'nu" Tltrt-r.- )
TWO
c
Golden Star
Polish
end
Cleaner
i
t.
YOUR FURNITURE. LIKE THE BABY, L00K3
BEST WHEN CLEAN"
Benewi and maintain! the factory finish on Turnitutc, Fianoa, Ticture
Frame. Show Catea. (Hike IV'.k, Automobiles,
Leather Good. Linoleum.
TARNISH AND RUST
When Um1 oa Braxs Beds, Nirkel. Silver and Steel Surface.
From -- Pint Can at 25c, to a Gallon Can at $2.50
Absolutely Guaranteed, Bare Labor. Get Reruit. We Will Be
Very Glad to OIe You a Practical Pemormtratlon
If Yon Wih to Call at Cur tttuie.
STRONG BROS.
WEI MAL I'llUKS KPKOAI. tiOtWS
S Iron if l'hivk Cormr Sirmnl ami f'oppir
Till' OJ'ALITY STOKK
Gallup Lump
??i'A Gallup Stove
RedCedarSplit
urowl-.- i
AZTEC FUEL GO.
251
DIES OF WOUNDS
INFLICTED BY RIVAL
AT SWEETHEART'S DOOR
(By Kvn!ac lUrald !, 'lfl '
Fort Coilln. (,'iilu., Nov. Walter
Willey died tudiiy frum wound
it
hill
II Hi
nrS
nil!
n' s
mis
pi
mimh
Rj-I-
rf:Ki. :
m
uhi
t '
ftr.i;s
rys,
Ulivljr rrUUUon
PHONE
A
KNOX
HATS
.MAIiLOKV
II
VAfJvO Kit
KIIOKS
WILSON liltos.
(HI MIIHTS
IJATKS
sti;i:i:t
iiNi: sn litis
SpllllH 111 s
Golden Star
Automobile
Body.
Polish
PREVENTS
I bv m I hirct of hurkaihiit n h tiiiHljfrum ,H.nh roiinnat-mrn- t
Iur.t Sfn'!, hit fwrt heart.Th pi. lire hil'l Thioim Walton.
Hirril M. In I'linnn'i inn with thr hot-iii-
httjM of f wit iirinl.i foiirwl near
th strt hoinrv Walton rM'titly ton a
rrlcAiil frum the ( rtli ti'iiii ti onitnEJai on brnM w rharcr nut of ht in- -
0.
re
tPm
NINETEEN STICKS OF
DYNAMITE FOUND NEAR
CLEVELAND FACTORY
Oleelun.l. ti., Nov. T. A h-- rr
for Korml t'lty Koun . oiinia n
liuililin ; he Th.--od-
Kundt 4'oin.any, whloh ha.'
been for .n;o.j
for war order and where a'
ceived litt whrn he atruck trike pr.iure-
"Thru Tilt ('InthlM III
xl.
E. L.
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POLICE
CASE
FlROM n
Boy With Mare than 300
Pennies and Much Jewelry
Says Robbed Houses
Here. No Thefts Known.
City anil county aiithct i'e. un-
polled over a (nte reported tn riilef
of I'nllce .MeMltlin todi K; Iitl
Agent ClawnH.n. of the FntitH Ke forte
Win-lo- w. AM. Claw..., ha, a BLJy JJJ ECONOMIC
prutonr-r- , m-e- i noon a .1 n' wmi n
raid to hie ie I to r"l ' .mi iwohoue In thl city. hikI in whom wa
found a lot of wat. T'10 ritv an'hor
Itlea tin il ill heard of any
thi prisoner 1 likely . . h:i :mm-- .
ronniH-tpi- t with nnil neither h !
tin at ihr hom of Mif
117 aJ li'ry uirol. ha inn onictMl "hltd
ATS
the Ir
of tne plaT.
r.ttfhl
W
He
lv
fir
from
confc
brink
OF THE
Will Have of
hrnrr om.r. ( a Month and Employ("iHWfton 'nt two te'.i'urdinii Ui t'
Tho rtret mil.l ho ha,l n .... Or MOre Men.
ho IihiI In pi'fjf !vtnn nieri' than; .
3ni petin'e. Klk h.i.lir. . v . !,,.iir. vm, . llon "n'l wr.l .11
ol.l coin,, .ml th.it the... we.e ova, (,f ,h(, ,liiir, (if .,.,, rrnrrtnt n r irjit Vi!nmi a'
Tho .( ., n.l lel. gn.rn wan 1.. tin- - . - r'll' ' ' ' '
feo: that tho !.,. ha I leum i r Ih it IHt-r- j a ! proniot. ri. of i'u' An il,
ho rol.l.o.l t. In AH o.ii.T.i'ie lirlc IU frlti al.n' ioinpuii uteChief ln.nt.ll.Ml t,Mii,..- - llU.,.v ,,4 , (ll
nt om-- Imrn whet- - tin- .mf.eil ..h" h lr 'thief ha.l operated here. 1 .1.1
find no rliio lo the dmpoi'ed pl.1.1 In Hie luwiti.m of a faetory lieu
The reniu v nro nianau' in. :,i l.r.'iiuht lor the iiiamifai uir.' o( the refria- -
a hl uhlpment of peniii. t.i ti.wo. i .it ii!i iiiarhlne. with a i.ip.i. ii;. of
tn eipilp lhemelve. fur fia t.on il J imn ma. lime 11 m. .11 11. a id a work
prior 11 week or 'c in-..- . 1.11I tho n, frv nt the nt.irl of llttj nun.toll "he hi. Tho
far a they could tell nn. I the re proioed to nian.il.u tnro here .1pretty nrn Ihey eoiil.l .i..t .1 -- itiirl.- . 'iiitun.n Ion of Die :.n.n ion an. I .1.pemy wuh ml"lnK fro 11 M. ir ll ,, , piitintvd ot I: i'"xe. :jolo. Where tho thl. f Bo .1 r w,.;i Known inei i.ii ii. al ennin. er who
more pennies hero the ehief i .Mi'ln't t1L. , ..nirolliiii! o in. r of Hie parent
imagine, unlej rati n. i. . 11 corporation li hind ,he ina;inla tui
Thift and
that port. hoei. are ti.i il-- the ,;,.,, with L W. l'r .v a il V. S
nriit to ho reporled in.i it.t n,;, ,,f i.,ipmik. r' iion'. ot tinfamily. compans- who wi: ha u haute i
MeMillln d tho f ,,, K H,';,ii ntnp tttt'i. v.. H Mm- -
cram over to the her:iro rTi and ray
.il. r t.'ity, pr l.. nt 01 iiSheriff lloniero ho'tr in..,! i ioh r- - n,i,.r National hank. i pi.
herlff fl. k 1'wl.
.0 Win.'iow for i'.i
o .1:
pri
t'rhatio S.tn. he and
Marline were found kill
today id ner :),e plant of thei"1' " illiam M. I.tiwreiee. who
eon. em n'.nete. n atu-- of iluwni.it,'1" l the Har. l.i - dietrht
w ith n fue ottached ha.l hi on 1 ,,r!l1 '""t'"1 '"" C.ino.n ..,l.n.:r.
llHhted an K.ne on;. Trie dvii'tintr"'1"'1 " th. 111. was a..iiit,
wan onlv a ehorr dlMame from eev-- l -- ' rhano San. hex n. an old ofi.ml.
eral of
ninnnfiK.'tuhiiK liounn
mii:i
In In
kiih"..... ...on
1'ini.laiir
th
Chief.
h!
juni
tn k.
to h"
um h.iMt'ial Imor-rii!ll- .e
v a t,: liont
He Ih likely draw' :.v.-i- u. o
TRY A HERALD WANT
Washburn Dressed
IS A WELL DRESSED MAN
mm III
TI" It'll In So I (' - I III' IM". illl'ilH (if I'.ll.l ir. I tllllf llllll Ml
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Do your Saturday Buying at the J. C. Penney Store
and SAVE MONEY
Store Open till 1 0 p.m. Saturday and extra salespeople engaged.
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Come in and acquainted with our merchandise and prices
and jointhc crowd saliftcd customers
J. C. Penney's
The Store that Undersells all Competition
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YES. ANOTHER SALE OF
Genuine Navajo Indian Rugs
Siitunlny, Novel. iler dtli. tiny mid will Kive per ntl
(llicoiint off the .'ellllis pnic any N..vn,u Ktnte. Jtn.t ',
liandii the money. Will also toll thmu claiiy Sl.J.i Indian
Tops rents earh, and make dill mote n.tetes'.iiii; will :ell
tern Navnto Indian Bin: enrh you don't want a run
t'litnc and nelert one. pay a tintall deposit and later.
CAN'T AFFORD TO MISS THIS SALE. SATUR-
DAY, NOVEMBER 6TH. EVENING
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BUT TOUR DRUGS AND HAVE
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Introducing to YOU Style, Quality and Economy
LADIES' SHOE SPECIAL FOR
SATURDAY AND MONDAY
$1.79 for $2.50 Dongola
Kid Boots
Genuine dongola kid boots, lace or
button, soft flexible oak leather soles,
medium heels, suitable for general
wear, also a good house shoe. These
boots are woll worth $2.50 a pair.
I :
I
VI
A TOWEL
We It.iv e on a
lot of k
ends Some
some ii h Inn tiers.
All wm l h I ."h
of i Your
TAKE
GUAYMAS
MEXICO CITY
M iilillnniNl riimi I'ltuf lint' )
.1 ilrr ili' l.i mi; 111 In- hi'l
i.in'il .i't 111 u.n. in. I'lf Uii'
I hi' In I ni'i'li I'i L in 1 1111 I 1. .1
tnl'M :iliil h iiilti-ii- 1 ili' Wi'.ln
tl.iv ihkM Tn.l.i'. Sii.
ini.liir liuik rims n'
,h.'. irmn t.i.r-1- r " Vill.-- Wi.li.
iii..rtiil Hi. 11 In- hi. I n- -ii I i.'i
T ' ie n uii.l Mill. i ;enl l"ii .ml
1 ' l:i lit lit tli.lt n. Hit
Tin v li. lil . t Simw
y.llii lull hi' 1. .Hi. I mil . it it whit
luiil i in. nil. ,17.011'
i'k nil.
"STYLK if the die, of thought," said the Karl of Chesterfield, hundred ycni-- ago and while stylo not concern Itsflf with
either iptality or price it nevertheless (In effeet on holh, for smartly dressed women OFTKX lenuuil STYLK it ANY price.
this prnhlcm stpuircly ly giving style iptality Ht the lowest figure commensurate with service rendered.
pi h e merchandise scnsil.ly lit the season's owning strive to give the style and ipialify at the asking figures. If want
to km iii t. (Ill or a hundred t i iik-- that amount we can Nolve the wifely by asking your iuss-etio- of the Ht ockn on hand.
Suits, Dresses, Gowns, Millinery, Dancing Frocks, Outer Garments
for a new season there are hrnad extensive "fork nt store to select from all stored away in their dust-proo- f
ruscs.and in the cozy lilile HisloiiN one may tbein on with leisure. Tailored Suits of falitic Hie here with the new very
liiuh funnel-fdia- collars wide of fur kiiuii t military flares or Mouses huudrelH of model from which to
the prices are little much ax care to pay.
Men's All-Wo- ol Fall Suits at Mid-Seas- on Millinery Sale
$15, $18, $20
KKDS, WOUSTKUS,
SKIM IKS. rilKVIHTS.
CASSIM
And want to sec pood
wearing suits iih
xi le fault tailoring
finish at a moderate price
then to in to-
morrow to our Men's Iiepart-loeii- t
examine them.
won't he disappointed in
lln in I Inn is an iuipossiliilily
lor t hey are sin h good values.
Til KY AKK ITT IN T1IK
MOST AI'I'UOVKn ACT I'M X
I 'A SIMON - with pIciTty of
aiiaiiou in materials col
ors. Illues, grays. In ;m
greens loi li plain mix-lure- s
are in prominence.
We Volt lo see these
sttits--i- o examine Ihetn careful-
ly lo make comparisons in
price values.
$15, $18, and $20 Overcoats are
$15 and $17
Fall and IVinter Weights in form filling
and ulster styles
Autumn Furnishings
ISight w ihe !.ii-!,i- pa; mi nt at Koscnwnld's is at
its liest. liraml spi span sittcks offer a wealth
til lie newer style itleas, which show live store's resource-liilnes- s
in pleasing men who demand the last wind in fashions
coupled wiili umpiesi ioualile itality.
SMART. NEW FALL SHIRTS
THE NEW NECKWEAR
MEDIUM AND HEAVY WEIGHT UNDERWEAR
NEW LINES FALL AND WINTER FOOTWEAR
HATS. CAT'S. SWEATERS. GLOVES
AM. MACK KM AT MONKY SA N(l I'CK'KS.
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ANOTHER TOWEL
SPECIAL
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Towel slock. Some are
plain while, some are
henisi iii lied, some are
fringed. Values up to
."ait
. Your t 'hoice.. 1 9c
wouldn't be possible for emphasize this sale too strongly; nothing
could say here would cause you imagine this event being
morj important than really sure you understand that every
trimmed hat has been reduced, and radically reduced.
Lot No.
Trimmed
modes
regularly
$3.95
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Pattern copies
imported models;
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&.'J..0;
choice
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Tim Ak'ita I'rii'ln l.aiili lifl I. a.l
ijntlfil with I Iih hla iu nf Mu'i.hn ainl
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Hats in the newest
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4
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values up to
Lot No. 2
models latest
sIiiim-h- . ltcgular values rang-
ing JX.IMI your
choice now
$5.95
Lot No.
choice Shatcs,
Velvet Sailors Tin hans, Tri-cornc-
etc. Regular values
ranging in price
choice
95c
No use Talking, we Have the
Suits and. Dresses
lll'NMCKMS OK TAII.OCKM SKITS AT Sl.YiMI TO .,r..l"
KILL TIN: MKMANM KOC I'Ol'KLAi: I'CH'KM
OA CM KXTS.
It lieeu said that this store is lie store for all Ihe itcoplc,
ami im'A a lit lie journey through our iarmeni Seel ion w ill more
llniii prove his tti lie rue.
The dominating idea which inspired buyers of women's
garments here was lo select for the vast nunilier of women
whose tailored suit money is not more $jr.li. Suits widt h
w oil Id pro itle t hem w it h real serv ice. at he same hue ciiiImuIv-ili- g
pellet ! Klyle.
These moderately priced of ours are copies of the leading
fashion models of the season, made of Ihe new faluics of the
season ami the new colors of season. The woman with
a limited allow ant e can dress as fashiotiaMv as she wishes
can choose as discrimiiiatrly if she chooses her suit here.
MOMKCATK I'CK'KM SKIT IMYKCS. VK 1 1 A V K
VIMKM KOC YOK.
ROOMING HOUSES
WANT THESE
x luck
ToW el, just he lowel for
lintel and house
use. Actually worth l.'c
each. Special, Oc
Kach Ho.en J
iiH'ririin
H(i.iiii.il
ht.ii-ml
llpiaiinf
l''lltl'nii
sold
Hats
your
HOSIERY
BARGAIN
Ladies' Stocking". Kilt-hei- l
tops, dolllile spliced
lite and heel ; line yarn,
finish, List Murk.
Always sold al L'lie a
pair. Special, '2 Fairs
- 25c
Tiieiday fieri lluhinm. hfi .uiii. n.
IfimiM' Onlay .mil hurial i.u'ii. oif
lillll'lfl mil In lii'llftal fallal Hi'h
orilir In hurn hmltfi, tu prt.-ii- i ii.m
Uff nf pf Ml llf tli'C.
ini:tu.(i wii i, i ki:
I II Vltt.l III' MI'lt.
lleiiiial A l. i ri. tiliiiKmi i ix.i,!.
i'i hi ti' tniiijtht tu lakf i . ti ii
Din ' in p.i i n .mai-i.- V.ll.i
iiluip lo l.ikr ii'lv iiii.ik.' nl a rum
hf- nf iihi,iiM i'.ii. MlliM tn
nml .illai- -
.11 III hai l aui-fi-l inif iIin.i.
Thi' Aitlia I'flft.i r
niHi-iif.- mi t ii i a in it K in
trpiu'li.-i- i hil. Vilhi'i arin' in wulflv
.'fi.iraif il ili a.im iiiinin
ll'liiuh a n.nli.vv iiiiim nf itif I'lni.
iialiuu iiiiiiiiitains a"t uf hiti- - A
New Kail in the
from to f 12.011 ;
5
Your of New
from to
1 ; your
has I
I t
the
than
I I
suits
in the
just
just
I
;
A
Lisle
.. ..
a i.illf
f
f
-
i ri ii al u fly hid. ill f"
tn military itifii i i:
Villa nut nf the illi--
Mtiri'nvf r, a i iff ill
llfllt Willi flitl fH MH I'
linn ali.f .I hy Ihiiiki r ,i
IfM till ri'ttiaitii-i- tn A
I wii hull irifil attinii
In hai a. hit n iii al
ilf lat hnifitii y.'iil ..nt
ill ni'll u.n k In Anna I'lay.
Vilin liuik tn N.i.i
hin i'.iiii'y. ihi en k "
h'la .it in . Thi- - Ii nml
ml. mil ' lirniiKht ill'
MiiKht hast hf.-- fill
it Ii 4'niiiiai ii'iti' f.i
Villa' I'latl i
llfl'll toiliiy
f flllnl"
by !''
I'CO
Lot No. 3
Copies exclusive Pattern
Hats own
workrooms; values Hi;
choice
Traction
their Actual Worth. Fancy
Ilirds, Vings,
Toms, Stick-ups- . Former
price up.to your choice
SAVING
BLANKETS
For One Week Only
Wool nap I'.lan-kils- ,
elsewhere at
I mm $.1,011 to Ki.r.ll and
a iuility we have
n uularlv al t-'t- t). Sm- -
SI.95
t t', n''f oi'illnu
haw
i.lfllltili.
'ifKan tin. ri
or ph4 ili-- I
Hiti (. I'.tl
I'lifiii. Huh
III Wf If 111. I It
fnri l'l. III. h
aHll
ril'lit Wfilllf-- -
illl llilil mil
hi
1'itttie wiaM
i he I'far art
p or ( li il u .1
it'll, iih rfxfal
nlll'l lilKlnh.il
if
made up in our
up to $
vonr
$7.9
Lot No.
Trimming at a of
Kent hers, I'om
VJ.od ;
A ON
lull Si.e
sold
sold
h.'M
WlTl'
t'liliaa
6
89c
I'
A SPECIAL FOR
MEN
A good medium weigh
line of Men's Hose in
lilack and colors Lisle
finUh. Cegular 'J.'c qual-
ity. Special. 5c " Fair,
T Fairs $ ,Q0
Manlnrx, u wmimli'il ni.iiT nil h it on
Iturolti, wiiM lo ilinw Alvaro i
arniv ti lilt riniitiUfMii i n liuiinilai v
to attaiilt an.l Aum:i liifia
anil Iht'ft HtriKf .mil h n w a i .1
IhroiiKh Snnoni iiinl Sinai...! in Jul
I.h. o w hiTi- - hi' wimlil liaif hi i n in
tn nintt' rapullv f ai.t ill. ill
i ihri'Unii off fruiti liii. Iim...'. anil, wi'lt
l li.it a i ninpllnhi'il, il.inh rm Mi ni ii
ray.
Tnn It f ulfil, an far an il miiiet'i-fi- l
Aku.i I'rti t.t at Ifa t, wan iltii i n
tirfly to two fiiinrii, ari'niiliaic in
Miirtini-x- Tlii-ii- itciii ihf
of raii.iii.i h- tin fan Amt-ia-- i
all .iilli-- . an. I i if It' ml Kri'ilf lit K
).' tin hi i ' n k plain fl Hi liiinl ' Villa
lnt Ttifi-ila- thai If tin. Ax"a I'rlflt
IlKhtniK f in-.'- il furl 'i t il oiKfr loAnifiiian IM' anil piopftly thvrr
LADIES' SHOE SPECIAL
SATURDAY AND MONDAY
$2.93 for $4 Saede Boots
Exceptionally good black suede but-
ton boot with cravenette tops,welted
soles and medium height all leather
Cuban heels, for street and drsss
wear. Regularly priced at X4.00.
TIIK "SO'IAL SKASOX" IS AT HAND AND WK AKK
SIIOWIX(J A Hri'KKU LINK OF
Dressy Gowns for Afternoon
and Evening
The last word in fashion' offerings is expreswil
in our present showing of Ladies' (Jownn for Afternoon ami
Kveiiing wt ar.
They really defy description.
There are Spangled KoIh downs, Ileautiful Costunun with
trinmiings of js arl. Iritlescent cffe Is, Satin (lownw ami many
extuisite creations In fluffy nets, lilai k Iwice in fashioned into
i icli effects. CrcM de Chine in produced in all the dainty pastel
shades.
These garments include everything that ouM b desired In
this line for weddings nml receptions.
Ami an equally fine display of Dretwy Waists Including Lnee
Waists eomhim-- with (Jeorgette CreM' ami Kmbroidrey. Heaii-tifu- l
Waists jn Crepe de Chine anil Taffeta Silk.
THKY WILL rcOHAHLY ALL I1B SOLI) TOMORKOW
COMK TO TIIK -- HHJ STOCK" KA11LY AND SKLKCT
TIIK COAT YOU WANT.
$tt O f fr yur choice of lot No. 1 ofLADIES' COATS
Thi is a HMcial lot of Heavy Winter CoatH that we huve placed
on sale at this Wonderfully low price. They are not the newest
models, hut are made of extremely fine materials and not a coat
that did not sll at from $10.(1(1 to 1J.5(. If you size is here you
can purely think yourself lucky.$0 O ft yur ch0lce of lot Ho. 2 of.JD LADIES' COATS
SOLD FOR $15, $20 AND UP TO $25
This lot of coats offers you a splendid opjiort unity to secure 11
strictly high-grad- garment at a fraction of its worth. Novelty
Mixtures and Coatings that are e in style, hut the fact
that they are not just what extreme fashion demands at thin
moment in length or flare or collar cause us to dose them nut
regardless of cost. Come and see them. You'll appreciate the
values.
The "Gift Season" is Rapidly
Approaching
AXM WK AKK I'CKI'ACKI) TO TAKK TIIK HKST OF
CACK OF YOF IX OI K JKWKLUY MKFAKTM KXT.
Our new novelties, in gift jewelry ure arriving daily and the
assort ment is wonderful iu it completeness and you' will find
novelties to suit your purse no matter what you are willing
tu pay.
Our engraving department is in charge of an exMit andjewelry and silverware purchased here will Is- - engraved in the
most iihmIiii styles.
If your needa repairing liring it to iih. KxNrt work-manshi- p
guaranteed and price right.
MUCH NEEDED THINGS AT SPECIAL PRICES FOR SATURDAY
Every Item Means MONEY SAVED if You Buy Tomorrow
Heavy
BUY 3 SHIRTS AT
THIS PRICE
The Famous Kmory
Shirts at a leiluctioii
that makes huyiug three
a matter of ecoiiouiv.
ft.ITt Line, .1 f,tr $3.50
l.r0 Line, :i for 4,00
I-
-'
(Ml Line, : for 5,35
would hp I'"' I'liiti'd Ht.iti'n u l my lo
rerkon with
llroki'n hfarlfil, to Mar-tlnt'-
Villa now m pirpurniK to
rarriiiit out th ri'inaiiiilfr oi
hi proKr.iiii. )!.. w,). Hhaiitlort thf
hniiliT allfiiipl in .4iri'iiKlhiii h' loli-tr-
of the itili'rior of Homit-i- t anil of
Sltialoii hy ilrilnn rarratiKH troopi.
llll.li-- r liflliial lllftlllfl inn nf Ihimr
ulatfH.
i . u.iy iiiiiM unit Mantl. in low luhl
hv hiti foifit piooahly will In' niii t m of
attack.
"I'nlil X'iIIji rarriii1 th San '.
ranil flahlivn mill' from
AHttu I'rifla. ho ilnl not know that
t'atranttt had lni'ii piiiiiitleil tn Mp
ri'inforiirnr'tla tn Akuu I'rU't.i oyer
Ainirtran ti'rrttory,'' mod Matlni
"tla would nut bolley II until li '
FOR
watch
YOU NEED THEM
NOW
Ladies' I'lam letle Xight-gown-
medium weight.
Kxtriinely well made
and full. Kegular 7.V
gar 111 e u t everywhere,
special 49C
1
Oi'iii-ra- l Purcitun. Khor.ly uftrrwarda
h orili'tfd l ha rtrat.-- '
Vlllua InH'lligpiue .iipnruiif nt hUiilrl( lent, ai'i ordlnn tn Martini'
and ha did not know or would not
lu'lli'va until ha aaw KuiikIoii that I ho
KHrrlson wan alniuat na tronit a hia
own army and thai the defpnm'i wrrp
mi iirrHiitifd Ihut any atiuiu likidy t
hf aiiitviaful would tiavp ifulled In
ltrin Into American territory.
Murllnps wua woundrd In ihtf rtKlit-It- il
Tui-nlii- morn in k whlir alatlotti'd
at a point almoat oppo-it- i. th Anu'ii-ca- n
army ramp.
Ha wa iivrmlitKil tn remain In
Amerkan territory afti-- r aivina hl
word lo.t lo further aid Villa.
TRY A HERALD WANT AD.
roup
MlflrtV iSJrj.KrOULD SHOW HIST ;Hr
-
. " V 1 .vltfrtr
Tirr Mrvi'T ro., fc.
w'miitmwi- - mnwiiwi 1
.mil i ...it wmJij
IOWA BANK ROBBED
BY SAFE BLOWERS
ITlr r.rrnlnt Yttv . "Vlr!..:. N . 1. The J'arnct!11 ires ban. ii rdiiH-t- l of J'JAut'
time after l.'.st .chl hv
'ti iii!irt who blew the aale. The po--
e have no clew.
BBSS
tfP THEATER
IU-s- 4 Show
in lli" Stale.
Pictures Change
Every Day
To-da- y
Tlilr.t of Ibe. "WHO
V III JI M Ui: M.r I VS
Tlu-v- e INiiim.
Ill IITS AMI Kiir.S
8, ami .V, Tliic I'aro,
II K K 1111. I'ltlMlllt I.
ti lingm-d- i limiiili.
J Open 1:00 P. M. Continuous Show
CRYSTAL
TODAY ONLY
MR. NAT GOODWIN
1
THE MASTER HAND
i ii:-iis- t ri:nu mo.lillllilN
( IS anil S:.1ll
Ht 7, H:l" aiu l:;li
Adults 10c ; Children 5 c
tl NIV
Suzann Carter's. Musical
Comedy Company
Crystal Theater
OPENING SUNDAY
NOV. 7
SUZANN CARTER
and her
Musical
Comedy Co.
1G PEOPLE 16
Pretty Girls
Beautiful Wardrobe
.Harmony Singing
Clever Dancing
Sunday Matinees at 2:30
and 4; Nights at
7:30 and 9:30
Adults 15c; Children 10c
f
THE ACME
Dry Cleaning & Pressing Co.
Work iillisl Cor ami 1 h II vor.-.l- .
I 'list Work t.iifiraiitfvil
Miotic Tli;l. I IH No. ilrtl St.
"H.", I'iivi Si iv.
ano piiiiiitom in
SAME RING
sis-STOC- TICKETS
Bout
Gibbon; Big Swat of
the East Planned.
liemer pro'it'crs rw nmkin rvrry
ot'irt in mnli'h Jm'N Torrr. the ' Mn-(ru- n
Mlt." with Mlkn illilon, of
I'lmnliin faiim. for twrtily-roun- il
limit In tlnt rlty TlmnkiiKlviim tiny.
Torr In ri'ioly to takr on the SI.
n ill wlniiri) unci tun only hit' h In th
ni.iti h la fnriilnrn'il ly Uliflionn r .
I ti wi I to ri.mr tn tlili!nn,
trntit IllnFl of ItlP nininy In the folo-- j
rniin ,ipitnl fur hl tirvlcm In the.
prip-Mi- roi1u'llon. I
Tiirmi him Imi rmn" t th front .
nt hik h nix-- i il In I lie iio-- t yonr. II i '
ili fr.it of Kid AIIh-M". lIullliHIil of tllPl
ivclloi rmht rown, anti hn innlnt-- I
ont run of li turoK hnvr nuini'il lilnii
onnilili riilil .rimini iii-- in tlm "!. I
lirr hf In lnokFil on iik tho lilKhmt!
cl.'im 'llor Iho norin of thi
litu.h rountry hn ttrow tip tn
thoir y fur a numhrr of ymr
Nut (ln- - tli? liny of Vmi n t'orlwtt
lin n I'olnrHiln fmhtrr mmli' tiurh n
liid l r ptiKillmlr hiitiorii n hn the
Mx)i-hi- Iml-
VflHtOT lf OlltW".
All mho huv- - Horn tho Meinn
Minf In rtion In th rm lom-nl- r
him th- - numury of cl-- rn-- .
nui h fin J 'hnny t'orlmst. 111:111-ru- it
of Yniintt I'orlirtt, who nirrp-i- l
Hit- - Hi'nvor llhtHli!ht to the rhino-ntoiish-
of thf nrli. Ui-- i lurr Torre
to lie olio of the fastest ami iioixt m -I
entlfle fiiihtern who pver rrimheil
renin lirnenth 111 ttymn.inunn uln.e.
It wjh popiilur nrmintl lienur fur
a while to tell that T irres .i yellow
uk the peel of a lemon. They eon-eril-
hm level nr.i hut di i l.iri il tli.it
he would ipiit under fire. The Mexi-
can, not yet In hi t went leu. w ik nenl
iinaln-- t the lit of hi loeal well-- rf
111. I llilildll Weiullt. lie 'iole. 111. Ill'
over one after atmiher Willi the vreui-- l
et With mime ti Ihem he last'
all K.'iciitiric Loxiiitf aniiU till. I nwnil
ped Plow f.T Plow. lie tried tliP!
with IMie Johnun of 1'uel.lo, one of:
Ulie FtiPfipt pumlierji of M weli'ht
went cf the MiHulenlppl. ond he nunc
llirotKh on top. After n white they
puHMcd llti the hatter llliolll IliH p.i f
ton h i rit
I'tiln IMim h Into M-n- c.
i Torn for u while nt the tnrt ol
hin career found that h! itr'-a- t clev- -
alone omild win pmcllciiliy a'l
f ixliln and he hecan to play the
WalKh minio. The fun pro.
Ueeded to howl about hl nalllim"
and hin n.aiiax. r. luim Newman, Hot
It Into hin that he had lo fithi
to get the cromdn ami the cnar.jfe.
Sini'H then Torre ll.m heroine a
llKhtninx lanher. eotnliiiniiK hit
Mun'e and pped with thu Uu-- ot
the fiKhtnr.
Torre van land firohulily more
blowa In an opeiunir than any othr
welter In tile country. Ilia left J.i'i.
especially, works In tntii h the man-
ner of a triphammer, lie ( uln and
iashi r with hoth haiiila an uvui l
hlowa directed at him with amar.ms
eairn, moving hi head buck or d n ii
Juit thu frai tion of an im h that
Ik nere-nar- y to let hin opponent' uluve
en whlzlt; havnilen-l- pact. When
ho Cillers lip it lS illlpoeMllilu to get
at him nt nil.
1 Trli I'liuimtl.
T.ouls Newman will fuiht Torres
auuiniit Frank itarrleaii, cliumaMt ot
the weltei welKht hiunpluiiMilp ot
Canada, on November 1 U in Wallace,
Jilaho. and planH then to iart cant
with him and 'lanky Yoakum, the
"Iron Man." who I h!ko tind r
Newman clautiH that
Torres will trim every welterweight
and jiracti. ally every ninlilleweu hi 111
thu tommy before he Kits tbiouuh.
Ni inan will remain in lieni.-- wi:h
Toms until alter ThankuKlvlmr, it
the Iunver promotera can hook tlili-bo-
I t Turkey day.Manley Y im h (tin lost 11 hairline de-
cision to .Im- KiverH in a f ifieen-roun- il
finht in lfvinir eietal inuutliH ("
ftfiop then he him knoiked out avry
ofimnellt except olio, r.Iikl' IllirllH
who ht' had ready to iiull at the end
of run en in a folor.olo fiubt
After Charlie Whi'e kll' ki d Voal.lll..
out In th- - nineieinili round of a ter-ril-
ficlit in In tin t a e.ir ato l.ii
suittmi r it w.m pii .ii. ted tb.it iIi.f
taem.iri . in. u would iie r ai! .in
i.e ttie fithlir be wa- - ..foie lit- writ
1II1IUI lie'.. It tile I lli. 'It. ..ill I.1I111...1
i fl I K Then Yoaklllll held Wlrte
1.1 .1 iii.i u iii. 1. 11. r :.(i.nt
iii.d iiiiiiiind iviftlnr. 1lt.1t ii.-il'- l.i
f it linn until Hn Hot Kivi i.i.
wliu out ponili .1 Y nt I: it in w.ih
lu.'t.y In l:et IllioUiih (In- 'o till on ri
i t, two'e had him ti aiii
til rilllipb' l"l t lie "Mill.
W ith the "Mevli all Mll-t- lllld the
IIIHHER'S GROCERY
.ioAi:rii mm: ok ivi;i: rnnns
Miiiiiinli Lint- - ni' (It.mis liiiiiiic llic i:,s it, :,. Mini.
W'f Ii.-i- jtiKt rci i ix i il ;i I.u oi- - ijinnii il v nl' 1n .Mnii.ii t li
Ciiiiinil X'.'oriiililt-- s !'iiiiis. Our piiii-- mi id. .hi
Il ' Il I Id's' ou,,,In Hlc ;s; ,i v iiH I III' 'lillilV Will M''llil,
W'f iilv. ;iw li.l f Jin ililt l'i sl in.' liii" nf I'l liils iilhl
X'fOflilllllS
CONCDlMKiltAI'liS IM SSKT I'I'AIvS
.'AI.II OKMA (il! AITS l'!.i'A ( IfA I'KI'IM'IT
A .lOVATM.W AI'IM.KS $1.60 A iu
St.iHli
Tour
I'lii.Hi'M i;ii mni iii
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What lits IHi fiichtcra can do. He Is
to.ati'.r? Torres against Mike
nliow.i. i)i- - "KlKhi.iiK Harp." of 11
I'm I. .Minn., figuring that th lust
!wm to convince people in Afiy scctl in
of the country of tl- - fighting uiuill-(lie- s
of n boser la lo huvn Mill !' (lie
I popular fiKid' Ivtii of Ihul territory.
2Sf OF
Icrm
FOR THE ODER
GETTING LOW
Limit
and More than 200 Gone
Now. If You Haven't Got
Youjs, Get Busy.
Sale of the tickil for the Coiomrl-ria- l
chili do.bir dinner
will be resumed tomorrow by
Thorn is Kean. rubllcllv nirector
II. W. Wiley and Secretary A. kcrman
of the It. dull Merc hunt a association.
When the committees culled It a
tiny s work yesterday they had sold
San ticket. tif the four committees
only one failed to dispose of Its flrnt
allotment of fifty tn ktts on the firm
round. HtiUcuucnl s.iIch fjiilcl. Iv
hroiiaht th-.- total to i'mi. The readi-n- a
with whiih the tl.k-l- s were
taken Indicated how kern an Interest
is felt by the business men In next
Wednesday's ulnner. ntid ;iromiMed
thai the W'oubl be fruit-lu- l
of results.
It may be that Iheer are some who
feel they wunt to have n plai e at th
dinner who w ill not be rem hed bv the
tii kel-sel- b rs and thoje men should
lone no time In dropping in at the
Ci. miner, lul club or In culliinc up Hec.
retary Kim n. The club wants every
iniereiitcd man who can be accom-
modated at the dinner, but there la
.ai't' for only a limited nuuitier ot
liners In the t lull hull. Those who
hnieirt c1! their tickets jet should
Ki' busy in order to nuro thi.in-.eli- . s
of a place at Hie table. The pl it.
will be limit, d slfl. tly to .Tel. un l
mole than -- ml of the Ink. Is hue
In en mid or bespoken. When J '..;
tu kola are disposed ol there will be
no more obtainable. That i the num-
ber the i inn had pi n. tel.
As for the dinner itself, it will be a
I I im. Turkey will be the main
course . and I hole will he n ., ,,f n
QUIT MEAT WHEN
KIDNEYS BOTHER
Take aglass of Salts before
breakfast if your Back
hurts or Bladder is
troubling; you.
No rr.;m or u.im.m whn ' i. i'
rcKul.irlv c;in ni i .t- - a i
ilii.-h- i iif th ... ..t,,,i
i:m .4 jcith'-rr-- i M
f'TMiH Um a- M Wli.t '5 iti--
k it I. fl, t )vy hi r. i. , w i rs. .1
fruiii the Fir;iin, a i luyui ii ji nl f.i.l
to filter i )m w ,i " f ,i mi in.iiii" 1. i
th illlKUl thl'M M' k.',' Ml L . i
ii'l i h imat iin. heuil.i l I,.' r
t rou !)!, iHTvnu no'j, l i.inc--- , . i
l"."iirH unit iiitniMA lf'!i "(!from fltiKVif'h Ulliu
Tin m.nri. r,t yo;i 1 l ;i --
.'n ilif or "nr ;i 1; j
If linn' is Iu:i'y. 5iT.'ti.jw. fuM
of 'Inin nt i r r 4 r nf i !... "t
u tN ml . I hy ii "i.iIiipii nf r al'i. in
sl"'i i.ririK m'.tt iii-- , (I kid .ii.nut ! .1
fiuri '. of J.nl S.iltf fioin nny
. Ink1 a mhi-- i' ni in n t: i
nf :it p lu fni hi i nk!ii.l mill in ;t
ft-- l.n nir l:1ht. will .i' t ,hi".Tim f;iniMij alts initi lt"tn (It-
ff KIHJM'H .lltil l''IIMn .('li f, ri.tn-- j
I'll.' 'I with lithi.t. ati.l Ii.ih 'I
Tmi inn to (lull uinl it
ll lit N () h I'l IH' f II km tit ni u M :i 'f
th ini.N t'i iirnii' mi i! ri"
tiiii.-- lrri(:,iit'i. Hum M.htiL,
I r wHkiif'.,'4.
.I.i'l S.ilt is !'''! ri.--i- :ir. i 'I !! 'inlar-- ri.uk t :i a iv T r -
t it h til - w ai t 1' w i - t
on.. vi.ii ;ik. t. 'h- i !.,.'
t t.i- ? i ii .ill :i. t .. int if
lI I. nr. thf i ..'
.!.. I, i..; :
k Itirn'v i .in p li .i t
GAME PROTECTIVE
WOR SUPPORTED
IN TAOS
Assistant District Forester
Leopold and Supervisor
Mash Secure Organization
of Association. Poachers
Fined.
Aid, i I,i "". I, I ilr li ,. ! i -
ester, id ni i.. d f ft. in T i in'
w In i r be mi' ' e t u l!y iniii-st- , i ,
Ileal pei, pie in rame i..!,.t ,.i
l.a-- t eek, ,l r l.. i,,., .1
tci.. ... r Mii-- b i' i!i.
Oi l' ,. Ili7.lt I' .11 of lie T !.'!.I ;.. Ilie I'l ..If. e a - ' ' Tl..
a iat lo-- i b is a!"t't'l i; ..
pi,.: ti.i m and i "t-'- i a. ' vv ..t in,
will i to pc fa e ci.,-- . vvi'h t c ....
f.,lil t. Hi. . Ii n:id ' )' ' ft. re .,., .
w a filt-- in fa me .. u I :i h w ' U
Two ilil v s u'l'i lo :.i iiii " ,m
formed .Mr la .'....!, m .. ..... i ,. n ,i
WI'll ' be be ,i .. l . ,.;:, ci i .,I
in lie pt'..sc i.l ., ji ol I v l i
I. ill K .'. ci ,, t ,,f ,. ,,s.. i.i 'I,. '
s.
.11 ,t afl. .'fi 'It. I a ... .1
in I'u H i e vv il b a line of . and
rosts.
ITIGGIflS BARREDj
FBDM FOOTBALL
AT ROSWELL
Military Institute Determines
to Drop Man Against Whcm
Protest Was Made ai Stat-Fa- ir
Game Here.
The follow init from the l!oswe:,
Ileiord of Wednesday will Interest
colleie and rchuol nil, lilt t all oiri j
the slii'e:
Alfred IlifcTKltis has bet n barred;
from further put icipallmi lit ftmth-ill- i
aines bet n een tlo; ail'
Other ll.ioU Ullo'lltlloU the .tnte.i
This news came down from the hill
bs iiiurninic and ' nine na a
linrk to mni) fneiuls of llntms n id
the Institute. The action has b.eij
taken on act oinr of the ptotet i thai j
hale tome from tbe s'.ite uoo criiii ,
niiilmrities and from t!'e A. .'I. i.ltl
cials. The ncw-papi- on the ei.-- (
em side hale niio lely . -
Itlnus In the niaf-- r and 111" result nf
It nil is that lliKxiiot will plav noj
more o-- i the N. .d. ,M I tout. .all
team.
The1 only cbsreen ni ol" nx.ilr ! Il:u-- I
Kins are that he is proles.ional. be-- !
cause tie hn bi.c, and has received
money therefore Trrstns .Iocs ho'
deny that lie ha-- .!oto these ihinit
hut he does deny that lie has eiel
followed !,he matter as a profesn.n.
The fact of the inn'tcr i i'.. .t t '.ere
Is B. Wide tltffert nee bctilee-- i a b. ix-
a football p'.nwd. It nfi.n tin p.
pent that a university ni.in Is barrel
from participation In eolletre M
nccoimt of bis hav.iiit
nioney for playinir the naito.. bir
tsjern are no l:itanitt nf t e mine
limn belnir barred trom phtvltiK .n t
ball because he ha I hi-- r. c iMe i
firofenitonal In f.nne other line The
f of the matter Is that linn- - ate llo
profc. sinna! football non 'b'-i-
ime for oti and a:i tliue str'.-il- a
febool and eolb-i!.- lmmic :i'i. mi n are
flot pa- ed for pi t V f T I'
Kor lhc.se re. ..lis the fi i. I'.iU of
liinum and the instituie .linn ilri"
tiny have been dot n Inii tce in
this matter. It has been til n.iale.l
hat t'o. X. M M. I niitboi.ti.s vv.'!
take the mater up fui.'ier vv tti ber
schools hroiii'hmit te t.ife.
RED PEP'S
PHILOSOPHY
"Ihc unwritten Uw of tusiness
and We Have
Made
Good
Have Ixen saving yon
money on your
Suits and
Overcoats
Made to Your Measure
for
for t li e pp.st four years.
AND OUR BUSINESS
STILL GROWING
Come in and see the new
Fall Novelties in fabrics
and fashions, as we al-
ways furry thf largest
stock in t lie city.
i
GIRLS! DRAW A MOIST
CLOTH THROUGH HAIR,
DOUBLE ITS BEAUTY
Try this! Hair gets thick, glos-
sy, wavy and beautiful
at once.
I in ivied la '.e? Yes! Certain ? I hat's
the Joy. of It. Your blr becomes
Unlit, wavy, fluffy aiiuudn.it l .ippeart ns soft, lintrmn and beautiful
as u vi'imil Kill's after a Hantlcrme
hair cleanse. Just try this moisii--
it cloth wi ll a Ictio iliinderlnu and
carefully draw II Ihioiip-- our h.ur.
taking one small strand ai u tini"
This will cleanse t'le hair of tlusi.
llrt or cxces.'ive oil, aud in Jn- -t a
few moments you have doubled the
beauty of your hair.' A deliithtful
surprise awaits thost vvhi.se hair has
been neglected or is scruuKi, taded,
dry, brittle or thin. Ite'ldts beau
the hitlr, li.in.leiine tlis'op.es
ei'erv purtcle of d.i.i lrult ileuases,
purities end Invlsoratcs the p.silp,
lorevt r Rloipin Itelu-.- and f ill c
hair, bu' what will plea- - vmi m..-- t
will be after s few weckc use. when
you see new hall - line an I ib.wnv at
first ye.-'-- but reaMy new hair aroiv-In- g
nil over the si nip. If vmi etc
for pretty soft hair, and bus of II
surely a ;",-.- e il but le or Klovvl-ton'- s
Iiiiuderine f i .mi dtni: sli.re
or toilet counter ami Ju! tn 11.
SCOW PUTS
OUT THREATENING
FOREST FIRE
Get i on Job Early at Bonito
Canyon, and Conquers Blaze
Before More than Four
Acres are Burned Over.
rrompi woik on lie pait of I'.v
cat liamser W. IV H. ho. nl.erir i,.
i thri.ii. i.i m for.i in,. tei i,i,
Th blaze was in Hondo c.mvt. i, l ..
xaiio lores..
Set nlicrir learned of it . !.
morion J and .'..( on lln c :, t
was hit eatlv a ppea r n " that l r...
ve'iti.l the rre fro-i- i ... . tl v Mi. .1.
than a llt'le 1.110 '' ri e ..r f- - ir r-
were bulled o.er when the rii.,-
K.i- - ;t oui
S ; reports ib it Ch ic are
many hunter, m the 1. 0.1 at I'.
titne. C.llli.ic. ,,n,l ,.r, l. I'll" ,
eig.iretle s'ump. i.r pipe t..-'- . a lie
i.Mj.n of mini 1.1.'. TI"'
Itonito c.i.;v..-- i li!a.. waa in the hc.irt
of 1 lie n it c. .11111 i v
The forest tt'TVc'e viar :
dreoi-- tatfie't vho. ' if :i.n-- . t.i
hunters and camper., ami ot'
t si usei.i to be car. ful w l'li iini.-lire- s
and li .11. led li.
Tlie t..ri 1 i.,uni?v is r i" t' '
ill v at 'b.. t ice yc! .11 I
t '1. id lot s us far ... :li. I.ii.a ..i.--
I nil 11. r J .. iic r I c ..r I'l). - v
ln' 1'..I1.IHI:.I s.
STATE GOLF TITLE
TO BE DECIOEO
TOWN
Planned by AlbuqueK-u-
Country Ciub. Open to All
New Mexico Residents.
Silver Cup for Winner.
At tic im . i ,nk ,,f i l,c .1. . .1.- -
re lot s el tin A i. c , n i .
i n. tins vvi i k it vv .... .1 !e. i.. h.tbl
iill i. pin on n.l mc ni ' a', i
lb Ills ol New Xlci ... N... . Ill I..-- I .1
and .. A. ..I dm-- ; to In i li' ., '
plans . ! . Hole will I.e .i iicil.lv
Ihl; i. .mid Hi.- no ni. no: ol ..euiii r
. I. . ii: li t li.il. .1 vv il! lie .l.i vi .1 it
" l',i t li .', ml tile cilil . '.Ill i.-- l it. t
liial.ilit Im I.. .( siolc !.' llic eu:li
tciti Ii i. vvnl outline m. li .i,i
11" ,11. I , of t lie .lib. Tills ill
i i, mm. i!e i ..lit. i. mi
Tile Wllll liliiil- - V. iM 1" iye.
Thai ht, it, no. 1. in.: .ml il,c
tuais ,n th i ti. ... Tli., .'..ant:,
I.i . will v i e a I.., d ,t, e Tli.. ni. - .
.inn;: : . i ..... n .j.in ti. tin., mem-I,- '
Is ,i ml v .sil 1,14 t ,.f, t .. ni, l in it
ill.. In s The ihrc t..ts vv ,11 .i'. s t r
., Il Is,, ,,!,' I. . I Up ' III. I' lilt
vv It vv ill I" I. i' m l li , .1' . li mi
I'.OII of W.V M' vt. "
hi I i. .. : I," made lo II"
i II.. I Hi" I'l ell- - Mil ol
H tevvatd. A HI II j in i'.iiiuiiv
ill!,, n l I., im. iv no n i
t In mot li n, ol ul. Illl.ll' .1 I 'i,M -
t nt vv.ll l.c p. i. nil and caddi..;
pi "V idc. I ..I . Ii il it e ci v III. pi. I t.i I.l
111 it ill ..till : t .til ..,,ll :,l tile ( III .
boil".' I ... I.l. r Hi. m - ,, k lie
lii.'i .nui- - i f N , ml., - j
PROTEST TO ENGLAND
I nTVsm TTrnr.T-niTO- ,.
WITH MEAT SHIPMENT
W.lstlJ'k-'hll- , V". I',"'' . .
" l.t Im I .tl Ml il.l.ll ' V l. 111
If .! .If Itl.- nt ii.atllM, In m li.il'
' f Kt II - ji lit holt III it," t . ,'; J
with - i im nt A oh-- h a ii ..tt Iv.tis!
l Jiii.tlii. Is fit the i' -
nit it ii ii hi .1 ll. K !.. i.t -
'I'.r.f, ih: ! -- .,; Hin v. ,,, L
..'. i' Ml if l' I', im- 'h- I,,. i.
t 'n'.f '"i lit- ti,. . h.
Ii .ol l ' m r i" ii t l i I'll'
!.' :i l i I ti h tlll it- - .(I -
.1 I' 'II- - ll.Ki 1.. ,i
I.i Hlc r l'"hil!l in:' ,i i..ih
tiirihri- loofinu riii- iiL'o .i- kl'.L. hf.iis.--
NATIONAL t 'III 1st i.il.l I, unless Hie tllUmal . d.sll
It'll s,"i,i, .e dc.l.ll.. NotWoolen Mills;;:;.:, -;-r;:z ;!::';::;:
T. G. WINFREY. Mgr. i1 - "
"I be si .te .Icpiil men) s v . w Ib It
120 W. Central Phone 108 n. a..u...,.l
tileMtun ll, case i uuw a all' i d. i
K
ARIZONA FOOTBALL 111 STERLING
TEAM LEAVES LIVES A GIRL
GRUCES
Undefeated Eleven of Neigh-
boring University Will
Meet Agricultural College
Tomorrow Afternoon.
Tucson, At'l.. Nov. r, - The I nlver-rit-
of An.i.ii.i footliall team lilt
lit re : li 1st moiniiig for I. is i'ih.ti, N.
M, where tomorrow they will plav
tile New .Mexico Aurlcilll ural .'idleKe
The team is the atroiigesl I he Ar ixoiia
has ever turned out, and
bat not e' been llefealell Tile
Will plav Iho New .MeXH'O Normal
school at silver citv bciot.i rctui inim
home.
GOUNGILMEN ST
LOVE THE LITTLE
TIN SIGNS
Any Place Placard Man Wants
to Hang Them Looks Good
to the Statesmen; Tole
Question Up to Southard.
The lily cotimtl has p.iss"d tht
I nut ..I hanKilli: ad el I imiiii sttiet
SIKIls oil the ..I tl ltll. IH.il llltbl poles
up to the ele. Hi, liybt colnp.illV. The
hkiit totiip..uv owns tin- poles Tnc
1tr.1t .111.1 In lit . ..ti.inltl. s i.f II...
toiin. il ..n.-i.- l. r. .1 tin. ic'iucst i.f 11.'
sirn milt lor .i 1111; to 11 lb'
I. t i.ivlii. ac. I afor lb.- no 1.1. 1;
11 III. II i.l 111 J II i i f llic lillilt colli
I. 111 .ib it known that, vvbiic the
. 1. 111 11, .1 . . vvcr.- not t,...... d to lb
II- 't the imp posts f,.- y ..1 , I V .1 nd
oil K Is U. I . c -. Iiieltts Hi. 1 It. Oil.
1., n nil .1; 111 .1. .11 ..ti the I ciucst
Tile 11.. . lie i-- end. .1 With Hie nil. I.
st.unl.MK tli.it if Hi,. u:lii . . .i ti
II. i.e 111c siitu man pi ntii.-.io- 1.. Ii.hil!
Ills till pi. Sililt oil Hie i.,les II ,,1,,
;i .. lit WUll Ho ill I'..1.. I t 111 c
( i llli. ...s I ,,. .111,1, ,.f
stoics or ti. on the i.rii.imenta!
vuit; riKiiri:
x on: nioin:
i
Who Suffered A Many Girls
Do Tells How She
Found Relief.
Rtcrlin-r- , Conn. "I nm Rirl of 22
yers anil 1 usttl to faint wy every
; ,
month upcl win very
weak. 1 was also
iMiUicrcil ft kit with
female weakness. 1
tvntl your little Issilc
'VVistioin for Wo-
men,' iintl I saw how
others had li'tn
hi'ljiett by I yilia K.
I'lnklinni's Vt'i;etn-b- lt
ComMtinil, unil
tlcriiltii to try il, nn.l
it hag made me feel
like new rirl nd 1 gin now rciicvcl
ot all these troubli'i. 1 hope gll yi.uni
piris will fret relief a I have. 1 never
felt better in my life." Mrs. JtillX
TtTKKAl LT, ltox lltl. , Conn.
Maasena, N. Y. "I rinvp tnken I.y-ili- a
K. I'inkham'g e ('oini.iund
and 1 highly rfconimemi it. If iinyonn
wsnti to write to tnt I will gladly tell
tier glxmt my case. I was certainly in
a ligtl copililioti as my blots! was all turn-in- t
lo water. I hat) pimples on my faca
and g had coin, and f:;r Sve years 1 luul
laten troubled with suppression. Tim
tlortor rgllctl it 'Anemia and Kxhaiis-lio-
'and said 1 was all run tlown, hut
l.ydia K. I'inkham'g Vegetable Com-sun- d
bmiiht meotlt all ri(ht."- - Miss
Laviha Mvhk.s, Dux 71, Massena, N Y.
Yiitin-rtilrls- , Jlt'i-.- l TIiEn Atl vloc.
dirla whn are troubled w ith painful or
irrcifular (teritKla, bin kactie, lieadache,
ilrak'iriK-'I'iw- n Heiisations, fitintinif
rtpells or iiidiifcHtion.Nhoulil iinintsllalely
seek to health by takm? l.y-
dia K. I'iukliuiu'a Vt'tetulilu Coii.h.uiiJ.
poles lo Hi" lii-b- l and street i..mm,;-ic- i
s Monday with power to 10 t. .0
VVli.it Hlc I.,M,,'I..--
.!" lilt Hi"
.I'l'. III. e 11. K of In Hi ll
for I be 1..11 11. ue e.
.'lia.iloali Hammond state, tl, ,t ih. u
posili-- w .0. Ib.it t to i w .1,1.1 1. ill. el
bale the MKCS lliltitt oil Hie bull! i ,.. '
t ii 111 ba e a. bill :..n poles I 1.,,.
illln.liLb e el lill.l' is.. 1.. or:
CU.ll. till V Would pleti't tile Mini... i.u
pobs if tbeir own The - ;n m.iu
Hillt be wo. lid lafbir T'Ut bis pli..i,i
on bis iiwii in.lcs, 1,1,4 (hci,. .it. .i.
I11M vv hi ri' Hielc at.- s,. in ii, v ...
ttitt ,in..ihir ! b.bl.-
ib ...r.i'.ic
Htj .
RemovalSale
SPECIALS
I ;
TURDAONLY
Stylish Millinery $
was m: i:i: i;i:n i;i: h i i:i:i:i at
p,,
RIBBON SPECIAL
I'l. tin uinl I 'inn v Silk 1,'iIiImiiis iisi i in liiin
inilio. l.'i'Olll.H' Villllt'S Lie, Idle lllld S HH ii
lll'il,
1 9c a yard
n;nITSr
at i:.i:ii.i i'i:iri:s
Nui
.mi nl' il.iii- - stin k, ion New Sli,ins in
All Sili- I'lniii ihv 'l!i lllini' iti fits- li.iins-liiiinio- i
: w.iri Ii liniii in mi.
TRIMMED MATS
MM' ML I
An iisistm i mi-M- i nl' New I'iill Ti iiiMii il iiinl
S.ini . us. li.'uuliii- i i it n.i im.
S2.29
S2.I9
TRIMMED MATS
UT No. j
An ;i ssi ii nnii l nl' rvv I'iill Ihils lull lie
Iiiiw lit't ii M'llino in sin. mi,
voi i! nioici: $4.95
sV'sS.,s-f,Ns,,SsTN- s'
TRIMMINGS
I'lllllii'S. I'.ilils. W illis, ';. irs, llnlil unil
Silver Hi, .nl, I'm- - ih n.i nu iH s. l'i oiil;ir
li it i s .'. mi in in nil,
''I'.'.V.-'l- : ,9c '"' S2,95
Sl, Hi) III I II If's lul Silt II I till II llllll
Sin r Mmuij.
' . IVw
E
"1
Hi
Bartley Millinery n'p
ri3
rrn
! The Markets I
i I
Sew York Mink Mnrkc.
New Vi'ik, Nov. fi. Kxeepl for
coppris, whlrh wcrn strntiK ihroiiKh.
mil, tinliiy'a market showed ln-in- y
teinleiirlrs on further profit 411I1- -
lnu.
Metal nhiiri'n led nil other msues ul
till outset I'f today's tiadlitx. A11.1- -i
iiiiihi. rhino mill I lull toppers ssll- -
Iiik lit nn ord pram, nlheit initial
Main with nll'y lru lloliitl. Itelhlii-In-il- l
steel wiiii unrhntiroil tint soon
sained In nt nnd n'.hi-- r war
share wrr iiiiiili iali ly hlxher.
I'loW ft
Amrlnail Hilitnr. 116'a.
Anii'''iiitii I'i'i'iier, v.."i.
Mi lilKiin, l"'.,.
thin., flipper.
I lisplt ll Inn flipper. 4'i'.
Nun hern I'm tl , I I j a .
KeiMlitr. "i ' k
."nil Iii i il I'm iflr. I li I T.
I lllutl I'ai tile.
I n. flu I. MP.
I fl.. I. pfil . IK,',.
I.oiiiliin Stink Mnrki't,
l.iiiiili-ii- Nov. .V Amerlenn enurl- -
tle. nil III Min'h Ml irk' t Wi ll! ipllel l
I'll! llllll "
S li l i! 1.1m kl iif Knhl liiilnls rami'
i n III.' III. ilk' I ..ml Wi le l.lkell Inl'
A III! I II .1
1 4 null hi Mum v Market.
I. nun. in. Nov .'i li.ii Kilvrr, .'4d
pi r mi ii. ...
Mnnry. .1 ' j ll I per rent.
Ml ml rales Short IiiIIh nl'd I
lime MiilllllH. t Tn pern-Ill-
lilrnii lluiiril nf TrMde.f hii in.-"-, Nov. .' li. purii dial theirup mi.. nnni Iruin fifl limnl in the
Dress if
Up,
I.
li
Boys ;
f
li
Men everywhere are dem-
onstrating that the U. S.
army of well-dresse- d men
is gi eater than any other
similar army in the
J world. Our stors is a re- -
cruiting station for you,
I MR. WELL-DRESSE-
?
X and here you will find the I
y latest in anything you de- -
? hire.
Our DRESS-U- P SPECIAL
!
? for Saturday:
i
I All .Vi.OO Cloth Tjj) A JO
J Shoes at
I All $5.50 Cloth Top A JJ
r Shoes at
: I
I
..
M. Mandell
I The Live Clothier .
V
M.44
TROTTER
:"i WI ST C'KNTn AL AVr.NUK
Bc-- t C'i Uirado Potatoes, lfX) hs
Krst til.idea of Flour, fill lh. urk
1'aiu y Applet, per box. from
Try out De Luxs Euss nt, per iloien
Kwret ('Pier, pel Kalian
I're-'.- h 1 nuiat.ies. Nice Celery, Caulll
liorihwi'st Hhnweit h nntiilile filling lift
letiileil in riilly the whent market
lifter mm early derllne. A frnture(I Ills niill'ket 'M the strength of the
Heeeiniier npllull. whlrh went In a
preniliiin over May. After opening
miV' l 'tllr lower, Withnlol May hnlh nt tl.tl.'i In
II ii.'i'i, prlii eased off a trifle mote
and then rone well nhnve yesterday's
i lose. The rlow Kim weak Hi l lur
to 'm' net ili'i htie. with Derenih.'r nt
11.(14 1111.111', nml May tit in.'.1.
Kxpnrt liiislnciis iifteil eorn. 4 ipeti
IllH prlrel), Willi il IllliKeil frnlll 41 ofl
to Ve tip, wi re followed hy n moder-
ate xeneral I'dvanee. Tho rl s wnt
tiisy, t u r o ' uhove ji i
rtrduy's finish.
mils harili'iii'd with eorn.
f.ark of detiianil had u deprenln4
Infhieme nil provision.
I 'lone:
Wheal Iter, 11.1)1; May, ..j Si.
fnrn- - Iter., ni.,r; May, (ll'fcr.
i lain Iter.. ii'.'; May. 3!HrI'or- k- le.'. 114 iS; Jan., I It). SI.
I Jim., Ill n.'; May. .;:.
HIPs Jan., :i2. May, 'Ji;.
Kann 4'lly (.ruin Murkrl.
K.iii.im l ily. Xov. Whe.i- t- N".
hard. 1 I In; o. 1 red. $ I I J ti
l.l.'i. dee.. V: ll!c; May. II.OIH,fdiii -- No i in I mil. Ill Ii HI i,r; No.
Whit". tittle; per., D I 11 fi 4 ( ;
M;i, Us Wr.
all I while, 37!i37:ie; No
mixed, .14 'I :i
Kiiimn 4'lly I'roilnii' Matkrl.
Kiiiihiid i lly, Nov. ,'i. - llutter, mir
and punliry tiiK'li.iriKeil.
4 llli'llil l.ll-li- i k.
llli an. Nov. IIokk KerelptM
limni Inail, iii. ii kit Htiinly at eter-iIiiv-
aietaiti'; luitk nf hiiIi'", H.Ti."i'i
11; IlKht. :.ti 7 :Hf, heavy.
'ii i 4.',; piu. $:i ;:'i( - j.
tattle lleirlptH 3. "nil heail; mil-ki'- l
weak, IllitlVe Hteel', fit. Mill
lli llj, welein Huts. II. tll'n till.
"'MM. 12.7.1 'l ,,1 veil, Ili T.'ifl
111 .Ml.
Nhei p - Iii i eii't i 1.1 mm head, m ir
ki t Htiadv, weihem, .'..:i'ii H .1",laml, 1 1 'l 'l H.'.oi.
Kltnoll 4 llv l.lviiiMk
Kall-a- City, Nov. II'.K- H- lie.
eil'1 4. nun In a, I: market nieady;
lulil; of H.il.'H. I'i T.'.-'- i T heavy.
'i , ". i ; a:. , iiKht. ;.;:. 'i ;. or,.I, nn '.i i; ; ;,
I all I. l;e. ll'l.s I. I he. ii. .
el M. a, Iv I
.in.- I. i el.i'li-- , I 'i la 'a
In.''.'.; illeMil l.eef uleer. i ' n 'n
II.'."; welel NteelH, $li .ll In
.1 v I $ i I'll '.i II nil
sin . P l:ei eiii .tiuia head: mar- -
ke . tea.l 1. in 1. J N no if 7 , i ;,l .
llllll. '. .' 'I , mi, WIthl'IK. I,", ;.'!'.
M'. I,
Hi'iiier l.lvrlok.
Innur, Nov . i 'atile Itei eipt
m ail, market Mi ad to weal,
href Meem. 2il 7 S.'i. lows nmllii'il. ri.. ,
.:..' i; ;i;, ; riiorker an.)
' ri. Ii linn ; ir, ; eiiivi, 7 ;.'i'.i
.in.
ll"ii!i - llei , i.l 7ml head; matkeit'ol., fair huKi. I'i !.", ii H 7 1.
Sheep- - Cm i iIm I. linn head; in.ir-- ,ket hti aily: l irnl'.i. ;.;:,'n li e.l-
r lam:... 1 7. :,u , s ewes, II.ijii'ii
U.lv
Monr Market.
New V'.rk. Nov. Meriam.le .a- -
' '
'
't per eelll.
I
' I nllvtl, .','le.
Mxn in dull, hi. ;ts i1;.
' i .v. i no i nt I ninN. vi aiiy.
liilill.'i.l liinnls I "Hi;
Tim.' ..ana vvi.iUi r. tin im, .tn ,.t,
' ! id: ix mniithx. . r.i
ill infill .v. l I Ilium rale.per
Metal Mai ki t.
Vrw Y"lk. Nov :. "'..ppel.
I. Ilolv t I' J H .". I ,
Iron, tn in ,i, , nn, h nik'i d.
.M'-- ll V halue ., ,n tl .1.1'. ,
J ;; n, ,, :;,; ,1,
At I.' .11.1. 11 Spot upper. i;i. 1,1.
Hill-- . I.I ?s I',, I e r o I ' IV'.I ll,,
.l"'l llll. I U2. Inline, 1 li .,f.
Attn n.v, l:.',.
I.rjiil nml SH'lier.
Ni w Y o k. N o :, Tin- in. , x.
hanue li s h ad ,. , ;,
I', llei. 1 .. .'.. '.1 I :. :;:,
At l.uml.'li; I.,.,, I M Us, sprite
N'e Y."l,. Nov 1 Spot r.ition,
'in:' rn i.li lit; ii).!.. . --
Inn
I ii'; aii.i.
nali.-,- .
INTERSTATE CANAL
ON TEXAS COAST
BEING CONSIDERED
H
""i. Tex.. Nov ;, -.-- hi , x-
of Hi.- - ,nn -- t.1 1,.,,
'll'-iti'- wateiwav tnlin.' a:. mil-- i ,.
IriOilNialla.'ri'Xai eoa-- t ttuiti ew nr.
I' al'i t" I '"t pu- - 'hi ' !. u a. eon .I
ere. I 10 lav al a 11 iniu of the Intel.
Ht.ite I ijao.l W'alervvav IiSi rue
in! .1 1, in in 1.1 11 ill he ,1
I 'I'll IIK mil w nh liinu' a h. ill. 11
ill It nf I'l pus Chi to I',, n' I
aoel Thl.-- i would iiii.' Utovv in ,il.llll'', t M' lor nn ill . .1 ,1
wt'Ktrtn l.oni-'an- a.
GROCERY
THONF. HiH
SHI r.o
1 2 'Jtr,
lower ami Lettuce.
I
Mint WF.ST TKNTRAI. AVKNUE
Tiy our Dill Tirkles, 1! lor 5 or lor 10pTrll ni the prtro Cnltrs you want nml wo will plraso you.
HI11 lltil reaniila. Salted, per Ih. tTC
.Tuiiiho IVnmitH, Bith-i- l. per 111 Ith
.'utiih.i PriniitH, not si. oiled, 'I lint. lor. '"TtC
Nu' fat Mai'kerel. - to. 2"i
t'odlisli. per lh tZC
Bwllt's rieimutii Ham. Bacr-- i and Lard nml a good Una of Canned
timid. l.rt us fill lor your otder. Best of servlrs nt all times. Goods
the ht'st and pin e an low as Kood nieriliiuiiii.se can lie sold.
HUGH TROTTER
ritONF. HIH
anl
No.
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ALBUQUERQUE Ifl
GOOD GRACES OF
THE CDUHTRY
Selleis, Back from 600-Mil- e
Automobile Trip says Stock-- 1
men had a Good Time Dur-
ing the State Fair.
,
"I tiOiilil eay that AIIU'iieriiie had
(i n ani l (I 5410 per rent In th" futeein
of Ihe people of we I'm Niw Mi .1I
ro us Ihe renal! of enter'alniTii'it
provided anil ill iphtied
durinir Itie rei i nl Mate fair." mh!
Col. li. K. l. seller who relumed
it om ti.day with K. ". Itil'l' r from
a Una-mil- l' niitomohllr trip tlironnh
Ihe wen'ern pint of the laie ar d
ea-te- rn Arlnotis. Tiny p,iei n I .',
Ihe Mtorlt ri liters went of Matfilalenif
nnd were :o-i- e n week.
"fnr work In preparation for nn.l
during the xtiile fair thli year i
Inir to In inn: In rpli'iiill l dlMderd."."
said fo'' I FiIIi'Im "Insii.id of Mil,
nrranlo'ial kn.nk. whi' h nmd In he
nlonit nil w heard of former ;,t I'e
lair alter liny wire mi r. the men!
mi l, an I we me a jit at ma-iy-
wii Ktmply rnnnimr ner w:Mi iii- -
:holam fur Ihe fair and for Alhn
111. rune Mini .Mlnl'ini'i'iae ni
Kpliit. AltiiKnMT'i'ii- ih'v t"ll in Ik
eeltln to he il hiir town now; a nl
looked upon n not only Hie lnin,ne.
but tlie amii i nietit and rei-re- '.i.m
renter of Ihe Vale. Tin""' wi i'ern
New Mexleo penile are i I'ltnmr to the
rnlileine'i en ; ion next in
i row iIh."
HARVARD FOOTBALL
TEAM LEAVES FOR
PRINCETON GAME
irtr Kvrnliif llrrsM I.tui'4 Wire)f amliriiUe. M;in., Nov 1 - The
ll.irval'l I'.'.ll'all eoiitiliKi-n- 11 't her-tm)- .
iv f r I'linnt'ii f 'r the I'tinnai
hat'le tiini"ii"M v.ih the Tim r
M.ii-.- ' I halt If.ir o ' the CtilierMt,
f.'lli'W.il or pi....!.,! Hie pl.ivi. Tin
Mi'i"ll I of Ho' I 'I '.111!'!! Were pfe- -
l.are.l tu hai'k their it even
ll.'lley hilt ..r,l lia' heil hele lief or
tile llllll' ,M l.llinteB left that I'l ill' I-
'll. II I.., low
.' Wi le i.ftVritlK '" t"
.md In mine iiihiiiii. in 2 to 1.
MEXICANS FIRE ON
e
is eM I thai,
'' ""
v.
. Nov. v.
'i
:;:. no1. np me t v n ,.m ooe.
Pol le.l t,,i,n th i' i A i n
..ililiei w i i" t ti on la.d nluht hy
,.!n. ni n Me xi' an near M'
de-- . Th. were no r.i
AI...UI tw.t.tv M vv.r, fired on . a li
.,.1.. N"l,' i t II," M'X .i'l- - w.
NEED FOR .
BOOKS HOSPITALS
THE
Wiri--l n Iik -
."
Ii. u- - . i. ihe
pit
,1 111
.r ir. "in mi el man hi t a l.l' -
ad 111 'I n I ... k. ami
"II 1, e I li it - en tot nn d I" Hi-:i-
Ann uii .'id 111 11, tn
Hi. it Km or ni"ti. v lor tin
h V ill he I" .1 I'Vj:. Irian ! .1: .vn
Y01 11, .1111.. ..I the honor if
.'.. intuitu in. old.- I lie 111. nun ll.ivin
Ph. the Helm. lllltll-- t' I it ll
,l"h. I'll I I le t .1
Holla ;..il I. . Itiv. .1 lli.in- - i'l
II. in r 1.0111-- - ih
In r. iiiim' "t st.it,- f..i J : -
i:llllli. Vvh" it. ,11 New Yolk
A ct.itemi nt mi out tar '0111- -
llllt ti e 'i .l"l
'Tln of the 1'.. .11 i
lei' has .i, i,i-i- r..il .1 loll
"TI ..ili.tr- 1. Ill ate III
111 III I'l. Ill' 1.
II. d .1 KM 1 I'l I lull., llll Hill
pi no f. ..'I III, ill'
It.'t and nf li'.eilv.
lii'to relai l'. h"W
soliu "n er ileol
of th-'.-- I'l.i-- iiii '1 nili-- l in-
,1,
e.lin :,l..l 10 Ih.V ate
i , ,,,,,11,
,.,.
.1. ... lo.u.niK :..i. m. thin;
e 1.. .t.' ihi ..n:T.-rnt-'- than
tt.'i in lin own l.ni'iii me.
&
gHBEMMMWlUIB8BQ
A Few Words Cost Very Little,
WANTED.
WANTKI folks to tjo Devoo ready
paint, on gallun custn ino xiur
feet, two cnt. ICrln Carbon roof
fMtlrit itnpi lenkt: ltuit.i flv year. Tor
kit kinds nf roofs. Thomas P. Kle- -
her, 40J Went Central sveniin. I
WANTED Female Help.
WANTi:i llir. for Ki'MtT.ll hoUe
work. Apply 14 North r.levenih
street.
; ;
WANTKIi NiirHeinal'l. M uil May lit
tilKht. Waiien 14. a n Apply
Mr p. liimllnKtoit, 811 Hirer!.
COMMERCIAL CLUB
HEAD UHS Ofl
CHARITIES OA
Committee at Meeting Last
Night Arranged De-
tails for Work'to be Done
Tuesday.
Plain for the olle-i- l a 10 ia t; 'i l i
hehalr of the All'il'l'ii l in ai Mie.l
fund on I day in xi err in.l. I'
ed a' a meet in of j ' , I'M'i-il- e .'.nil
m.t lee of Civ I'. till llllll
and other arti- In tile vvuik,
rt the 'ommet'i nil . lat 11 nil--
Tile C.'tl.ili. I. l:i I'lllli t. illlv W ill he
liti.u lei ..r tho r. and a1
21)7 We.-- t linl.l nvellae hid
t;ite.i. It
.h tl.uiT!n I'm 'h- i'
tl,:i w;is ni..if i I j
mm
j The "l - i in a l. n l.i n lit l ;i
fll'Mt fl.M--
.'Hi.. 'J IM'H ii:i(f
',! In h h(tn(i f tin- u
In ilr. .th-- nmonif t i r Th
,nly nt'i-t- l now fur t h' i i.niph ti' w--
h uf the ninvi-m- nt f n iiiim-
BUT COUNTERFEIT
MONEY SAY
I Her.U -a I
N.-v- Nov. .. an--
iin who arrl id h"ie i...lav n
It he Minuter ft. .to V. Iif rn f.iul Mexn-- - now flooded with I
,.,n..,fet ,... v. th-- v sa,.i ,.
h)itn:i-- vtihii;t ti' iHi :i !aiJ-
amount ..r .,.,!.. ,m...v. I.o'h
per .111 .In
Irk plimio .Mil. j
I.l INCH Ylt A Sl I ;
LADIES'
TAILORS
Fashionable
House
We I hi Any Mini I'nr Murk.
118 S. ST.
Opposite Postoffice
SOLDIERS NEAR BORDER ' r or n- -d .'... v..:,,,,.jlrerirm rapidly. Ii 1.
'
" '"", "'" .li take al..."J Wtrxl(It, lf"nln ll.r.1.1
l:r. .. ... c..p. mirt In the work on da
tain John I'. Ilanieiii. 'onuiiaiidinv Ihel
:h lavrlrv ,.,,,"1 mar .Mene.lex.iJTQJjrjJJQ IN MEXICO
r
luni in.
ed
don
1'
URGENT
IN
TN WAR ZONES
(Mv r.vi'nlni llimlil lrfi"l I'.irt,. - I'olra l'l to 1.1N. w Yolk. Aiif'-i- the. ,,,., ,.i,,r ;,nd Improve tt 0.1- -
ml . r.i Mm .'uliln t h now in ,t iii, arrival- - -- aid. and his o
.Is in i;ti4l:ind a tnl in I'tnlie,'. ,,M p,., r t,. hi..- nlieaily lil.niihl
.lei ,111.1 111 I" II mil llllll tome
v t vv
riri el a.
1111 It. ...
11 lite '.iter
l'lett.
Mil:, k.-i-
The
ill U
110M0I1 ' l...iti 'lull
I'. ill'
he Ii:i i'ln and
Irr
11 hy
heroi-- Im ".d
adin 11
Ih. lluw
husillal-- i lltlL'llll.l ntnl
ll' t II lit
"Suili ihlliviilIwitliuil thill '
vv In .1"!
alixietv
too p i.l
Well
'ui1
vvi ,.i
: ,1
.111 .1.
;i'!'v: .r
ii'ire n
week.
N.
Final
on
he
(
hi--
nmrc u
iii-
r Wire
1..,
v!.'u
Monli'Vl.leu
p. I
of
FOURTH
WANTED
to buy econd hand furniture.
We pay the highest cash price
for used furniture, or ex
change new for old. See us
before buying or selling.
SOLllE-PETEH- S FUHH. CO.
Phone 422. 223 S. 2d St. j
FOR SALE.
FOTl ftAt.rC City realty, t am lies nnd
rants. Ili'lilal imii.e hen' i.f ut- -
lenlloi. New .Mi' i lleally Co., ifiij
Fist Central.
Ki'U :4A l.l'i - Krame riimu.' with i oi --
rousted iron roof, 12 hv I fi t
A ino one Hni'iT'or Unk heaiit'jr ilian.
I'ln. nr 1161.
r1" ? t SAI.K-.- 1 paHnenicer anlo. mitt-nh-
for delivery. In rulmimt unlit.
Will sell nt a I'm ririrc iik I want to
leave for iroaHt. 1'iir ran he Hern at
llntler's Karaiie. J. TrtilliiiKer.
I'lilt NiH.K rears for preeerv inu.
mm N. Fourth ntrert. I'Iioiih 112.
I'l 'It SAI.Ii - of niilles. III'"
pulinilx . irh; 2 Kiddle hiTH' il. IX":
His. I H.I. Mill II'. I4'l. llilllxer's llnr-lie- ii
Shop, 112 W. Copper live.
tI:, ,w. Lecliorn hen. Mr Ai.--o
4. ., Kin i.le Inlmnl lied and Ilarrrd
Iloek pllllelH. 121' I S. A I III).
FOR RENT Rooms.
Cult II I'tNT Nu eje fin ni: hi d I .
Apply 717 W. Cold Ave.
i''n IIKNT Two roiini with
Inn port h. fiiriimhed for lisilt
houe'eepinit. 211 Smith llnth.
l'i ii; IlKNT ine front room a.ljoin-- .
iiiK hath; private rnuatii-o- Itniuiro
:ii S. S vi nth htrert.
FOR RENT Houses
,
,,llt ,M..XT. T .,. ,,,,
r, .,,,,, ,.,.,, ,.,..
w 1)tarv , 2 J4 N. :t f... .
,;;, ; i Sl. or pho'ie lifts.
'
"
3CALIFORNIA PUTS
TWO 1 O E S
TO DEATH
One Murdered to Buy Present
for His Girl; the Other Be
cause Woman Resisted Rob-
bery.
I tin r.rnlnj ltrrl(t LrsiM WirJ
Kijiiiinii, .Nov '. I.oin l:iin
who murdered and rolihed a hii- -
eli I hoy III l.o- .MUi l'1 to t'l'l
inoiiev fur a pre. a nt f..r a itnl. and
Karl l.iiomiH. who minderi-- a
ineiito woman who hla at
tempt lo roll In r raiidv sh..p, were
haokti .1 i iiiinllane-niHl- ln.l.i v, one nt
in i..:i.iitin nn.l the oih'-- at I''oImoiii
pen it lit la r y.
-- Hello. Imv," said I mi.-i- . iik lie
1110, tilled the Mialtold. and Hlllih d
hioiiliv e dei lined lelmioiiH ion- -
Milat lot'
linn. ii made a iprei-h-
"I h iv dun,. 11 Kient wroiii; ami I
"a nolt.v." he Mini -- I had hoped
I tie law W "llhl fl'f ll Wae u let mi
h'l'.e rhalli'e hei'allse I Wn.lld like
I'l hi..' fhuvvn the wiid what II
.
.1,1. do "
'
11
1
DUKE CITY CLEANERS l0flaVJffj('i
w ( (i,ii I,at. 11S ui,,l ,. I 3MlTl.G'r
iiii-ii'- i lollilnu. I'iiij. i inialn- -. rSL"1Uiliiiii.rlri, i n-- , i'.'u W1-- 1 .:,!. saffl SijC7
i Plll.im llll. ' T ll t oVV.a,,V.--.- fi,
' rro"'1)tncs& 0ur Mott0, c t ""
IlIMiOM 11
wSM, (Wm You EmtwX
When Your Mind Tunis to DIAMONDS t 4 N I
j Tut n Yettr Steps to EVEKITTS j f JO Bf . wU
And rrniemhrr. tue Afriiau mines, P Si 1 lJlffls lWI
which produce U0 per cfht of the u fl 1 VllvUi lilt J
world a output, nml tire miles under tho Ml I ll I 1
JcartUs surure. have l)(4n fl.nded wltb I U 1 That the ll'.OSt Successful and H
nnd will be worked for l 1 Iwater not a long I II 1 iI H 't ogicssive stores are also the 'time to mine; uenre. n scarcity is pre- - ; I IB I 3 11 t 3
YVV use,s of newsl)aPcr advertis- - If 1 1 '
iE3TiU8S3 .uSftsiS WW '' In
0 r '107 W CfNTRAL AVF A V. UWXSSS T X
Mvrri-ii.n-iiun- i, tr -- - -I
But Bring Big Results Try It,
A SNAP I
FOR YOU 4.
modern liuti-- a II nn tik'IMinliix, himmI liM'stlun, i:
nml miMk'ra liniiroirimiit,
2 2.111; worth more lint ntiiirr LCI
c- -pi Im left t il).
1 PORTER FIELD (3
Ml
vA
Tire Innrsnr nd Loans
210 Wost Gold
yrwi' ft rrrrrrr 'trrr tm-v- e r e
PERSONAL.
Kult CAItl'KT enlh, lurnlturs
snd irov, repalrinti. W. A. UulT,
phons 118.
CAIU'F.N'TKa AND IUTII.PER
Hrrrrnln ami rspslrlnc; prh ss s.
I'hona li47W.
BUSINESS 0Pr0RTUNITIE3
"CAN tiKKI'M, if I propii'itio'i to
experleneid uiroTmi.idr merhan'i
li take eh. use of an I rm RaraKr. .M-
otor Supply Co, Wlllard, N.
)YII'IIIS4 4rtll l lil(Kl
nn.l rnkes will nniviiirc the nmii
krp'jial that n. iiuksrs we have no
superiors and It's a riiiestlo-- i even
nhont eiin.ll.'. If you th'.tiK we ore!
too roll' oiled ahoiit our half rut. put lis
to the ti'i-- t hy t rv imi e.'.he our bread
or rake or heih Tan yuu ,1 nay we
ore not ion elti'd eiioiiKll.
PIONEER BAKERY
.
207 Soath First St
V
I CLEAN-UPTIM- E IS HERE
? Sin I Mir l ine of Nov iM
In
I WALL PAPER
X CillUlteK Jlltll Spt.1 I HIII
I C. A. Hudson
A I'liurtli nml I opixT vr.
SANTA IE TIME TABLE,
PSDO(In I'fTeri .tni'iij, i'i!i.
I'M
No. I Hi llv. Ar I'p
1 f'allfornla Knprrits. :inp
" i 'alif.,1 til.i lainlli I I niiin :p,
7
. . . . !i :.a lii.l,.,
II K.it Mill , ' "li l.':."i.i
IK lie I.UX" ri'll'IIM ,nu .0 l.i
Slilltlk
Unit I'M I i.oi lx tin-M- i . M- .mi
HI', III I a mii i:xpn . .
I '.llll.
10 Atla-iti- Kvpte... . . 7 .'!.i i n .a
2 l'.al til ii prevM . . ;':,p ::l'i.
4 l 'alifoi nia I ,. tinie I li 4 "p 7 imp
N K. f. it i 'hn , ju i;x 7 :.p 7 :..i.
2 'I I e I.tlXe W e, i . . i I, up 'J: np
I 'nun xmtli
ii K i .v. i hn
.iK" . . Thiiiii
li K.I'. I 'hi. .ik'.i . . . . H :tnp
Standard re per f..r t'lovi and
Himwell lejivel on o. Sllll, uitii'l"!, at
h n with tram No. h avinn li-- h n
at I p. m.
No. 7 I'ui'ilivj one n.n h onlv ; im
sleeper".
No. vi will have Mm in I i rd "lei p, r
from lt'i"vvr!l from traia . u. L'I at
lirirn.
P. J. JOHNSON, Agent.
4fr44
five
FOR SALE Or will trade
for ForrA Car; Two Lot on
South High Street.
J. H. PEAK.
rtum SOS. Sll W. CentrsJ.
PROFESSIONAL CARDS.
PHYSICIANS
The Murphey Sanatorium
TuherruloM of the Tnroal snd ltinsi.Cltjr om. e, 3 1 3 Vet Central Ave.
t Miles Hours; I to l . rn.; J '.ij 4
. lit. Hanstorliim rhoiio 4'Jl.
V. T. Mnrphry, . .
Mr dual Inrntor.
Drs. Tull & Bakes
SHiMlM 1 tn. rJir. iim llinuit.htnti' NnihHiol Idink l.hlu.
I'lioiin ;;b9.
E. E. Royer, ll. D.
lllMi:fl'TIIIC I'llVMClAV '
4lllit M1ltln1t llldjt. I'lmlle,
KOIi4M4 I,. Ill lirxix. M. I.
rii)fk'lnii ami Kurxri.n.Iteildcme, Clo HoutH Walter Hlreet.
1'hone I 240-V-
ftftlre, f I'nrnetl lildE. I'hnne 17.
Hit F. X. UIIMIN
riiyHi lsn ami surgi-nri- .Ill ft. Cierond. I'tione 533.
lour 1 to 4 p. ni.
Ill. Mtlf!l!F.T 4'. t'MlTWHII.IIT
l.lmltrd to Vninrn'4 midChlhlrrn'j IitaenKes.
R'ate Hotel, 121 West Central.
Minns 51.
A!hnitivr(,iir y. j.
DR. W. W. DILL
Tl iti:it i mish
Nssr Arinljo lUlir. 3 10 1 p. m.
IH. H. fi. VI AlAIKN
1'rnctire Limited to Eys, Kur. Nobo
nml Thrum.
Ofllen Hours, 10 to 12; S to 4.
ilO'i W. tCntial .v. Ilmtin s,
I'lllXtYl 4 HI IIOSI-I- l..Tho general horpltal Is eitliely
apart from the tuherrutnr wnnlin
rium. Tho operutln rmnna and KUe.i'
rooms sre new and modern In er.ry
parli, mar. riutes, I1J and J;'i. Ti-''-
1'niinB sj.
DENTISTS
Kit. J. Kit AIT
Itrinal Surarrjr,
itoomi i and 3. Harnett ISIdir. fiver
"H-- Tlie.iter.(Appointments made l.y mail.)
riioim th.
ARCHITECTS
KI,S4V II. MMIItlH
Areiiltix-t- .
, ii ami I p tn Dlltr Work.
IliHim 7. 4 rimel llldrf.
TrlrilHne lll;l.
"
ATTORNEYS
JIMIV K. SIMMSlyer.
17-I- lliirmit HIiIl'. .MhiUimriii
"
TYPEWRITERS
A I.l. K INI1. Imth new and serond-han- d,
tioiiirht, sold, rente. I and
Alhniiierrue Typewriter
I'hono "li Hi Ho. and St.
i WANT ADS PAY. TRY ONE.
Keep thefec Dote
at Home.
buy everything you
nlejOinvourowniiomh:
TOWN 0tl WlLLliELP YOLI?
MEi:GlviT5.Y0UR TOWN,
AND Y0UR5F1F EYENTUALIY
Expert Hair Work.
' 'unihiiiKs made Into n.v.i. I.r-i-
pittf.', eur'.-.- ,
e'e ; swlirhe, ilvi-d- .
MILS. M. - l
Marlorllo Miup.
1'hom. 1 H. I'ii 't.
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill
3rd and Marquette. Phone 8
WW. WM.M IIP, M kt VOl
i--4
tt v8 f
ji t BEAVER BOARD
BR BHEBWIN It WILLIAMS PAINT ALABAST1NB
! yll J. C. BALDEIDOE LUMBER CO,
W. H. HAHN CO.
4i'rellliM l.itmp, l.allllp l.iimp, l.itlllip l'i--, Amlwai ile. All skat
Kliiilllnif nml Mill Wood, I'.ih k nml l'lii"tiTliiu l.lnir; KnnU IV
llrli'k, I or tint Ihi Iii fuel of all kimU. I'lltlM-- ; VI.
33
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Camp Fire Cane and Maple Syrup
Delicious on Tancakcs and Waffles. Every Can Guaranteed
1
Bond-Conne- il Sheep & Wool Co.
SHEEP AND WOOL, HIDES AND PELTS
OAkw ami Whmmhi-- t, TUrru Avrtut mwl lUllnmit Truck
JAFFA GROCERY CO.
"good things to eat"
It'r inritr f output (wm, u ' m'(C m iiiiiliti.
ft v ill puff you to do no.
For Saturday
Kxtru l,rj:e I'alliinoro Oyster, tlu-i- hit iioih'
iH'ttl'l".
'ew 1mviv N'nlnuK Hi. 20(S
s . Sl.00
KvtrH Laip Katin". Applin, 1mx Slt25
California CryMalizt-- Fruit, famy pkn 75C
w ami Int'.
Kxtra liirc Santa Clara Prune, Hi 250
Lnrj;e Santa Chun I'rtuifH. lit 20C
Medium Lariif Hunta Clara Pruni, - II 25C
Small Snnta Clara I'limes, ll 2 5C
KvaMrntt-- Apri ntn, 2 llw. 3 5C
KvuHiHtcd IViu Im n, '2 llm 2 5 C
Pirlid IVwIioh, lb. 25C
California 1'is, V.ji. - Qrj
Salted JiiiiiImi lYaiiutK. Hi. 50C
Saltt-- d Almonds, 11. Sl.00
All kinds lluntV l'.lnc Lh'm 1 Fruit. vniictic lim- -
iff.i. dor.. .: S2.45
Vhit and Hiil LhIn-Ih- , do.. S3.25
Itii Can Lakiwooil Tomato-- , do SI .3 5
Small Can Lakewooil Tomatoo. doz , $ , Q
Cua1m Melon, ill Hi ion and hwi-H- , U
Kxtra Larue Hothotjw !riHM'K, lit Oo
Florida (trapi-frnit- , Imp- - Hi,c, '2 for 25C
7 11m. (Jooil Sweet I'otaMM-- 25C
K llm. Dry Onion 25C
Bakery Department
Mcmii Cake, Any.il Fooil. all kiml Layer Cake.
Puffer Cake. Fancy Fruit Cake, Vliipiel Cream
1'llffM.
Ion'l forp't Jaffa 'h liran ISreinl wive ilortor' bill.
Fresh lif iiml Hot Iiolls every ila v nl 11 o'clock.
Ap-n- t for Cliam and Sanlxti u Tea and Col fit,
for tln ir Hoiivcnir IntokH.
vV- -
.
IH I , i
Ask
JAFFA'S
Phones 31 and 32 221 West Central
If
1 J C.wll
4,'Jp
n
1
1
Kl
s
I PASTIME
CLARA KIMBALL YOUNG and WILTON LACKAYE
IN
itTRILBY"
Miss Young's Masterpiece.
TOMORROW REPEATING
Charlie Chaplin
IN "HIS NEW PROFESSION"
SUNDAY AND MONDAY THEDA BARA in "SIN
10-DA- Y
Mutual Masterpiece in Four Reels of Thrill, Suspense
and Sentiment.
With FLORENCE LABADIE and WILLIAM MORRIS
Supported by a Company of Stars, Including Julia
Blanc, Alphonse Ethier and Reginald Barhw.
This is a play n the Paris Underworld with a strong
undercurrent of love and mystery, by Emile
Gabr.iiau, the famous novelist.
THE COIN"
Fifth Episode, "The Underground Foe," With Grace
Cur.ard and Francis Ford.
Admission Adults Ten Cents; Children Five Cents
CONTINUOUS SHOW FROM 1:30 TO 11:00 P. M.
DAY AND BILHEIMER
WILL ASSIST TUCSON IN
MEMBERSHIP WORK
W. II. I '. wm'Uiry of Uu- c
Y. M. '. A.. uti.I at
liwrnli'rn InirrtMtr uhhoi i.it i n.
.ml ;. f. l;illhi'iiu-- r of iim-r- . tn-t-- rm
rTrtiir. will K" ! Tm":n i
f..r th' Lift h "f ihui rii.itit ti
to a nl ihc Y. M ' A. 1:1 i'
I .1. ... .. nun Tli.HII IIU'l I . ..
iincrKtHtr convetuli'n w lo l'lQ Kl I'hho Imu ii ii ii k Nn" ini'i-- I H!i "I'll
Tii' Kon iiuihtk niiito'ii " ' ti.it .M'
!).iy nil I'llllii'inut will k- H"iii .I"'"-t-
Tii' (nr tin' ' i n u I .m l
us.-i.- -i In liitrnilin inir tin- " T"'m "
p'iiu-I'h- pM ri'l.ity I'.. K ii n. M !'' i
who gor In T'l' !ii :i. ! ' ii:--
T. Kim.
:MidmB TRY a"hERALD WANT AD.
The Triple Value of
Styleplus
'iiil drinaiid i lnilii s xx 1 i ale as "nod as
lllfV limk. Clulliis willi I lu stxlr ami i
thill roiiii' mil iin'tlili) nil I Ii i iiiiiiIi.
I'lllllllS llil lil I III- - Mirl.l't Ixillk Jl S Will ilS
I In- - ii inii. Stili iIhs i l! Ih's ! i .
To ! dlrsscd in a Mlil el' nl Slxli'-pill- s
is lo liaxi- - doxx HI ii I lirsi'itihil Slxli',
Slxli' I hill shuts, and Sixlr lli.il arlii.illv
hilXI-- s XOII lllnlll'X'.
Styleplus 7Ciothos.A'l
Ni'sii'i-da- Stxlr x. is lor tin- - man nl nnliiii-ili'-
iiirsr. liul Imliiv, Slilr fur 17 is so
linn Ii ill a ii'iilil.x lii. n I liiiiisaiuls and lliuii-simi-
of xxi ll ihi sst d A iin i ii iins iii c xx ii i
i'm M x IiiIiik and ml liny. I Inni !n at !"
Stih ilit tin mi'lliuiiil llmiii'ili imiUli tail
w nnl fnlil ii K
SI iili '"i in i lii I lil I li'l rxrix niiin nl
'N t i y ao and ili,x i h i
Shili 1'hi i iiiiinm f ixnil SitM' at leas' S In
s i,n i iii Ii Miil )
SI ili il ii Iit" i it a I t tl ti i nr i:i x ii
aiiti-- f illi I'wry Six I Ih i.
lir ari' I In- - oiilx Six Ii phi- - in In i f.
:ti;ii
Simon Stern
Incorporated
mail im:ih.i:s i iii'i:
THEATER
TO-NIGH- T
THEATER
AND TOMORROW
UR LECOO'
BROKEN
Stylc-Wcar-Econo- my
MORTUARY
IU Tlirmp.
I'. .ltt TlllnOp. H t Mill, ll.'ll
i il lll lllillli' Oil V'llll Sr..
onii iiiii. Mr lure ii n"(mm ViM.ilnirn, M.i h.. with Iiih (nlu r
ai.ii n.iiitii-r- .Mr. utnl Mil .Iiimii-- I'
Tlimi'l' Tl.i' itil:l II .ill '
HiirMvi- Tin- tmily will ri .1
lomi.ri n'l l ii . t i i.i .!!' i I i
tt.i.11 No. 2 !. ' ' T Ki. ii. h IMi i.il
nil if i.i W-- i .rum!.
M t s T .M i.i M 'n il' .i ii in. M .i
i:.in ii I'm .1... . r i ; iiiup .m iMi.if
ill .XI .'.i :h I j lii i.i-l;- i v.
WATI.i: T.X.V I'l'H ,XN! rv
a in i: at i ii i i' i: I'F x ati.i! ' " .
s - Ki 1.
-- PHONE
172-17- 3
for Your Gtocerics
The lient Mid mnrkrt Bfturils at
IMGIIT I'KICLS
Wliiii- - ( 'i i ( lory . .
NaMM- Ili-a- l,rt I in iv
i ' r N ; i x i Sliiliiii II.
'.llillll lliil Tninaloi S.
111.
Si i. ill Swi'i i l'i:l .iim
7 I lis. .
5c
5c
10c
10c
25c
L.il'iiO I'd. n il llprs,
10c
Ilanauiis, .In 5c 20C
I 'il III X I I ill. ll.lll il III I ( illl
ili-- I i ii 'i Aniilis. n
lin .
Hi-ill- . Mim
Hi. ...
I Il l I 'llll
1Mt ll.s
SI.90
ml. I. nli-- .
25s
I'lltilllM-S- .
SI.50
I 'hull Sit l i,o 'i"s.
ii.. ...... I2lc
in iiis. t (Hi.. i, 25c
I I'hsi-- . U'l Cans, Mivid
S2.25
Clllll I'l.l- - 'I'ltlllil t I
Sliino
i ran t .il i lo pass up
till' A I'll nlalnl'
fur 90C Chasi- - and
S.iiiIh ti n l and ' 'nl
IrrM
l.i-lli- ' Spi ini;
x a s t iniiil
II
s
IJiiiti i - -- AI
35c
A. J. Maloy
SPRINGER
TRANSFER CO.'S
BLUE WAOONS
Haul Trunks
I TO KfllHcnlllKltrt
If you (all In g'l your evening
iitrr, rill
I'OHTAI. TKI.I'IdHAril
O'MI'ANV, 1'IMNK J.
: :
THE WEATHER. J
.FlUlKi'AHT - T"lilnlit uml St.
ur lay fnir. Not mat h h u i k
in li'ini'rnturt.
AI.IM wl KKyl i: U.iilnr (or
2i h'lum ciidi il a: o i loi k
niorniim: 4
Mttklfllutll Nil. 4
M :ninnn 4
llHtiict' 11. 4
At oYIim k Ml
Htiuthipl wini).1, rlrar
I ABOUT PEOPLE YOU
t KNOW
Henry hu In tinxfage. I'hun 3.
Tim iihi-iiii- of Ail-i- rli.ii-o-- r
No. ;.. ii. I; H, will li,. lull to.
ii i H Ii t at 7::ii) iiil'iilt nl M.imiiih n,.
.lv.
lirliiK unir i mil to tin- - i Mil Ki
hall Non-min- i Mill.
Tht-- ri idilur mu ll hi) 1'uj.iiiv.hi
ut KnUiNiHii km o ly of l i('niiri'U.itloiiul i Inn. h will In- lu lu
tonight in th.. i huri li i.itluii .it li I .
o 'i lix k.
JuIiiim i:.in of Suii.i ti n i
a lu-- I'lrtl.lll.l .UII.'IIImN.Ii. mi Ai
:ii t.lli l il.lj i Il ,i- in.Hlf
tin- - m'.mn r ii. i ii.r,i.n ,, ,, ,,
Xll
.mil .Mm VI... ii K.ul.ir u
lillluil iiiil til. II. ulii
Mr K ' J"" a a
I'.iim k .nil. mi. .Lil... lo Iiii... l i ..
t ii.ui., .i ii..-,.- . i .iii.i m-- . Ad.
S. k i i in. il .e. I i.i I ti nl l.
ir I'. Slni..r i.i i f I .
I.in h.-- ' :i . ii r. .il tin i.u .ii.i.
Mr mi ! 1. II II in-- ., i .iiti n.l. I
tin in Mi .inj Mm .M..:.i r Mill tii..li'
hi it hi. nn- lu r.- 'I'll.- ii
....in
.in iMi.l.ii of '.I... I'l':.! An! in- -
I'liiiv.
Th.-ri- nnl in- - v. I niil-- i' .nnl "inl
...it? :it Hi. ..ri '-l Sim-Ill-
i.i-- i nh.
M.inl.t-- ,iiul Ii - ..I li..
Mil. ri .Mi. -- .
.it.i v i.'litv :
Ho- .XI. inni, t . ii.ii li ii. ,,,.
.1 ills ill. .1. I mi . .n, l . i I XI :
X'. IV Tint ki. l. I. nn- in urn i n
ilitit of Ho- XV II XI S ii-- .. M :
XV.ir.l I'l.nt .in.l Mi An i.i'.i-- K '
fun-- . in i ..-- i r .. i'.ii tii.jt ll ii'i.i.lil Itilu'r .1 - i
I'l". Not 111 Tout li Si-- ' I'
.l.i f i I . In. in J.':n t'i I.'1
..il... k.
Miis XI . i ..- -- ..' m- - .1.
. Ii .i I.,
.i I. I,.. in.- ' '.
... K , th. . t i. :i . iim. i.' .'
' i r Shi. I ...... M I ; t i.'
h I. I" tf.l.H.
Tl.ll'l. I'l.lH i II HI XI li. I i i ,; .1
I. i .11:. I Ii ..I I .l.-- S.i in XX ii-
ii iii.i ' . I' ' " ' ' ' '
t tii: r Ii i ti ' ni; 1; . II1.- h i i
... r M I .1 TI..-- . I' i .i I' in
m n :i fr S In - . ' t 'I
'It In f. T I i.l II - T i 'I
I.. . ,. il .1 I:, w .11 I'
.I...I. . .,r tii.. r. i . v xv xi.
' I.. iii ... t .i: in ii .
ilil J.- . ' I . ' I ' .I II
Tti,. I '. t. I v ,1. Hi'
.n Iii.i ..... inn ,,il.i '1 ' - '
,. I,. I ' ' I. I I't'
.1 III.- - I;- i -
M ,1 ili.il In i ... ..li 'i
;i I...III - i'l .1 S tf -
i. .11 I..I r.. III. . lit II" il
,1, ,i, ..i, S... nil.. I I'll
W it to r !! .1 i.i'.
.,, '..I. II II- - :.- .. M- l- II..--
' lu
l t t III- II. I II. III! I i. HUM
I' ll Mi. M' II V II I"- ln l'1 I"
II1..II..M ill'. N""ll. inl 'II 111 1 .1
. I. .. U ill 'li- - ' Ill MM I - il I'l
, 1,1 il ..W II ..f I'l ,ll ti
I: i
.. ,.- - II : II, A .1.1. H I - I'l II I' A
li'.-
I i
..iik i: II it nn i '
,.i h- - i h t, I, it.iti
..,
.i n, In ,ii, ii I l. l ii.inliiii'. iii
n li- -l . li. mtil lil 'I n. ;il". I'l
,,ii. ml 111- I in. i .1 .1 i ' i
m T Wlil. Mm II .i l . -
,,
'
. - t ! U
IV K. i.i . n M- - ' i" '
I ,i hi I . ul ii. .1 h. 'i- !..
I,ik-- ' ''Ii, i'l'" i.li-- l. I- i- vi. nl 'l
.,ll, n. Hi, in l.. ill' in. I i.i I'n
j ,, ,,l I' l:i.l.- .. Ii. -- .inn. I
. . ; . n i i pi. in li. nl I ; ..
v .
.hi In-- i Ii- ili"
. will :i i ' l" i ' i ,t..' "'
i'l'li. W in. i, I'.- -' il x i; h. l.l ..'
II..II It .1.1 l l lllllk'.
.. -- in ,. i ii ,i' ; ' ii, .,1
,1, i ,1 i ' M I'l' .Iiii '...- -
. li. .. I'll
s l
BILL'S SHOP
HOW"
AlliuiiiirriHi-- - lawful l.ni'inoiil
Il..l.i 4MI
IT TO
Hii'
J lil Sll KishmiiI
BOYS
III. II I I 1,1 ni l lo I'l- III llll' illi--I
Mill l it!
American Coal
:, mi iiiisi si.
Mirl'l IH.tl III I. '.II Sllil
lllilM.
If) Green Chili
I Tlinv'a i rriMHi hv iliix On Ih-- .i
JJ q iiiiiiI tliill ia hi'il.
Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TIIINERS
AGENTS
Marsh Simplex and Advnnce Duplex Steam Pumps
318 West Avenue., Phone 315
MATTHEW'S Velvet
'S
,"or " ' ,,m ' 'ICE CREAM ''"ss
rnone 4ZU sjinir.ilt imh.
THOS. BLAKEMORE
liiiiiTiil IMrtMtor ami Kinrminirr
12(1 r unt t iilnil Xiriinc.
onii-- I'lMiiir, IIS.
ItCMlitrnrw I'lione I IIM.
v. ii. (iixm ii, m. n.. ii. o.
M1lMllllll' SH1-illl- ,
I Triitt Ml l iiriililo li-'i- i.
(iflic: Mini lllilu.: Ill li:.;.-;- l J."V
CHESTER T. FRENCH
I MH 1:1 XKI It
Xl'ilor I'liiMriiU.
IlKlt
irii limit' i
riiuiio On, nr Mlii. Mi".
J.il (fi'in
Looking for job? Try
hit- -
k.o ).. 'Herald WantIni,
Mm
IO.I- -.
ll.n'ro.
'inn
"THEY KNOW
CTiwnom
ock
'I'ollllil'l-II-
l'l(IIM)
FOR
Central
Eat (.ItlMxIl
Hiovril
i
for
u
"
OLD CL
Neal 3 Day Liquor Treatment
Ml lN.ln for liiink I or
.Mon--
m i. iNKiinTi:
210 XX.--- 1 Miii.t Aii-nii-
rliolii- - 1 1.MI.I. Allin.ii-riii'- , V. M.
LUMBER & BUILDERS'
m r I'M. i i;s
Uholi-Ml- uml Itptall
Albuquerque Lumber Co.
I 41A N.iiili llmt htr- -
Paints
Superior Lumber & Mill Co.,
Phone 377 501-52- 1 S. 1st
ft. f-- lffFll
Better Shoes
If you ate paiticulai about your slurs you will find
here the very best of footwear.
Do not waste tin.f yohv.; from stole to .stoie to look f:r
a s.Ii e yju like, t'l.tut here tirst and save joiumlII' ilns
trouble.
We Have a Lontf Rane oi
Prices and Styles
Tin c.iii tit y's most jioptilar and most satisf.n t iry
makes. Patent Col. Viei Kid. Gun Metal. Calf. Velvet or
Satin uppers; lilit or extension sales; low. iii'jdiuin jr
high het'.:.; late or button styles.
Better blioes Men
Better Shoes for Wo:ii'
Iliiiliuiu-i- l
to
Better Shoes for Boys SI. 25 to S3. GO
Better Shoes lor Girls SI. 25
Better Shoes for Babies ,50 i"
Come ml see the n'.w models. 1'onservntivc or as
smart and swaer as yon can wish.
NOW OPEN
111 N. SECOND ST.
S2.50 S5.00
S2.00 S4.50
S2.75
SI.50
OB BAB
A DOCK 0I1IEB
lllllWIW IIIWW llIIHIIl' WIHMWi Mil I HlllMM
Will Be Seivitl Saturday by the Mew M.uiaucuient.
THE CLUB BAR
will be conducted in an manner and xx ill lit:
in the front rank of Albuquerque's cafes. First-clas- s
lunch daily at 5 p. in.
REMEMBER. THE DUCK DINNER SATURDAY.
COME AND SEE US
W - II Xll I. o In ilu- - I'll inn' li.nl
i A. LENCIONI & CO., ProprietorsJit; ci nt i ai JOHN S. BEAVEN
Tlie Aniftlciiii Blotk Mini
SECTION TWO 1 & SECTION TWO
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, FRIDAY, NOVEMBER 5, 1915.
Address of President Wilson
Upon the National Defense
In IIhti iI m- - Muhl III Ni uik ni
llii' I fllcili Vnnlnr-- m lilnnir i l lln
Manlnilliili lull.
Mr. r.:,Ntttinti r iint ir M It mi ti :
I warmly trio itht' tlit i lull tij1"!! I If
t'lllll t Mill of fifty Villi 11 HUITI't.! Ill
Mm I uiti'tt l inr; hi. ('lull lifr llinV In-
HiIl.Ii' t't llie.lll U M'llt ilml to ihom H lio
kl.'iA how U4' il I hits r ln ilolll't
tl.nl tu II ft'lit IHUhV ft o hit nillll'
'ii iiic ht i iii iltit nti : n t lit ii huh in tnt n
i till pllil'i' ttll'l tllilt II H tlit' IMHH IlllV)'
ii .j M i m tuf nmrr iiimI iimrr
tin u ill wliH tl It) n lir hrrl'i I v
'l U It Ht Mill A lif till poll.
I.. it I luivi' not iitim to ftpi'itk wholly
ut that, lot tilt rr nrr nthirn of
own tut ihIm-- wUu it nM-ii- of tin1 i hilt
with il k mm inlr t ml ii n int h",r in
0 li Ii tin it Mi' i u ii tin ! w tin him hot
I ii it.t i tit :t t ly tiNptH iiitfil with it. M ii
Iii. im t tinnm-- w-- 1ifttirr tut t lie juikr
111 itPPMH'iut inn int iltiulit, hut iilhn tnr
KMiin t Ii i n k ntnl tlum that,
In r'ti.wr tlll'V lltl' of I'OIIllllllll
iii'if N ' "t i'iitili tht-i- Illinium nr
t
.t , ttii'V HIM llli'llllll'IM l"l
flu iii ! ft! nt m u n tin I in 1'iiiii'nt in
. . r t III I III lit Hit I t Ml II lit t ill II tilt
u ,1 iii i x iii' u iti of it ii lity H in I m.
I hail m - i in f tint In art. uml tin ilin
In I nil thin IIH llliiriltl itrriiMl.tM nUT
t.ik -- tl .m.trh turn to tin- w
iinl i oiiiiiiKii r i -- - whn h Jiff mi. --
hi .nil thm.htv whi-fhi- thc hi The Hi
ii.-- f it' th Miiiii.iiM or f tin- n:i
Mitl hint ii halt" iim our thtiir;lit
'"il-- l Ii :i v In I'll it tin -I !il1 r,i' hrr ot
t f ii h t H' t i if t ifli h. I hi V art
.. u i:il riiif)iii in c. r
:i-- t .iii.i :nt ' r t ihi I'm v i - tn thrir
'i 'it With ii lilHi', t ' til 1H h till
H .i ,i-.riiti- Imf W It htt m ml tiy l.c
Ih nl.t.l r, HI till' tlloNt lit il Wt.fi'!
iiiIm'I jjtiut ilimi-ti'- T iiii'l
I. tifi il.ii- ,,t I. tit our t i
i lit i ;t lil i't' fir w t h tC I'fit
!, Ii
.Mli l v r jjti ! mi l ti v i' it t lr
' i' r i. . :i t tn 'i k i iin itnw 'li o f
.. ; r. hit i. tn ith tin- - ff-- t of t In-
il ',, ii.-- i.ir ruiitihi'f' ml i ill t Kin.
o .! tlit.r wi- ii:ii- t;..i.)it Tiii'l l:.n
hut iih.ii.t oi : .lit h lr
t'.i.no. tn.r il'itit" ;i ii ii in! i til 'Mi I ;iml
mIi t lott ltt ton-- lit tin- Moll. t' oi.l
it. !i.
iiir iii'ilihnri. ufnl tl.r worM
..M tl..
i'h. '
..t i
t l, I, ,, .,
I ' U. h.. r .1
m .... h ,. .(. I. i ..
In ' 'it '
.:. . t1
1: .1! I ). h
'i t .kr :i l..- f ..t ft-
.
.11.. t I. ,11 '.. t
'I II ' ' I' .1 Ii t Ill K h
l
id riiili nt .i o i Mihi t to oiir ih initi
lull ; h nili'i' Mi- hrlii'M1, Ml' ', sii o iin t
hi tii'M- III till- Iti;itt I Vi IV .t'i .n In
i I no tht-i- own Hlhginri v iiti'l hi lnr
of tnati j iiltoi-tlit-r- 1 nr iur-- mi--
.ill notliinu hut .. !':!! . .
ilivi'lotiin-ii- , mill vvitli ntiriM-lvi- ' in thif
ll'llt lllllttir MM liHirt ill f f !ill till' I'l--
(iIi-- ot our om II ii'inifilii ti-- i
n.it oil i.r tin I Mitnl t:.tiH hut tor
tii iii tin t ulliH t H'i loin of i toll
flit lltiMttl tlfol ol iittli'M. ti.l Mi khiiM
tlmt ttirmilioi.t tin lii'iiii-tiir- i' tin
Mllllf 1tir:it lohM llli M VI M IliTl' hl'lll
notktil out. uii.lrr ilivir"- rotnlit imm hut
Mlttl flu IlllfuiUf II till lilt til II 1 i'h
I All thin i ii y ' (r:.r 1o tin mikI Mill. I
runt iiiiiit
.rl n t . hi-- i oino ini.if iiinl
tliort- - rlr.ii to tin' Ulioli Mothl it- - tin
latent torr.i-.- i.f 1n- tut ufi' mil .)(
t hi'MlHl'h It 14 Mitll H full 1'iillM'loiifl
tu i iif ton h i to' i'h mill nu ll tiiuhi
t loll i t It t t Ml Ii Ti' !lk nil r M'l I'M lit
jtliM rri'iif tiuio Mlint oir iluty i itli
to tin' tiriit'-i- t . r nf tin iitttmn
Within m your Mr hit v m m it wliut
Ml- ll. tiot I" llrM- 'iinnhli', tl Jr'ht
ii 1'initlnt invoUiti' ninny ot
1 Ii fcn nti'Ht iiiitioh of tht- Mnrhl Thr
ti iii ii i' tt ;i y r i ii t . :i r u i r
whrfi' in tin' :m. All I Itt..i . mi
riftli'il. f'nrrr rMTV ttliiTc mit
iMitli : nii niitl nil J.i I mill nir in :i ti--
t it ii i' Mruiif.li' nt it uuiriit'.. ini't trmti
otif rt.il nt ni:r umii iinr rnllltrv tit t tn
i.tlnT i i ll lltl olrr iilmthr' rthnt
toir o n t i.ri i.. linM f :i r Mr n rr n-i
:t t r! tn dim fit ti nutfiUt it.ii'iit iiTV
Mith our rittiotutl m tu n nr
ih rnihrlit.
Ill tin IikiIi'm Itlit"). I hill -- lirr. i.t tln rr
ivi-i- i r:iiH'i thr i'n ft ion nf t h Mill ut
tin- nt torn i rt our (.lift KiiltiM "iliV Mi
(tloli nr tiliV .l'tj u ihiittiT Mhntl
'inilitiiry or n:t:il torn' thr i intnl
-- t'lti Hn'ht it W'i..', Mitti sun II
t lit oii'hoiit thr mIioIi- Mnflil tiiwh rtt
- ri 'I tlctt M M. f r t.it hi t t h t
t t.f . .', ii "t t.r :i t r,i k in :i li t . r. f, t
'"I nnfi'i-i'i- n' iiti ki'Mi, tu t i i.t
- :n I tn n nt ;i n it n :t ni t; i t
tiotllil tlltihltioll. hut tltrrr! t' llll.kr on
nt our oM H an t'l'itV r hnVr it in
tit i ml to In' 'ii fiuii'il. hut lo t for Af.
tr if f!:l t "f .)i . ni ; : I,. t l,r
t m; r f i - t h t n c i'ii' f f
t ' - v. I .1.1
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The Wurlitzer
PIANO
Tin: w i ki.ITi:i: i i i: ; r n.wn .n- -
KI'lllH III III' IimIHIS III' lUi. il IIIIISl ll lll.lllx.ll.il'
iii In.'M'hii'iii , ii I m i vi nl I .iii:lit 1'i.iimi .i.s
si'Ssinu ii I'.iii iil 1 1 I - Si.iiii.liii li.iiiiil. wliii li
cs il s mi- - il In ; ilrliuhl I III I 'I'Siiliiilu v I 'i Hill
ilif. ill I'lllilV nil. I . i it - I In riillsilr Idiic ol ihi'
lilill.ll I'iilllu. lill'ill iilllisls I liiilll lllill ill)' Will'
lll.l is I III' I Ilia I'Xil K.l x.llliil I'll- -
ihi-l- It.-.'- . 'I'lir Win lii.. i riiiiit. ills.. h;is ii wiiii-
ili'l-fll- l iliiillslir il I ia every win- is leslid iin.l
I in tin- - liiirsi si i i I i i iiiiciv in tlic iii.(in--
inn i.l
.il i. i f In I s.
Tin. u i i;i.iti:i: i.u.wn I'l.wo .h m ins
iiii.sl iiiiisli'i l ul i iiinl.iiiiii ion ni i i. lii'Nl ton.' mini'
iin.l l ilrc ul cv .l I'ssiiin. lis lines iiir il. liiilil I ill.
illi.l ils licl. Cut i u illlislir .i'l lul'liiillirr. is
limit Irss.
Tin-- : vi i;urr.i: i'i..vi:i; imano is i.ir.n.1
Willi lillli'l the Wiunlel llll Will lit .i Allien, nr I lit
Melville I'liilU A'iiiIIii A. lion, llinl .oKsesses ol lief
i in ill. e.l le.lllll i'S w Iii. Ii iii, ike il li.it .il.le : I lie W III
lii.r TONI-- lieiiiM ei e.t i..iiiill lull. s in;ii li.i n
iin.l i ii Ii in rotor,
YoM I I V 'l' Wlllliler tAilli I lie Sillne loliliilenee
tliiit m.ii ili'iil with ii l.iiiik. No "i oinniissioii" is
ih I. led In I lie il i. e. N oil e I Ilis yiiiil iinlee : "Mum I
Inn k il i si I nel is in ;AI'TLV its le.le- -
H. iHeii" w i i:i.iti:u itns vur wi:i.niMi:.
I 'nine iin.l liei nine .osl e..
W. J. FLYNN
IMiimr 77 .Mil Wrsi (Villi ;i Aw'iiih- -
'm ffnttu ttj flu miit:i'
oi.rttrlvin to inilircti our right to
iiimI iinftmlf Mifl n'tioti liy miiV
ini; thr for'M thtit in in im rrnrly for
Ami wi know tlmt run ilo Ihin in
ii miiv tlmt Mill hi itni'lf mi I'luMmtion
ot t hi A in rr c n n . In in rorilu
our Afin-riiti- tr;n1it mni mm Hunt
:itn pthiitl work tor nn iirtny niiriuntH to
thr n ml If kit imiitr iimi4 nf
tui. rt ol intrriiittinniil iihm. Jluf m
'ti m Mnt to tri'l tlmt tlivri' Ih it ifi'tit
hoily i t citiniii m lot linvr roi't'ivni nt
hriM the iiioM ruilitin titiiry nn'l norm
iry forinn of rmlittiry ttniriiii(; tlmt
tiny Mill tr rvtnly to form tht tnrvr-int-
:i f 1 n u fniTM nt tin- :ill of tht1
tuition; itmt tlmt the nition 1in tht nm
riitinii" ' im t ii.lir Mith which tt ntpiip
thrm m it limit ilrlny nhniil'l it hi n. r
nry tn rnll thnn into m tion. m m
t" - ij..v thrm Mith tin' trnitiii'K fhr
tiri'tl, 1,0,1 w,. Hiink Mr run tin uith
out ni lit t hrm nf ft ny t inn ton loiic
riMtiv from thi-i- civilinn ptirnuti.
It ir with tin i'trii, Mith tlnH mini p.
ttoti, iti tin ml t lti t thr ii n t hi rti
ln:i.r mIihIi it Mill hi i .tiVil-i.- f to
Ut hrloir thr riiiin ii nt lit hrt Hi
Thut I'hni i nllt for only tnj- h nn
itt'iriir iii thr iryulnr nrmy of thr
I llltcil httitl'H tlH M iff tl'IM'l' hlK 'tonl
to hr rrijinri'il for thr trrtoriimn-- of
thr liri'o;il ilutir of thr lirtliV in tlir
riiiliunri, in JI:iM:tii, in J't.tto Kirn,
U.o thr hoiri. nf tht I hltr.l Stilton.
it t hr rouM t ort ti nt Hunt, ii ml nt t tn
militiiiv ioMv of thr intoiior. For thr
ifnt, if i illi tnr thr tr:nrin(k; Mithiti tin
thli-- nf it f.iKr of lOiMMMi
fiti-- , n M,.t r to hr t:iin in iiiiiiunl
'"ill it' unit nt I .i::.i HHI, Mho M (III III hr
.Mii tn Int thrrr yriirn with tin
'olori hioI thtrr Vrnr on furloif h. hut
Mho during thrir thrrr yrnrn nt rnliM
llirnt Mith tin- inliim Moul-- lint hr or
rMtllri UN u Miiriilli f'nri-- hut Hollhl
hr rtti'rrfrrl niiTrlv tn umlt ri:n ititrliMii
tlMllilrk' fur II Vrtv hrirt t't tinil of rurh
nr. Thrir trmniny M.nilil f:ikr (iIium
n iNiitifilthti' iirooM' uitinii Mith thr or
rnii'i't unit- - of tin- iryulnr tinny. It
m.iiI'1 h'tr im touch i.f tin niiinfrur
hunt it. Itfitlor Millt it rllH't of t llM
olut.ti-rt-- iinirr tluih tlirV rnuhl ijivm
m iiti oiim f!tr trnni thnr rnilinii .tir
U if 4.
llotir of til it Mouhl ilotlM in
on h n miiv hi in thr rtliuhtrtt ih yrrr tn
u.rr-iil- r or Huhoriltiuttr our
.rrrnf
i r u i iihlr it u'iit niitionnl yunril.
n thr intitr:'ty. thr tititiounl jjuuril it
It' Moul-- hr iijii iim
.rt of thr in--
iiiiciif ilit v h which truiiiiiiL' Mouhl
he yiNi ti tl:r citirtm wlio ftiliMfl limit"-f"-
ma i it tun! I Inoilti hiiin
t i
.f. t tint thr Iri-h- tt nm cv nli irh
M tins M'tUl'l hi- in ' ni, wo u. I
ut tl.r nn 1 (tin yimr'l it.t-l- u...fi it
r'ST ,tfl'l Hi'iTr I't rilinurnt footinu th ill
t h:ii MMT hrrn lnli.rr, yisitiy it fi"l
iitl i In- ri" n'ti tt ion m h it ilrrr i.
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Mi. I III U it I'.li till. .ln - tl.. '
. - V. .'ll'l Mlt. il..
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HI I,
"
mil nl.triii - tlir 'I'll III n! Wh:it
I in y rail uml'il ml' nt thr n
--
..ut. nt null. ti thr rn.rr tttlir
It h' ill I.l irr lir IH'i'i'-'lll- to IllnI. tlum tor ti:it i. .1. I. i
r-il hti .lv rtticirtn y l.lul a.li Hitr
i iUi'tnrnt t r i M wr hall ttil
thr li"Ullrr li Mlr nt shi'i, aidlir!irr that thr alrraiiy in :ti't
uia.lr 1'iil.lir thr ilrun incut
.:titi whoh whoh- iiatintt i a n :.(
ti.r W'th r:.tooi'il
No man IV. 1, any panic
ha-t- ihiN in ti r Tin i
tint thi atriinl iinin af
tiirii'lly all thi
Wttrl'l. Hrr H llli' ktin't!! Ul"l
In r ll" nml In r a tn it v tn rarr
tor hrr own i itiznin uml hrr own riliti.
llinr n im trar auml'-- t mirr thr
nrhl i ntnl tt InliH lin
tlo.uhtiul "1 thr thini
111 I'll infi-nl- rr lirfrfi-n- l V Inr
nirity nii'l It thr art of
lA.Tv nut in ctii.t rniitcl treat
-r nt' lniliia II V Mm if
I'.mhIi tn r. That in till.
the r r if -- anr :.ii.l
h"tiallr iukI thr I U th
it ... f li.Mi it rn.t inntxiiu t nti.
t rml it mtij nt il utiv
l.ftti f.l.itl I.i rll Tn.i.?i''l than tlllM (ill
lTauinir that wr lirt'nrr th
i mi t v ? In it t In rr mi ori-l-
o It r - thr I
1ili;l aii'l i 'i rt .i'l;:ilo Ht thr nnnitt. Hut I tint ho in ii' h mtrrrnt
in r. i ;. n f a I a in r 1.
al i'mtv i'nl thr t; I laith ami hmiot
.'t' ttir I'MiiitfV. imu tliM'ir with
tln-- innttrr. hhall thnn trt
tn.ikr it rlrar how t'ar ti wliM
tin tntt n stril hi
inanriit ititri-'-t- thr cmtntrv hafr
u t u tlia mr.
In titr nifiliinrt.t t(. r th III r
-- h;,l tnr thr .;it
I l,r o ami
fill nf Anirrirn, nf mm nf nil fliinltt
of (mlitiriil iijiinion. For my ortitinn in
thin iiniortniit mnftrr in iliffrrftit from
htit of thr rivt imiiviiluhl Mho if'rr to h ruk lilM nwn thour,htu utol tn
f i"k hln oh n o'inioi in t Inn inuttf r.
Wp ii lirrr ilfiil.utf ith thinij," tlmt
In thr lift (if Aiiirri'n itirlf. In
'loiliK thin I liHVM triril tn Ufor
In itrt of nil rrotiftl uml prlt
fivrt. For thr tllllM lu'itiir, pornk Ii
thr truotri uml j(unrlii.ii t.f n tin: i.ti V
riyht', Mith thr ilufy .ntik
iiiU for tlmt nntion in uittttt--
hrr no rrriynf y n Hit mn tno hij n ul
lirrni.n tn I'VlM tij ti Vrt rntir
.irotiM ttioiiyh In ilrfi ml it riyhl- - ji ml
Mir MirrtiMfl of tri.j-- Mhrirvrr tt
milt.i or inVTidi'il. M..ul. ui.f fhnt
I Mus tliwimririni; thr nii tnn ohl iy.it imi
I thr wrtr I not tn Mn-:i-
ill of ilrrprit h'tlriliinty of thr
ii ii' in ii tut tn iity 't r ti ni; our
to iuiiril (irotrrt thr rilit
ami 'ti ih i:r ut' our ) nplr our l
'hi ilnitr ol thr fit thr rt. u Im M r u;:lnl
tn itmkr iim nn illiil t'lnlriit lint
Tl ul v thinu it hi n our hnrtr
thnt him iui'ti i;t;tVM i rn in irfilif rttoftfliM htm hrli ftint
lirril niiffil in Ainrriiti iiiif'imiii tn hr
tin Vnii Mw of Aiiirrirkiin v. hu h Mrrr
itnlrril uml in truth tt.t r ii n ti, hut
mIimIi hnkr nlirtl h ir.,
riirnr tftun in ni mIu IiAih nttnr d in
I rim hrttrr !tlt lovr-- Allirliru.
nn u who Mrrr rt nv n otln r muti
that of Aiiirrii ii Mini h:o toijotttii
tlmt thrir i f ntnl nly itllriiiiirr
fn thr j;rntt yn iiltunt i.tnlir mIim-I-
thrv ir. Thrsr oiirt Stivr nof hrrii
iiiiiny, Imt Ihry hnr Ih-- ii vrry nml
VtTV i llilllorour. Tilt htt
.r r.if rr.lr.l
from ii frw who Mrrr htttrr uml who
wnr 14rirV01it.l v iiiiti l. mrrii it Imn
not o.riiri it k iloiirH in vnin to mm ninl
Hiiint-- nut of othrr tiutnti.i, Thr nM
minority of tli..,. w tm htir romr to
tukr Mi.tn- -f of hrr hoi.itilit Imvi-iiliit.'-
thrir -- 'il it 1 Mith hrr rt.-l- l n --
tllrir fnlttitir-4- . ThfM- UlI'M M l)n .t ltk
it I nn arc imt thrir Hnkr
lin fl hut u I r t hr It ol niiiiill
f.r.i.i.K whom it ix bh tnur tlmt
hhouhl tu rn kilning. Thr
hirf thinu tirrrf hi in Ainrrn.t 111
onlrr thut hhr hlmiilti rt nil thr Morhl
khuu that hhr ih n tp:n t tn maintain
Inr own triit jitiHit iiiii in thnt tin rml
of thr IKit.nll fhiMll.t HntiUll forth
uniiiiHtakahly ami ma mt it- volume, in
thr trri UIMhoii of u Summon, Utilirifiit
ll llltt lorilil t rriill, I llil lint Jnul.t
thnt i."'it thr fitft orriiMioii, Umti thr
firnt o''ort'inify. uimn thr ftr-- t
ImllriiL'r .thnt vi.iri' Mill Hnk forth in
t'.firt who h no nmn ilnuht :iml with
niiiiiutmN whi h im nmn ilarr y:nn-i.- v
ri'iitt.
May I not miy, tthilr I Njirnkiny
of tin-- , thnt tiirir in in. .(hrr ilunrr thut
i Mom hi ,uarii iLHitlt ? Wr nil ht
rthtikr tint ntih lllt.t.ltrMlltloli- - ot ritftt'l
t.'riiiif In Amrrira w hrrr thrrr
-- l.'i.ilil l,r i"lir. IfiT al-- Vrl n.'lUitfi
f.ito'li nl lillLl'"i- - ,'Ji. M'i't:iri;ii :iii!:n'
n jninMii. It .In. . l.i-- nnir Aini-ri- a tlmt
''I 1,1 It lull hit whiir i .n man i
'
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TRADE AGENTS OF
TWENTY MRS
IN WASHINGTON
Me;i Rpprestnting All Branch-
es of World Industry and
Trade Make Headquarters
in Denartinent of Commerce
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FEW FOLKS HAVE
GRAY HAIR NOW
Well-know- n local druKfjist --i
says everybody is using t.r--
old-tim- e recipe of Sage 1 r
Tea and Sulphur.
M.;r Hint li.i. atnl 1..,
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kPl by the, war, uml hr h ItiIpi In
l'.ih AmiTl'iin itimmIh.
o'hiT Intnr.'KU rrnpnli-- i nrr
lorn icil In AtiMf r.iliii. HusmIii, Ila'.
.rK.",liiin. S..il,i, Imlai, Chimi. i n
ii'lii Japan. Mn iilh Alri.n. liulicarui.
w Zi ul. mil. Ilrimil, ami t.rnl
ol'i.T m n r Kiel! ii- - .I.iiii.k
hi-- r'P'fnt fall ia ail.li'il In thr limn
I., r
Thrr In a w.l. Miri. ty In thr rlti.
tPfl nf K.miN M.MU'li , in. hnhiiK 1.111-- .
hiin rv. Ii'.iil.i r, ..t iiii.K, im. aiuinr
..IIH illlid maki'lK "l III.' ti.l II I.f II
1I1 ait mini it,ri', Liliii. .r..i.l. I i ..r
all "..rl.i. tm. In. nml many n h.--
A in.-- 1. an iii.iiiiii.i' tnr. . T.i mii-..-
. frmii Iiiim. iimiiIi
Ih,. in ani.utii.ii nf 11 1 impi I'i.ta i'
Hal. . ai-.t- , fi,r itrt.int.t mat Hit .t.ui
inlci Thi-i- efTiiii niat.-r-
I ... li v nviH'i'il It, iln- iiiiri' iu uf fur- -j. Kll t. nl I..1.11H1. 1.111111. "'. Al
,i.f I'H' Itiailifl ntlii I'.'. II Ilii'i'tlllK In
' ; . Hi.' . r.il.-- i I w.n 111 i. ii.ii'.l l.y
li Tl in an 11 Ta 11
Thi v -- 11 t,f il,,. Iliii-ari.- tn ri'iiri'- -
ti .1 lat siiinmi'r ;.t, n.i...tt
Vint Im nl. nl III f..n ii'i, tra.lc ,. . l..,-- :
ini'MI. iim thai i.iniitry ha rjiri'ly i vi'i
ntaili m. fi. .iir iiiiivii'M tnr An.i'i'l. 1111
tuuil.'
111 all th- n.'Ki.tialn.n i lliat hie
ti.i.lin- ial an I 111 .I1:,! 111. vl in
ri.Kli", tin' l.mi'iiti 1,114 iat n"ll. ix
leu. Ii' I itH Iim Int.. ..In.
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MiTH K Uf SI IT.
In thi- - . ..nil nf Ihi. SppiihiI
Jiilill, inl .I.-I- . I'liimly nf
Slat,, nf Ni-- M.-x- n.
Ji wli' li.nl. y I iliiiniiiiil, If.
kN.i. HVV.
In.k I i.i,i,..n.l, I ilanl.
Tn In K I Mn. 11. ri. I
V'.n nrr nnlifiiil thai a mill
hat l.ii'ii 111 thi- iiln nami'il
in win. h ml art- 1, aim i UK
that II I.jt.'t ..f mini Mill
ij I. annul nml iH uhi.Ii' 11,,. marri.iKr
I ,1 iniT- ,.iu, l...u , v'.airv.'ir ntt.l Ihi'
al.i.yi' 111. ni'il iilaliitlff nn Iln- itr.itiii.lt.
nf IiiIhi- - anil r r.ni.l nl Nim.'ini'nlp
ma. It In Ihi Haiti tla!,,lff l.y ymi ti
Kan. hi-- ti.nM'iit In thi n.iiil mur-ri- a
iti.
Yini nri furih.T nnlifi.ij thai
ynu a.tiar uml ullHWt'r oi.tll-l.lai-
nf thi atj.ivi, nami'il lainlifl
l.if..ie I In Hlxth ilay 1.1 li"iiiiil..r.
I I n ilia r.'i .rn fMinf(-.- i w ill hr
.'.ili-ri'i- l anai.,M( yuil.
Tin l lintilT's iitd.rni'y In A, T
Sll.till., Id nun 4. W hit I.IK lltllldi.lg.
AlniiiiTiii... X. M
(S.ul ) A E. WAI.KKK.
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Want Ad.
At 314 S. Second St.
Our Main Store
.ni i ill Iin.l :i a i - liiu i, lln' Musi Mi.il. i n
I'm nil nn- - inini'il mil l. lln '',:ikIiiii Miil,is,
lini'v ..I Sinvi'M, lliinu.'s iin.l lli-iii- i lluil luixi :i
w I.l will,, n j.iii ;n inn Ini' i;,i,mIiiiss in t , mhi
will I i I . v . i i u u i ii . I In li in I in ji i i si
i l.i I 'in nil mi Slnir ; I in. ii ki il id 1,'iulil
I'ri.is.
Just Across the Street
is Our Second Store
w Inn wri iii ;i lull Iii I Sliulnlv I'mi .I I'iii -
niiiii'i' iin.l il ii ii i is iin in. In. run nl 1 i.ii ;ii'.- -
llllviliu (ill) Kill IlllS (if lllllll, in iliis
"Sfii. ml Siuii'- - nl mum iin.l mn- sm.ui.l IliihI arli-- i
Irs r all in lii sl i liiss ri.inlii inn.
Scheer's Goods Are Right
Scheer's Prices Are Right
314 Second
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Forest Service Bulletin Dis- -,
closes Fact That C. J. Git-tin- gs
Gets Preliminary Per-
mit From Department.
Twn lniliiKtri.il item nt k nT.il In
UTinl ift ah mil I ... lln .111-t- ri.
t f.tiiKi 1,(11, ... in,.' 1.1 a
t in milii' wun r ii..v. r tn th
f I' rr
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ni
I
In
Si-- . r. tnry II. i hm t.ii,., a pro.
In. unary waiir i..u.r i. rn.,i tn '. J.
.iittiiiVH ft.r a il. i l...iii. in nn tin.
Vinli- - riv.-- r alum. r I. .1, 1... Arir..
.ri'i...itiK tn i .s'i hm ... ,,,w,.r.
f..ri'iiir him an' li..ti..l h
u fur .111 ix i irnm-wa- y
In hi I rui li'tl l.y lit,, Tmiyiuti'..i.i'r ntlii 1111 Mini; 11, I'm,.
I.i'.'llttll A II It nillll', lit.litptt nil th?
natintial
1 h w ill
plu. I'lniinall)
mt.niii'ii'iit.
nri'i r i. 1. (I nl a
1,1 r il-,.- 'l l.y
Yi.iip nlmi, im. I, ntlti'il on A
of k.mmI IiIkII iiiil.l. Mink
anil IImi Iiim.oi II I. t.i
ma k i. Mi-i- i n il n. w lin.i 11m ln.i
nrriiiui.sl i.,ri r,.r tlx ipin k
nilml 1. Illn tl Inn. f.rniii
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Mllit lala umillnl mt HHI ilw.. tl
Xnil-iaiii- Mh II 2".
I.iHIII-inmiii- iI hrtM t Hl.'.'.l
If llta. 0111L of I. ...il iim Ih
imimy wild our onlcr nml mil will
Im' iimh--p limit, .liav-.- -i ut li Km.. I
..iillt Ilw train ami Ilif fiilik
.rvlii.
K. W. I'KK
W.t I .nil vfiiiii-- .
Ol.l-ni-l- ll I l C. ml niiiu.
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SCHEER'S TERMS ARE CONVENIENT
South
RIVER
P
Scheer Furniture Co.
Telephone 431
TWO
The Evening Herald,
Fubllahe.) by
Tin: i:vi:mxo m.nM. itOWHinR n. VAIJ.IAXT. Manager
H. n. IIKXIXO KdCor
I'uhllrheil every afternoon ex-
cept Ix.induy, at IT North Parotid
buret, Allnjtiucrq ae, X. M.
Fn'ert ut aeeond-claa- a mutter
t the poavittle m Albuquerque.
X. M , under tha Act of March I.
:
una month by mail or carrier. . See
one week ly carrier 15c
! year by mill or carrier
In advance $. art
Telephc
Horine tub
I'd, li. col Iloon. .1(7
I M till It X VI I, II Till K.
o eommutilrniiiin publlahed tn the
IN' Herald today Mr. Kdw.ird D.
Tlttman ol Ililleborn. New Mex
ico, glvea hi view a aa to the Intrrpre- - J
tat ion of obacure phnaea of the --
culled Ituraum tax law In whith he
tke ahnrp laaue with the attorney
gciict.il of tlu atate. whoa opinion
upon the l.iw la being made the tmata
for lax lev lea now being certified, in!
Mr. utemenj N.(,r,,, ,.,r,mn edue.itl.-na- l
Hornl.I wlahea make It clear , , in,,.m,,tl, in mkjng
Ha awertiona are hla and fKvTX , wipr m,,,,,,,,. ln
onra; and It la apace becauae ilh1 tBl(, ,n jn AlvBn N Wh., tl,
an Inlereatln xl .upcr mtomlciit. .Mr
Otartliiig .erica of poaalhlllllca. FrjWhlta haa mode 'The Klimln .tlon of
tt Mr. Tittmunn correct the at- - mite,.,-- th mln ,,,. r ,ho ,,.
torni-- general of New MtstVo lai
wrong, there are actually no llmlta
upon th maximum taxea which may
be levied In thta atate, and we are
quite without of any kind
from careleaa or or reck-li-
taxing offli'lula.
Viewed from the of the
layman who pae taxea when they
have been levied, and not from that
f the wnal.Ming lawyer, the Herald
luui It prefcra to ncoept the interpreta-
tion of the attorney general on lim-
itation net by the Ituraum 1 1. ac
the torreit one. Mr. Tlttmann
.Tin that aa a matter of fact the orilj.
limit on the viae of the levy for court
mid bridge funda, la In the dXcretion
iind Judgment of the bnnrda or cotinn
comniiaKlonera. While thla aiifcgui'rd
mlKhl be auffli lent In aome . aaea. I:
would be recanted aa but a wall ot
atraw between aome countle of whicii
we know and financial dfraatcr.
We have no doubt that Mr. Tltl-inuii- n
It- correct when he ala'.ea that
the I'uraum law, as by
the attorney general, will leave Hierra
county in an fix a
Ita aalury fund. if thia nr
the only diatreaalng feature of the
li law we probably could fin e
the period I efore the next
buiMnilve aeiiKlon with rumplat cni y.
I'.il'.rtuniitely It Inn t and other feat-ure- a
of thia law which fall far ehort
ot the needa of the aitualion in Xew
Meaie.i nie very largely lesjif.iiMl.le
for all of the auia of oniiaai "n and
I'ominlyaion which Mr. Tittmatin
i linrm r tiji to the mate tax . oirimia-Ho-
In Sierra county. A a mutter
of the Mute tux cuinmiaMoii liu- -
iloiie lar better than un one expected
It to do under the limitation Impound
upon it. mid with the reaourcea given
It l y the Ituraum act. Mr. Tlttmanii
has. o perfect right aa a lawyer to
take lwu i' with the attorney gciu-i.i-
miy other lawyer, on a point o'.
la . He hua not the rltcht. In o.ir
opinion, to level wholeaal ! it u ohm ut
the atate tax be. auie It
In, a not able to produce u per-
fect tax aatem and uaaeaMuetit re.
tin it , under an imperfect law and la
a Male uhcie imperrectlotl ill then
iiiiittera bad rea hed the moat
Kt.mc. It may be, um Mr.
Tittmatin contendM, that ugerita uf tin
lux i oitimiHaioii have made eiroia u,
Surri county. They may have got-
ten u few nanien und ailili I'tn'ti wrotif.
aioi iriey niay lliiw iiuevcu aooie i.iine
iiimI on otbeia. In fa'-- hint
till- bait il.en or no upciitH wiiiili tbe
t'ale .1 X I OllilloKHioil WaK libit til Cltl
).., w it ti the mi iiin given l ii th
:hmi'ii al. produc-- an eri t .y r
"it. Iriii ativ I'ounty ill tho bait
it would have been a ttiila, te.
I b vs.
At t. the iliene of a Hunt '
l,.IJIIi l..X lev,!, W la lo Ho
vvlll.le I.it. !l. 'lulling .Ml. TlMimillll
J"i w i' I. iih in In plug he i vvtoi.t:
It I Wei.
I mi i mi mi: t mi-k.-
i:i:i: ib in 1'illtol lal Hi a .meritH I r, in l he W ldei:, l. KM of tile Nail, II. -- i
it ,.n oj 'ol J...I at inn i, h n.l' u In h!
I lio-l.- ' h I I'll,' ( Illl.U f.'t ei M v
,,,e to p.. ml t
J. V .I.VI.el Bill a.i, t ,nt
nt of j.uh.n iii-- i i ii r ..ill.
I
i a i olinii. In not '. I. v.,i'
for be I ov pi .,. I N. of . ,,l.,.',l
ion law to 11 ln.l lell
lllitiraiy In that Man The.--.
I'iwb reach only the vout a ml
one llicvi'l". at v. ri if North t'al-oiiu- ..
- vvlilte rnale nera can
luiiht r le nl ii..r wr .'e ('ii twti
hi.iii-- Hi the union, ho. .Ih.ii mi nnd
N W M'lltt. have gleiter
of id. tel.. Iilnorill their
nai i v n whiten of (in i.,r of
age: North rarolina'a
la IS. 3.
A routing-- campaign ha been
Hatted by Huperintendent Joyner.
who to enllat everybody In
the atate. The plain for th rom-Ini- T
k hool year la to act apart ,
una month to be known and
throughout the atate aa
Moonlight k hool Month. A night
aihoo) for adult Illiterate will he
held three nlghta a work In evety
achool diatrict In tho atate l iring
tho month.
'Illiteracy.'' aay Superintend-
ent Joyner. "la tha mlatrcae nf
hunun the handmaid-
en of civic unrkghtenuaueati, the
puhliahing Tlttmunna Tho
the to .,,.,,,,.
that not.lom, ,)Ut
given
.reenta and fvmNfw A1
ia and
protection
extravagant
atutidpolnt
Interpreted
unfurtunate
iifuiu
Intervening
or
cotnrulMnlon
been
percentage
aerS.
aelftahnca.
mother trf poverty, the g.and- - i
mother of i l ima." I
It la m ao mm h I lie alinatioti a
regnrda illiteracy in Xorih Carolina
that Inlereata na li ia thr at. it men'
(hat Xi'W Mexico la named aa una of;
the two atalea where lt;it'racy la
wore than In North Curollnii. Jn '
i In or If.i lug and ratio llila Mite nr
to illiteracy ataatiaticlana make no
mmiifying atatemcnt an to the ape. lul
condltlotia which exiat In New Mexico
The hare, blank atatemcnt rioea put
t hut we are one of the three low
grade atntca regard education;
that we are one of the bad Ihlec In
the matter of illiterate population.
ilng convent Ion of New Mexico teach-er- a
He recognnrea that tho rime Ina
come when the blot of lillteraey nuai
be eraaed from New Mexico. It ia
berniiKe the convention here this
month mnrka the opening of the roal
Inttle with Illiteracy In New Mexico'
that t iKcomea the moat Important
convention in the hlatury of the nuai-i'- ii
tioti: ai.d that make it a meeting
f Mtul. perxoiiul lntcre.-- t to every
tnun and wottiun In the atate.
PROCEEDS FROM
COACHING TRIPS
'
FOR WAR CHARITY
I
.ao'.a' ed l'rea 'orrc.tpotHl'-.- e.
The Hague. Vet hit la n i t.
The "lull) In'" of u o.i it horn,
blown by an Amerl.ni, .alia out tn
people of he villagea in the vw in.lv
uf The Hague t.i or three time u
WeeK Juht now. u a W
d awing ui,. ul the i t . I
team aiau ''tooled" hy an A uer
can It U t'ie war which ia relioa-aili-
for thia tin.i''ctift,ined in
ll"ll.:'ul The en'ire pro nol, of til
,'oa-hia- trip. ftre batole I vcr to
vatiiiita aociciioa lor the relief ol
from llelgium an I ber u.a
oinlitoant.4 uf all nai tonalti lea t
l,.v t'e lloM i t h .11
pr.'Sre i m tie iii'lll'' l l lg i .i'illt I
The i on, 11 ltelf l ap.l i, H i' '
nanted ' Keiiet
The lib a ai woiked out b Vat
ahull l.iitighoi ue, ..t. r. ii i ot lo
Anieilruii !ei:i!.,,n. and
I. Ill lli'H He i, tie llav r " '1 d II III
,'ouell iclapi.tig llilo ill ll.b llre i
lively alulile. Tin rfiillll ot :t '.,l.
hla mill I b.u k to tin 1 ' M"
duya ia Vngiala, a, he e",i at
met Aurel 1: iloiiv:, the i'
' tin "whip'" wi n had j it, '.mi'
Ihtohuh fiotn re In i w.,i 1.c,l-- ..hi.
the Idea of ioa,hitii in ail i '. fl,:
work and ut the auie i ' -
lug with It an element ,,f i.,,,f a"
oorn ina uutl.v.
A four-u- i hard nam "as t. i to
Kcl ier after much near' h and v
nun Worked ,lilu tbaie. ami lite tl p.--
begati lliet to aumttier renorn i i
near voinity and hcii exi.ndini; '"
len and Ilaailem .mil oilier
olT cltiea. Hen. le.nin, wen ,.ii.l,t
and found u ailu ol. at i,tivei.ie .1
atagea and now tin i on, h rum nn -
latl, with eiiher Mi. l.an nil i t
Mr Ita'oriM holdi ,g the m ii- - a
he reee,pt IMIll goniK t"
the I . i f of Tloll .('oinl'M allta. Willi,
the parent, or tin nle.i th n.-
tie ii.n.e. uio ni i.m.ih
get tl"t onlv I hi ;i ..ilppo rt l.i i to
knowledge of doing a K""l '"Mi to
di'lerv ing ptojile
IT S M Itl'HI-IN- t.
1 but So M.iov Alluiiiieriiic I 'itlpll.'
I all to Itceouiii.i Kidiic)
onkiic--
Are bad I, a k v a t mi '
illl tw, bea. la b. N, Il '
Kpclll '
CI to bed tired I iii tin
I 'a Mil pt aing bow W lllh". t tilt
li ill III 1"
It's a 'i plalng how-t- fl VV k Hi' w hut
il,.
Ki'lfiey tie ki'lni It i
no nt
ia li a K nl ni'V I'llla HI" f'r 'h
kldi.i v h II v.
ll.i.e on , llli e.l All.'l jll. I, I'll- pet.
I'1' "I Il II It: I ll
II I. A '
'Ilel .,11 .11.'
K.'li liter. iv In a
a. I H
Mi" I
ii tin
' ii r , lion'
t ,nn ii ' i;. i i n lt ol
k i ! ti 1111! Iv i, lilt v
yaw tl.lll the ln nii'l
ItlK il ( 'I n v a '. tin ., llll'TI
'
, i,,n
m, in pi v a- - k for
I lo.i ii K Incv II, ,t
Mia fob M -
il o. I x v
F. Crollott
FUNERAL DIRECTOR AND
EMBALMER.
II X, 4 U Kolllh htsiillll Nt.
I'liooe liar or XWIU Mt
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PpinDnMa
iv rv ma. Jl. t ' I lui b 'ij
Itawallitn
Bitting Idljr dreaming wlilla tha
hrown Hawaiian alnga
Heartbreak at dcvrlptlott In tha
radenre of lila atrlnga!
I'alon. wall and a In tha
aobblne of lila lultv
Drown Hawaiian alnging whlla all
nature olio li unit.
(I'm lbt In Hawaii 'mid tha brown-fare- d
folk who xlug.
I'm Jnt alttlng In my porrh anil
dreatnltiR as 1 ewIiir -
Fitting In niy a.reencdln porch
where ilemntia perfume
Mingle with the nialtict ot tha dl0
in j I de tlio room! )
I ran rr the tropin l"' with apatk- -
line water round .
I can aeo Ktlauea with hi wondrotU
crater crowned.
I can aee the dlvera n they (splash
Into the aa
All of tbla "Aloha" bring unto tha
aoul of nie!
(81111 I'm calmly slulnc In my
in ro. ned In porrii nt nturie;
Ilrenthlrg breath ef i letnntta. na
aweet tia honeycomb.
Juat Inutile t l.o llvlr.ivroom atntnM
my weird nuigli um
nrlnglng to my hutnh'i home every
great mualolHii! )
T'lnniidn l'lloofr
thrib'. b it talchty b.irrd f
Hint penpie may be right while
not agrc-in- ' wld Hit ut all.
Slightly Anieiiih-i- l
"Let Ii: in that tlunkelh hn
ftnndeth." iumteil the avintor.
'take hocil leat ho volplane. "
Name It
"What kind of car llnvp,olr
"The klntl tlint made ull alicck
abaorbera famous and uecenanry."
Notice Thia
The verse-write- r who h.. lo wrlto
a lot every day write the be-- 't attilf
tieeaiiae. driven en by the i it'll of
haate. he wrlte-- i from lila vei v own
life, which la like evei y other h lniuti
life. 'I lieiefur c Iiik verai rlni a true
and people read It eagerly an.i
lti"t.in.e the llent.'towti
Hard of the lii.lt mime Mia, and
other depk-hluvr- .
'I otirinu
Touring In regarded by a'.tru' linrdy
people u a aport.
To Hie ordln.'iry pernon who baa
no i iiimP Mir It ia a mean cf praiv.
a peiiunee for nltn of ones entire
pant life, am1 f ir all I c may
commit In lone and wnked future.
Aa aoon nx the averaite nuiotnobilo
owner rata ua d to ruunltig lila ma-
chine will eiiouirli to nii-- s n eroir-lu- g
pmlt etniin by six alio: I Inclica
in a reveiily-foo- t vtrnl lie tblnka of
touring to iiitui' plaee five butnlivd
miles nwny by the map.
He ra ins out um! liinl.' it is cloven
million tn ilea,
Tbo furtlic.-,- : fixed stir Is a near
neighbor catui ai' tl with u town it
hundred ami '.ft y geoirraplilcul
para.iaiii'S fruiu when you a:e, if you
littfinpt it Willi an automobile with-
out luivimr H paid i liaulltoir ati.l an
uiilh'ii'.i tl l io'k iiicuttt
When yi it Witt li'.t the trail, you
hnin nloiiK fir two or tbre. hours
averaging ,i llttlv. over twenty mile-- .
You are tleliti i. with Jov. You
rail the attention of whoever hap-
pen to be ymu e. t mate hl: ili tl.a
wheel to tae t.i: t H al tin niai'hino
aeetni to lrivo -- t ted twenty-eigh- t
an hoii' ne I. er liivriie f;a!i..
ln two 111 li II t I liiilil the tin. villi
emit I'm inh ora a bnnl ri port
pinirs out I rote, voiir port niarter
deck, ti streak of bint air pun. Mr
tbo HtiMFhni iitnio-plier- e. aint you
i.ton to the time n( a iliiiilnut'tut j
(.'lueal f rr m an expiring tire.
You atop, ("o to tin- in uri'.i m rage,
hire 9 man v, ho ktuuvs tiolblui: ulamt
It t', come and fix you up. You do so,
vhile ho loolia on, you liand lam
ball n dollar, wipe your l.ua witu
your ileeve, dial ribiitlng tnoie
the dlit ttioi c mi, and
away yuu go.
Hut why continue?
We never did believo In dlekenlng
detail".
Mifln o It lo aay that the tour!nt
never medi to be told which l tie
l.ln.tiln highway, nor needn look for
tiie big blue I. on tha white spot
the red hand. Tho mad itelf
Inoka like 'ell over a great dcul of
It iliaiunt'C.
The Ileal llenelit
The reul good of ail tin talk U not
I'laln I nl.tiiip to Hie btter.
lb:; getting t l Iti ahape to light
Mukes people phy.sltully better.
ThcTVotmtf Lady
Across ! lie Way
i
I:- -
...--
Ji
f:l
til '
.Y
l'iVtlfc.- - '
The young lady :n ro- - the wav
aaya It alwuv i make I: r I... aw-
fully bail to hear t. at a )',nin: mat: li
lormlliK bad hal its and if lily
knew it 1,0 would he inn h happier
In the 1'itig tun li !..- l ted tempt i
tlon. worked hud und iciiiului.il
a'.rlclly In Hit piiiurom path.
HERALD WANT
Health
BY WII.MAM
Afkr Care Of
a phyah lnn .mdertaketWIIKV a hernln or
aiirgl.al procedure ho I
feel nml I renpon ilh.e for tha
proper care of the wound until alt
poailbln rlak of Infer! Ion ha pasaed.
The aaine prlhciido 1ml, la trim In
regard to va clnntioii ngulnat aniall-pox- .
In ft aetlce, however, tin re I
an ner!-- t of tho after
care of the anil In pontn mac. Thla
tuny Imi the pliyal.-lnn'- fault, or it
limy bn th rntlent fault. If hjintlent refitMia to lollu'V Ih'truetti'tn
the ivp(iti:iib'llt ri-- t't upon hn own
aboubb rt. It the pi'.vHlelan .illa to
I real tho tint ion wound and
rlvo It propi r attention, then be 11
derelict, no matter what onitum a.iys.
There would be lift lo or nn oppo-nltlo- n
lo vncclitntloii n a prevema-liv- e
of amiillpoi If every one knew
preclaely what vaccine v'nm i and
If every vaccination wound wcro
treated with (ho a.ime lli'elllceuco
ordinarily devoted to th,) cure of
wounds. Tho iinple.'.aant romnllca-tlnn- a
follow lin; via . Inalloti are lib
luoai Invariably (hi to t of tho
woutnl alii.' vnccination to Infec-
tion from Ignorant ( tarelea hand-
ling ly tho patl m. nr lit.- - family.
In aplte o.' tin fact that every bit
of vaccine vlrua I. bated , d laauod
tiliib :' pavrnuuent at. pi rvlalon, luck-ja-
pi in a -- i i li v ace Ill pernon
recently vaccimiled. The lockjaw
gei ma iiro tint Itutilantc'l n ll'i tin)
vitiia. m our ra'tl l "nulla" like to
think; t to it.f 'riloti oiT'ira from ono
to ten din u(tf vai' liiatlon, fVonj
fohl.nl wit i, ili.-t- lingers or uticienn
aulvch or ot! "r apol h al lotm used by
ntilralned attcnd inta. Ordinal y acp-ti- c
lnt" lion, or blood poiHotilng,jralait i'lilnuii i' In the utno way.
l'very P'T o:i vnt ciliated ationbl
under the oliM ivation and cue
of the physician nl ten t ten duyi.
If ilr. sHiii': uf the wound I neceisury
liv ;i:iiR(,i
HOW TO BE A
lo pay "Ni x. Tuemiiit."
LHAHN' in an !i'iivtu l.now-- t wlieji;
a.iy ' iicXt Tin 'day hiire," ijnl
mean 'IhuiMiav lo "nM
'1 ueMlay pes Tl I, ly," it ml tnfun
haturuay iiKrlit: u. I to aay ' t
1 ne.'day v. iilp ut fail.'' uikI thai
If tin cus'otiier -;l l.ir it I'll lay
liltertlonll liho'lt qalttlllg tlllif, al.o
inn iiavt the gown II ahe will pull
oul uii' IihsiIhk tinea Ik her-e- lf and
put the -- lipids in ami bring it buck
fc.'ul ut day iih'l w.il' two hour.! tu
have ll rtl'tted and fixed tho way
the hud 'old you ail ah iii; to in, ike it.
Having u. tiiiirt '.l thli pulol ability,
the n st Is cii' v.
I liave known dren-niake- who
didn't know a guiiet from n ru. ct
.r u waul from a dr. -- tin or ;i core
from a w hlpn iti h, yd w ho p.iudo
mm Ii iiionev ti.iouK',1 their ahl.it to
hire ti e right, kind of se:intatr"o- - ,
throw the tight kitnl of bin:" and lb'
plan-lb- !)
I. earn to buy blue voile an I
tni It till 1' look- - like four dol-
lars a vanl: to tnul.i two ilollara'
worth of piece gooil-i- , eighty lenti
wnith of I riinniliigs and two dollar
li ml a half worth of work look like
t'liio on a twelve dollar woman.
Impi'es-- . upon tome long totigucd
bile woman tlnu there Is "a eeitairi
riirnet hlug about your stylo and
wot knuii, l.ip. and yuu lan t K l a
bank bank bo i.nnn. .tnli"v Car-
negie will itny your poverty nu
more. Y"it u ll learn lo cut con-pnri-
on tae bias and can Miovv
li'ine bid' p: nii' ii e than th' ow nor
of the onlv i hunk of lit liinlea.
If you i an only get two or three
Women lo l.litai:,!' to keep unlet
the plare whrc they got mieii a
nvll-- h gi.un j nst to keep It moro
cm laalve, (Ion t you know l.i
Of
The Jar That Woke
Till: n depart merit calledIN'''1 ,. r k ,l v" 1"
S'l.ti n if i .a M'ii: ; i.'
I'PIe ai a .1 ' , ,,i tl, I,- h a loan v. ho
ii;i iioiileiily ji,, nit lo ii'iili.a 'hat
i ne v. l:o i,i tail make II Hue, e.- - of
1.1 f'linile l i., in en tniid not ho
I ' it to ': age t ';" ti,,..ti' s of a
la'g.r no l'',lowi!ig Is III
neeo.;"t ,,l ow l.a a J.. '"''' a
year po- - it a n v. I. It ll he might hot
have oil. o el i net leario d lo
lave ,.. ,.,ne :
' I id 'I t.!t. pi l''e v a nl w a v . lit V
:ii" t it i' I tna'tii'l at thirty
nnd li.t t a v ,n- nnd font i hildren.
My a.il.u.v v..,, Ifial a week Wo
i In i.t nd of ii line ilav my ibnart-Incu- t
bead i d me into bis otlice.
" 'U e n: e g.iii, to make a champ'.
If "ml. i a. in lie protiioti I, and
bound o IS lo net ei- - ll.e UK 111 110 -
gi i i f t Ii ;..,t t in, i t. You worn
i on- il. ,i the ' old lo. .n" -
til'. it, v,,i :, i, findim; that you
V ' e ;ol poll,,,, a.'liln II 11 of OUT
in "iiie, i "i .,l tl ai one w ho
i on! not n .a i.e a Kin i of 1,1 lani-l- l
limine.' i i ,i not. be f u 'ed tohatnlli an in.po: unit part of a I.U;
whii. pi odd' ti"h l.i inain-talni'-
nl lie pi inlmiitii '
"I did !,! I off. ndad. I reulled
that the f.iuh w.ia my I went.
Iionie and ton! toy wife wliv I had
lost thla $ a vcar place I
t'llnk I me i I, ,vo Jolted In r pride,
bhe auggi t,,j tiut we move out of
Iiu dlflrht v re house relit wn i
$.'iU ii month :i:.d routine our living
xpense.v to .:, a week, half of niy
Itieotu'.
'"In make i' ia nbllRiitory I In
rtriidi'il th" ofl .e bookkeeper to hold
buck iz'j of n, y salary each week
Talks
Vest Pocket Essays
Views
BRADY, M.D.
Vaccination
It I th physician' plno lo do It.
and hla nlnno. A vncrlnntlon wotini!
Jinit aa aerioua a an appendlcitl
operation wound, perhnpa more ao,
aim th oiivlrontnetit i not uaually
ro aafe aa It la when n major opera-
tion la performed.
I'ruper aiiigliul drenattiK of tho
itrni obviates tho annovuiuu ot "aora
arm" ntnl I u a lire the aubjet t H,;:illlKt
the pobrilblo ri.--U ot aeptic polaonlng,
QI KSTIONS AM) ANXWKIIH
h(Mi lo t'oiiKli ievriitlun
Cnn joii pier nny iaforniiif Inn
Mfittn fAt: folri. of t t'liiciac or fcraai
mid fo ptirt nf nioopitiff tnnnht ll
if of ull hilpfHl otter nn tittwk
llnw il it ailmintftrml oil
0 u hill ilin I th? nmntu comhtT
A i f in r-- It la a moaaured quuntity
of the killed Ixiuiei of tho bii'llll
that canan w hoopliig-- i nt'gh. It la ad-
ministered by livpodermle Illicit Ion
bv tho phVKtclan, h tltw every tlva
ila.v or ho, for alauit thtee time.
It la fairly efficient as n prc dilutive,
but aft. r the attack b. glna It only
kerve to illnilnl.li the freiiuem y und
aevcrily of the paroxyama.
I.htImkp And (ienmlca
If ioi kinilly rrrnmnirnil ah
out hm i Iti 1 if f.n i.V a i.'it Me for il I'lv-rot-
itjiiin thr miiof nf intirftuQi'
ui it rili'tr:. to hi tilth unit lirmlity I
li ili In' rfi iintti 'iil.
Anmrri A aniall honk railed
"Marriage mid dciudlcs" la publlahed
by I he (iullon l'reaa, ( iiu inmitl,
Ohiu.
AlilK'nilidHtomy
It fmi-,;i't- e femoral nt thr up.
fiemi.' thr tmly ta'c tr rot mi n't for
oppcri.icf.iv
.tnjui- - f crlultily not. M my
ciihpa lira anfely trt ated without
vurxory.
Mini
DRESSMAKER
another abort nnd eaay way to for-
tune. It w amount to a com-
bination in restraint of trade, to
work In it li i' Iioiii s I have laid
down, la,nt lieu hogi-eas-.
i. i', I I., r 1
ai. 4 Y s
Jiii. T l" ft
v tei i ii it tl t'irrt nn il i'oiMtiti uti'l
tn in s a fijintlit i , scitt Mot c
lo th' ruli't'fin i.iovmi: nf tl
imi thboumi hit' li
I. arh to rluap your liands liinl
faint v.ith a innl" of l ilon t are
w hat bei mi,. iiie tiow hlla on your
f.i 't iit'i r i. tight gown ( il
li woman who bears a atrong faitnl."
I e tti the O'lfhet'tl eXpoHilio
of a niir'hhiiuiid h.n l.. naylng gurg-lit.gl-
vvith our coiim ious
breath. 'How po.lMvely ex UI.lleiv
kvclt"' If th wide lady baa money,
von may go to Km ope the folluv-iu- i;
week
They like the "con " I ibm't know
wh.v. Imi I am dealing with fads,
l'Ot b. gle.
Him Up At Forty
tit.til th end of the yea I wan
ilflei ininci! to i iiovv Ita aid man'
ti nt I could liiollcv.
"At the t in! of lln- ii tnainim; tlilr-t-
week ia thut chr I had jrr.u to
piv othee anouiit. 1 might hliv'H re-- t
elveil six per cent, interest, but t
was h.di'hg to lor bigger name I
fold ll, e bookkei n I to hold Inn k '.'
u vi k.
"The end of ti e eighteen! h mnntlt
found tne in eiiarife of th.' pun bas-
ing department for the companv anddiaaing I ho "..noil u voai. When I
.nn tiiiv year', old 1 'ihi.ll have no
lei.H than J.ln.lmO Ht tip present
hi ui this i a better us ftIn old ago t tin ii pride." San llernar-lilio- ,
( ul., i . ma. lutirj.
Topics In litkj
It Is lo be hoped that ti e battle-r-bl-
mimed nll-- r the Hat,, of
tleoigi i won t In among those aeiit
iloivn to Ycia flux l'ir luotul effect
on t lit; Mexican. i. - - I'hilmli fpAti
A ui th A mi if mt.
It In lie a (loorgla mob fo ptuli (bo
lull lai Iv ,. i en n niliim, unit if. all tn
their logical l.llii! I'.tthui'J tin-- t
Hi I inn a.
Von TlrplU ho.t npparetilly Inuglit
hi. i young men I hit "ruin nf the sea";
Women nnd children first! .Yrio
l orfc
.ri nimj Ami.
'I be posHibllltb of tho Jitney enn-tlnu-
I i develop. In wet-ter- I'enn-lylvant-
at liking traction iluployee
are operating a competing J!tuy er.
flea to bring thn company to terms.
.Ycic i utk H oi .I.
The Press
Cartoons OfThe Day
"t.. YOOCAMfril) v- -
j-- T. 7r fco S "s
r -- y',U..
INTKHNATIOVAI,
"i:-- ..
CAvtm r "V" .
- ;
Vx,
At HIM(i
. r,v-- - vl'- - - f?i
People's Lejjal Friend
Hy I. K.
Itaik To ThP .Iilnry
O, pll ' lot-- ' H , !'!': ',' if. ,
pit It, II ' .tl.f of f,e ,,' 1'IVC pl'll '
Uf l flttl'-- 7 ' lli'l'l'li'ic It oof til
thut it ti 'is r ;u i v. n.' t I i hr ttU'l I
th'iul'l !.' fo ..: , I V .' f
end h!1 r ni 'I iriioit t- tun o,,',
Jul!' en tnl't tl,".t it if,,'I ti- - .
um. I til i it ii a fi' !':' him', ar i " r
fo n til-i- i it. ft fine .'. i 'i ip t i7
r'o o ti tu I.. 1 a t h i i .. r 1 1 A. i s.
A Compromise
t) ll'ti' o in ji.-- .j, n ri.wi
nililfst tl'i-l'lit- nut llni'r i,'ir
thut .t I'll vnf ii 11 rt !'!,
liimlit il 'lul "rorei.w if.o. , Wei, f to.
fnc,M th' in ti I'liiil 'liit fo.."i.l'lf
A. Illlll--s the . impi utiils)
wai i frerti'il by i 'can., of :.il-- f reptu-h- -
titation. .
Saff-r- j Firnt
ii ' it trw th..' fl 'i:'m"l
ti'in iki ,: iv ti'inl'ti loiitt'l tn o...ri-r.oi- .'
'ill la rit'tn 'i'l tt' tt'ii'i.t
thi'iiii'tt. it i it i in ii a. : 'i ii ; '.',.:m t
tliiin in iii'-- l hi ti,i ...,;-- , or
41,; ii 'i t f.", si ' i i '
A. Yes, U.ti I l: a.
I bo I'l iico Ami The I..". ti l
(,). 1 1 it 1' m f i I'll n.'t a pu 'if
thr t'lr'l H'l 11 ': !l It IV Vli'"'f'l' lr
thr 1,111,1 it i.t. ll tl.r '.' il r o,.f
tllvi, lll',e Hulhil,,) iv i..d Ihr
i our rfl I' ,, '
A 'lilt r ti bo til ,ilt-.,- t ion !
ii. Ill the atlli ui.it .ye.
A l egal law Ri eaker
l.i hi't'tli ! 'I i"- - nt, 'it ii "lion?
t, "ti fa ii n til it l ft'l ,! '
A. A b tan, cniarv i ,,p;., j'y l i a
ali.lt itv lo mi.t.c ,i wnh
ar I'iu'o
f nn th- - null hi .ti, v t ' il
h'tir tin ll'ht til li'liil'lt- 'I'l.l r..i-- t
ml thr p'.vvt hiii r tmr .fio..,;. tit
I'm t rmlu ti l , n, ia l v '
A. Yes, if such . 1,'l.t 1,1 i on fern ,1
by the I gislutiii e.
I'rolei tiiiu An Men
Q. f a iniri i tut.!" t. ed nhu.SIIH VI 1110 II lillli't lull. ilH'l h'11it", ,i i , if,mi imiio' ur utiili, ivii 7
o' riititl' t t'i It ,itil ;iiof ,'ion
A. Yi , mi are right.
1 be Celltlo Art flf Iveeplnu
t Uslolnols
y 11 li r one iii o,i-- !o,''i.r
ll i.t i hi I v. tl:,i!tn a. i , in-- f
'II ri It'll, I., hi I'll 1,1 iitl,i pi.,irillfl 1','llt fill, t'i t II,'. h II It"'
.vt.iifi' iii'iri fAt iinh In io i It, ' r.
If' 1,1 ti'U k Iff VI- to t ro i , i v,
tit sit ll' i till,' ,1 I'.lt'll'l ttiui ,i
fo 1,1 ti, t,i. i in ,,', btinkt
A. No, l.c I. lis ho sin li I li'l.l.
The Life Line
My I.ukx KiiikMAN
The Man Who
Takes Pills At Tal.Ie
There It daiitls. tl.nt aw ml p'll
bottlo light I, tilt' Ins plait. V.e
Hlare III it Willi Cllt'lOIH IViS in wo
Hit down. "How i an su h a llttlo
Ihltig Inakti so miii'h iui:t' ' w o mar-
vel. I'tir ihat liHitt bmtle li fawiv
kholitlng at in sipiiitnii; of ills and
woc'i and gloom of tier own pttlo.lt
of ai.ki'e i, nnd of liio-- e of our
lib mis. Then t oiiii'i 'i no Taker of
tho Till, lb lta down In a leisurely
manner nml begins to tin! Id his
liapkin. .lay. isn't It V" ho
throws tha till, la. A "lino
day:" How um lo- - fed o optlmisii- -
ally-- - w iih th.it ihirk bird of ill onion
peri l. ing right hern be Id his plate!
How can he think of a." thing but.
Ill and wins ami gloom1 Yd hit is
IdlSKlully Impel v lot, a lo the little lint.
Ilea volley of hhn k i nggesi ton.
tmltf calmly. I" in, ks li op, II, ,
taken mil llaeiek. Ho rolls tw o pill
into lh palm ot hi i hand. Ho reach- -
for his water class. Ami (hen wu
close our eyes; we are Hurt lii.it 'I lot
Taker of the J'ill will oxi n n iih
from witnessing the test. Already
be bus miide lis Deo i!in.'lorn und
Ituraes etanding beside n.
lie uvIA't uirY uhoHtt,
ICQriTV- -
5AV.ii
l) Ji ill III I I.
(.'In I' in In Nf .unit Hrfiubtie
UK ANSI N
rn.v-As-
y t r vi. f i r.iln 'i j rnmpinii)ilt- fit ro'fif fo loinai il p.lvi. ro'--
tn I"!' hi-- . f'i-- a.'eoi cwf' rir; thrii'' .s'tii'i'' . mii i tmr sluiul'l lmtinl
c ;,i,'., i, r ntr avd r nve fo
.a, ii- - c t in. CuhJ'J he be
i f '
A. The c ','!:. tiv Iiu tho rtflit to
i l.lig" ii pa oncer in pav upon enter-
ing the ear and has the rlfcht to
I jl I I. ill! li I..' '.lliv s.
Tiwi Votin-j- To Ailinlnlster
.If ni 0 ;i ,i ii hn tn
e ' h' ili,.'i,.ilft J tin IP a., I
.fi'l' .'
A. it ! : 1,!, Unit be
v. i:: i n ,1.
(Current Poetry
To A Crr Strap
( O i ho eow,
I il alio.-.-
..ii are ia . t !v hide;
II
.' a t;ir
'i '!,, i.it',
l"v et j hod:- s imi nlu.
V,h nnd poor
I.t! ot are
ll.iiig.n- - on to vim.
Well Ii how
I (cures bow
Alias you outdo.
'I here's r.o doubt
"llohlui " an taboo,
I'm tho throng
All an atrong
With a hand for j ou.
.Half a ilhno
Any I inio(let.! you to extend
Your ;
't ai s an- abort ,
lint you r there, old friend.
- M.uir e Mi l l is., in Yi i; 1 or Kurt.
gfnepjholf
i: ti Mocker .null the Oregon
ti.ul nppiopi lately matked. Inns-n-
h as Mr. .Meeker appears to Imva
n i'lb' tini' than niivono else, why
hot h t hli.-- mat It '.'
in idviti;: I n i te v. lllli n prencnt
vial i,. u ,rv f.ielliiat,. mutter liy
n' o Ing la. hi u Innunicr with which
to I, lean 11 tip.
Tha women will he rreatly tur-
pi !.: .1 w hen i'i, v find out. If they
evi i do, that nothing; kocu on In a
lo.l.x.
Tank llevetly nays tho Wind doesn't
blow as mui-l- as It did twenty years
ago but that the people do about as
inn li nf it as ever,
I'll! "H It is a medium Boftbolletl
un lai neHt, i flii lent, eonaclcn-Hon- s
mail usually la libit tu K"t any-tilin- g
In; wuiita.
Mo d candidate for I'lini.-r-e really
nt'' running; for tha poatsjllko In
their homo lowti.
A man Is n liasKo when he tnllt to
voni.ii. Hut bo olten i a tenor
Winn ho cotiversi with men.
A man tnav take your word for It
In other matters, but Im desire tn
pi laonally Jiives' irato tha freali
paint.
A rood many cases of love In a pot-
tage turn out binliy throuKh luck ot
tin- colt.i.re.
Art. n ronniriied by tho magailne.
iil lnar to be n plct.iro of a woman
whii ing, only ono or two articles of
rlotliliii;.
ll Is true that yon will h dej aloiii! time, but you wuu't Diluil It.
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BRIDE
SAYS Ll
IT AND
LEU!
Takes Issue With Attorney
General's Opinion and Makes
Startling Assertion as to
law's Intent.
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DON'T KEEP THAT
COAL OIL HEATER IN YOUR
BATH ROOM ANY LONGER
Heat With Gas
And Do It the Modern Way
NO DANGER, NO ODOR. NO SOOT;
COSTS BUT 3 CENTS PER HOUR
NO FUSS OR TROUBLE TO MAKE
THE NECESSARY CONNECTIONS
Stove and 50 Feet of
Piping $5.00
"AT YOUR SERVICE"
Albuquerque Gas, Electric
Litfht & Power Co.
Phone .98
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nfflihil. Tn thla ofilnlun I hriv bfn
mrmiKly nml irnu-i- l hy lb IniiKhK'ili'
. ult .t uiliii In Hlvrm anil Hiii'mrn
ruiintli by III iiKi nln uf thu Uil i
innuiui.Hli.il. 1h" mrti vh'Hi'il th"
wiriuii luuntli-- ilnriliK th" rummer
ii nil iiiinlit al'Mrni t nf th
niorlgiign ncunl. In th mniihli
iitiiiu-h"i- l l'y ll""ll Kartii't unibr
tbn In a 'I uf Hli-rt- toi.iity nil th"
tin, -- t rlilu iiloii. ih ni'.Ht inn'rniut
tiit"iii..ii Aiming Hi miti win. ur
rliiiminl to have proin-rt- whu h
fiuin th rtill W" fiml rl"V"it
mi'ti whu" ri'lil"tii-- urn givi'ii ii
nl (I. Alili" If kttiiwti I
th" Illinium nf lb il ii in n I. All llii'n
nun ut wi'll knnnn I" in, "H
Known tn lb n"nur mnl th"y nut
only li nl nthr .m tiil huvt
uih"r iiil'lt"" thiin Ht ItrminK bill
in nlniiiit lnt itr lh"lr irof.
"ity xuh nlii'inly mi th roll In puma
mi rl'a mini", f". fur liiMtun', l.T. t I laxi j with I'htl h"iul nl
attl" hy lb" Ht ia I i.'oinmi-im- r
aKi-tit- ii It hnuifh lui hutiichl miiil rat--t-
in .Inn,. lat utul th" r"iorilN in
huM, mill tb hud lu'-- ilttly
p'tiiritnl Iiv W. f. Ki'lulull. Th hi
hi'inl nf ruitl" nilili'd tu W. '. K"tt-il.-ii- l
in Sii'i'ni ruiinij wit hniiKbl by
Ii ii In l.unn i iiiuily utul w i" tin re
ri luini'il. Th" miiil J. V. Il"ll"r ni"ii- -
tinii"i i.ii th,. Ht pi olm lily J. V.
llilir, mnl tb" mini malum . ill "'I
Hlmut bun by lb" " MUrntrt uf
th" tn x i omiiniioii im niiMil'itfly
notbitiK hut a iumi.l" uf iiiiHiiilnrma- -
tlull. Tb" I.IKII- - rt"ltiltl H'il-- tn
a iiiiinl'i-- u iuimi-f- of irtrn
fi.iin Kiiilii-- , .Monln alio
nml I'blnriil" nlm x"te lnx"it ntlili
tmlliil nittti' ill rniitity. PTnli
. iily th" i xii il! I, .nml .Iimi, I mnii- -
(tan"H In H'.rortii, Kli'-t- hy thin" pi'O
," tu Sni-nrr- rniitity hank, vvhftp
ttu-- ilu huiii"ii ii". nil" uf tb Ki'cni-i- r
iituxttnlty uf .MaR'Inlf-fi'- t utul Sun
Maitii.l. mnl tb" Jtunrii'il al
th in n that th" i iitli" thi'i
mi'titiniii'il all In Hu'-nrr- iniint;,
mnl bail "ii-- l.'ixiilmii. If tbu"
"xtti-r- t hint i otiuli"'l with Humi-o-
fatinliar with tb" t.u't thi--
Ii.ii.i ny"il 111" iitimitil
imt rniilil bay pri'vi'tit!! tb"
tax i utii m t . n frutn ilii.iavinK tb"tn
in pulilh- mnl mnl, I hni aatnl tbn
nlllii-r- . th" ilitti-- iittnritrv
mnl t h" taxpayer i unnl"rnbl
nintit-y- Thi-i- 1 iuitnki-- wi'T" lirniiKbt
t. th" u . ii 1. ,ti nf Mr i:.itn,..t but ha
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CASCARETS FOR A
COLD, BAD BREATH
OR SICK HEADACHE
Best for liver and bowels, for
biliousness, sour stomach
and constipation.
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EXPLOITS OF FAMOUS
FRENCH DETECTIVE
.
iWIUH SCREEN
"Monsieur Lecoq," Picturized
From Emile Gaboriau's
Famous Novel.
IS WONDERFULLY STAGED
Wllllmii .Morrl ami llumi.v I m
llniMr, nt M uf IhIiiiIi'iI
TImiiIkmimt I'lmiTH.
Munnii'iir I."tt'l, ifiu
mal.r .iPtrH-tlX- n"H..n. Hi" hero
uf a fuiir-i'- t Mu' ui I Ma-ti- -l im tin
th" rmnip nmn. r""ii"il nt th
Thnnhoii"r minim, in wi nh Will- -
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lullUll
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litnilr Hahot
linn Mult if mnl Kluri'tu " I .a Ha.li"
ar" lb iiluyt-i- - A il"t" llyi
"Xtiauialiiiary uliiiw uf
haV" wnn fur bun wurllinl.
lain" nnil w hu by many in i ntn "di ll
tbn aupiTior Hhi'tux It llulnu-i- i lit
i" .li'ti'itiun crtni". 1'iini. In
Una I X' riitluiially lii um .Mutual
Mn-- ri ,, turp, un" ihe
iiu,t int"rtin ilnimli'ii I'lt--
ihntvn on i arrt'en.
Kxery un th" fuur ii"t abnutut
tn Intrrrrl. Tbn m.ini nnil -- traau"
oilwnlurrii that ll thix "Xlranrli-rmril- y
clrvrr i rlininuium hul,l H'e
pprtu-o- r api'llbiitinil ibiniiahnut.
Mr. .Muni, In the rub or I.i- u.(l"l!v"r a pel foriiini " nf inn.
ial men:, th part fui til n
llll- -
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uf
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uf
M.
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I'l!
llll
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with an nppnrtuniiy in hi
many 'ulrnt.
Mi la flmlle a tb" Pm ht" '"
Piarmuite. ia ln at In r h"l. I.iutu
r", r.itnl"il na una nf m I ""nlaiul
mnt "ratil" ynunu plavt r. M I .a
l'.jilio thin all luipnitar.l rnl" 'I"- -
liyera what manv nttl a liavi- - l" lar-"il
tn b on" uf the rl"i"r"t In'i-rp- -
totlona fviT un u , r""n.
Knr th" , i""ninif uf .M..ni"iir
KrtMin Thanhoii"r, utiilr whu,
pi'inuiiai mi."rvixin it na l!lni"il.
anlh"r"il tn"tb"r n 'at nf ix''"ptinti.
nl mi.rlV whlih Ilu Imi". tn-i- il". Mr
Morris anil Mi I.n lluli". Alphun-u-KthU-
ni Hi" Itu't" i!" S.iirmiii"
Hnrb.iv itu (Utu. hi- - iv"r faith-
ful valft; .tnliii Ulan" n .Mnt'u-- t'hii-pi-
am) MnrK.iu Jutux in th" Ftrt
JllilH".
rrobai.lv no mor" int"r,tin ail
i t
iu
,
r"alitl- - ai'i-ii- h.'m "yr In i n illnu ilj
than 'hat ripr""nt itm th" l'i.pirl.. x
in. a tiulurliiii.x Inii.'in il.v"
by Muthrr ' hup i'. in bbh:
Ih" link". li"ui"il a a l.iiiuii-u- : n ii
linoif ami kula t' ittiili-rnurli-ibaiiift"i who biiiJ t lri at"ti"'l t..
fX,,,- - Hi" parly hi-p- ..f In- -i
haimimr wif". Thr uiirln.ut thi .M-
utual Maatcipirlur" - flia"l "ti at,
t lahnrat" ai". Mr Tharli..u "r hu
UK par"il m it'ier' i i.ti" nnr ,xti" i
In an ffnri m mak" it utu. of Hi.
tnut I"ll.'l'- - ff'iltl ""ly .'..1!liitu.:!i'
"y"r m r""ii"Jy. IrfTini. th" pluv r"v.iU ami il
tb" many thuii'.ir.'l ' - ' r"fl.' ",
Hahurlairx wnrl.l fun. mix tiuy.-- kmn
-- trullinif through th" nn.. rw-r- '.i
nf 1'iiiiM wbfii b" - null", I by
In iii li an" - !"" 1: i'
i inatii'r f,.r hi m 'u tin," linn,
tu th" inn. yyln-r- 'ti '"
t.ritiit h" nnl I ' i nn'ti '1' "I V' ""'
llnnr. statnlina lu'ir th"m if a man
whu. .1"-- u " tb" rnarx" uttiri. h"
w".irinir. I." niiiK'ilia'i lv .1"' b
i n nf r.-i- ami ilHt in.-- mn
II" nail iy ailniui !bn in 'm'
ii ilu. tii" uth..i H an that In
ah"! In r'.f iif"n".'-
I ti'l.t' Hi" bnilv i f ii" "f the ni""
I. "i n, Until a woman' rii - iiu'-u- b
h,. tintla ini'1 tra"' b. r f.iu'pruit I"
a pmiit wli'T" b" ha I in t a mu
n hii fuul print .
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t",tiy trupa th" Ink", w Im. I"
lio luui b"in iinulil a
In- - Sairmuii" nan,'', hi'
lim-- ut tal," Tho il'ii-br-'- lu
.Umr w is it n malt nf bum
ble birth, but th"li' nan
h"in happy until li" lunl upn'i a
bbiikliiailiiiii b'tt.-- rnininatuliiiit lb"
Uiit'hraa brlnK a large H"n "' "' v
tn Moilii-- r C'bupin inn tin b i" n I ' v
'Imt Iut tiii-l'- ii ul l"arn till. 'a th"
appuliitinl ninlu tin? iluk" .1 I.i r il
thai bo hail fiillnw.'tl hi wit",
thu in 'un" 'i i" Hi"ii, K inn ju-- t killi'il at'a. ltwo nitn b" lati--
li r nnil nnli Ii one nf l.tr ariiniK
Imiiiriliali lv b" t ti 'li"'l tn b.--
o ami .l"(fi'lii'K b- - r
titt.nki.l Th"n I' a Dial
hu iln-- Ma and liu-.l- . Huib
nf b" iiminlntita n"rt- - inalantly kilbil
IMI" nf Hi" la.il mi ti n i I
a a be Hu r tb" il hi"
whu fur man'.' v-i- ' bail I" n i n i
llni-,- In a Fri'iK h primn ti. wlu.--
In. bml api"l Tbt nn" nm"
whu" fniiipriiii I."""ii hinl
Iii Hi" iltrt. n
VHlt-:- . li
tin nam
Tnll. Ill ll I'l t
in. I i.tii.y thu i
"lnn ami tlu-t- i
tn tbn iluke.
''Muii-iii- ur I." "
Hi" l.y no i
iirilny.
SPECIAL SERMON FOR
SUNDAY SCHOOL TONIGHT
AT REVIVAL SERVICE
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! writ" thl mth s i.hnintrrapb nt
Th"ili Har.i. tho William fox "Vim.
plro," brfure ni". Nevt-- I i nil tny
a a prnt"'lnna ihai.nt"r
r bnv" I iritvl Inlo a fnta
nu ll ultkolttraa mnl 'v
ip h "bnrai t'-- nf th vumi li"
anil tho run fnta.
Thuila lima iMlrimia to what '
lfrm tbn lil"-f.- "il. muviilar til"'
nf ppnpl", Whu" tnHI'H ill"
ami am. ill. anil who nr" "itn.l i
tha anma nui- -' ttl ir ry-.ti- n Hi" "r
nfitt Tlu-- Hi" uli'tinit lik" H'" "t- -
ru-n- anil, a If tho i hara t"t :i ut
a T"p'll" "ri not "noiiirh. tliv hu
it ffllmx Iniiipi-raiui'iit- . .Uliiurat. b
takina palm In iitli't au'i't'H "ii
other.
A I I'uilv 1b f.'titur. uf !,I
xvomnn, whom .Mr. Vox iutro-ilii- .
i .l to Allli rb a. I nn: l.at t 'ilarli
i tin-I-
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rlll'l
tl. wl.lih nf hir b"n.l utul t"'
Ih "Xpr"iun of Imt "' " Tbi--
note Inti-llcs- a mirnl. mnl a
pn!ilvf n.ittii". T'at-'!- " -
what h"r fm lal t bara. t n
Inillrnt". that 1. il rf
H W"ll h un. I tinwii l'y
h"lnht nf b"r In a I abut" Un- ru-
in olh"r wnrila Tlu li It.ir.i In-
very ii kill, ittiol ami nil f u'"
h" la nut l'k"il, mi l "i .1
lika tbn aullinV. "hu IT i r
evil. h" Im ii in'" "f "
"Vlilfiillv, a aiH xx h Ii tb
ppliiri prniliii i'tA fail". I 'u t
Ml Hani ill bo en at
Hill" tlHitt'T Hunilay allil M'
"Hill," n wnn li play In IH
TARVIA PETITION FOR
NORTH FOURTH STREET
IS WELL STARTED
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A. II. I'tiwib-ry- , pa ftialnoor
Hiiirt-t- t Manuliii Hiring luinpaiiv, o
"w York iitv. nulil tut
l.aa Vrmi. t" h" Ii ii t'ual
titlnna Ilk" piivltiit uinbT way,
to b" llllllV Ubuljt Ul'l'1,1
u ml i leiivlnit Nnitti Kuurtb
tri'i't pi'tillun in Maynr Huatniibi'
liiiml. u ii lnt"i"ttil partira limy
iluriim hi ubm iu ". n puit
it Hiltt tu J.ilni A. tiih, tl.
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Adds to Cic
hcalthfulncss of the
CONTAINS ALUM
HIGH PUPILS
TO DECLAIM TONIGHT
lluih ni )io,,l juipila will tali" pall
n il" Inmatlon i niii. at In tb" acb'ml
a ii . tor i u tn tuniL'lit to il""bl" who
ahull i"pr""iit llin in the lnt"
nt"Ht tu hn hml ilurmx the titni h- -
"r nun rm mn. The Inlluwinn wul
il'ilaliii. Mia . it i n .mi, ,Mia I '.
l"Alllat"r, Mia I rt'fif 1'artrh.
M:t .Sillie t'rnwforil. Mla l."h"
Shin kfltut'l nml llarnli WumlwurHi
Tlm pmiirum:
ll'llj (I.liuuln) llliili
, huu un h"tru.
1 Niitmhty Z II.
2 Hax.-lli- ami Swan.
3 To tho l.lunii.
Vurul ubi (f.tM't"il i. Mina llur-t"- ti
V. Hw!t"r, Huprnnu.
4 llimar l
H
I'm.' KUinburK'a Chrintinm
Stuty.
Hiir.li-- Ibinrn ( Vnrnnal lllb
nrrh"tra.
lnilMull ut Hi" Jllilt".
.Mu-i- " uinbr tb" ilirfitlun of Mi
.l.tuii" I.. Tiuit, iipiiyur of mu;.'
in thu Albuii'jt r,u huula.
TRY A HERALD WANT AD.
Yet of
arc no
of
our
nun can
aflord it.
n
THREE
tho
food
SCHOOL WOMAN IS
ARRESTED WITH MAN
ilr. C. E. Fpprry un l flori!u:i l.n-tlu- n
luTi" airrjiti-f- nt n huits" nn
Smith H""iiih tr""t rarly thi nmrn-It-
by I'nlli'n '"italn 'iiirnlv.
fi'tirii.ly'f report aabl thry wrn
ami y uf ilioiiili tly t'finiliu t. Tin y
nro anlil tn haye bei-- on a Joy rblo
(iilnz to the hints".
Ju'tii" Mrfblliin, a"tln a a p"ll''
JinU", lln"il thim 110 apieci-- .
ORRINE
CURES DRINK HABIT
fo uniformly atmraaful hrn
lean in rwiturinij tlia vli'tun nf Hi"
' I r ,ti k Habit" into aultr ttml n f ul
ami ao atrmif ia our i un'i-l- n.
it poxi-n- , that ne t.i
"inpliaMT" Hie (lift tliat HlilMNK Ix -- il l
,:ml"r tliia piwitii" (inirnntix.. If, after
trial, you jr"t no lniflt, your nit"y
Kill lie rrfiiDile.1. HHI1IM-- : ! only
i)I.ii per Ihi. Aak for free
IllTrs, Inc. 'lit Wtst Central Ave.
wmmm
IWhere good dressers i
congregate, Custom
Clothes predominate
In the meeting of the "upper strata,"
you find Custom Clothes well to the fore. Men
appreciate the finer of life put
Custom Clothes in their classification of
worth while that no satisfactory
substitute for Custom s tailoring has yet
been devised.
the advantages Custom
tailoring longer the
special privilege the well-to-d- o,
by system Custom
tailoring becomes attractively
inexpensive any
Sixty Years
NO
MARRIED
ItKIMN'IJ
"itiriia,
places
who things
things
they realize
Custom tailoring provides
clothes that fit men perfectly
and splendidly; provides weaves
that are high caste and high
class guaranteed workman-
ship by expert journeymen
tailors.
In Continental Tailored to Measure Clothes you find
theie advantages developed to their highest degree.
E. R. STEAN
'J'hr llomc of ('out int utul Chit Inn
IMS Wt st (Vntinl rhoiio '&7t
four
Today's Live New Mexico News GOVEflROH'S POWER NOTED PHYSICIANS
AOTOOBSALOiib
THEBORDERFUST
PAY LICENSES
Secretary of State Incero Goes
to Las Crncei Thii Morning;
to Investigate the Situation
There.
Hrrrflnry of 811 Antonio I.tiorro
nrrtv-- lnt tttiiht from Humn F ntl
trn thin morning lor Ijih rui.
whir he tll mrrt Prattri E. l.rotrr
t huirnin of lh Ion Ana onuir
rnnd board, nd nihr road nuihori-fo- r
ronfrn- - ruarcling th
ulomoliilfi 1lenM l(ullon lon th
bonier. Mr. Lurvro rtm brm dvlptl
ihm a grat many automobile owner
in the counli.-- near El P and th
T .. and Mexico llnea have fallei
In pay their automobile llrrne und
take out numbera. Varioua reat n
have been aignd for thl delm-nuriit- y
but none of them of euflbleru
Unity to aatlfy krr. t.urro thnt the
law eVRKlon ahnuld be permitted to
eland. He propoeea to upend nevernl
dMa In the dintrht looking into the
nituotion and will deviee a remedy
be'ure he return to Santa Fe
"Hetween Mr. Leater. the ehertfra
and mywlf I think we will make
Ibeee automobile ownera obey the
Ih," mi lil Mr. Lurero thia morning.
TO INSPECT ELEPHANT
BUTTE PROJECT WITH
CARE NEXT WEEK
f'ruoea, N. M., Nov. t. The
of the Klephant Pntte Water
1'Nfra' aeafM-lntlo- have derided on
Weilneaduy. November I'K aa ihe date
for their annual trip of lniei ion
over the dam and have amoved for
a Ntvuil tr.iln to be run Irom Kl
on that dtr for the aiommo-duio-
of the people of the valley who
ileeite 10 make the trip ftwlul
guide will ho provided to take the
crowd over the great atructure. and
ptaetlrally the aame arrangemenu
have been m.ide aa thoae governing
the chamber of commerce exruraiona
made early In the aunimer.
The director, al their regnliir No.
rcmber meeting, look up a number of
Itenia that are of Intereat and Im-
portance In the development of the
project, foremoat among them being
an actum to provide for the aemling
of a rereentativ or a delegation,
if poaaible. In Wa'hlngton for III
opening of rongren in order to work
with aiinilar repreentative ftom oth-
er water libera' aftotiitinn for nee--
cd A like delcKation will
be pent fro mthe Kl fvaMo Valley
and prut tit ully all the re.
projerta will be rtireM-ntt.-
Save The Baby
Use the reliable
ORIGINAL
Malted milk
Upbuilds svtrr part of tha body efficiently,
kndoised by tbouMnda of Phyaiciana,
Muthars and Nurses tha world over foe
guors than quarter of a century.
Convenient no cooking nor additional
milk required. Simply disaolveiiiwairr.
.greet when other foods often fail.
Sampla ft, HORUCK' S, Racint, Wit.
MfNo Subatltut t"Just ssOeod"
aa MORLICH'S, th OnCinal
STATIONERY
COMES FROM
M
MODERN CHEESE
FACTORY IS TO BE
BUILT AT ROSWELL
Tloewell. N. M. Nor. 4. Tloawell
will have a cheeae factory. Thia plan
ha been In tha mlnda nf many of the
valley booatera for many year a and It
haa now hei-om- certainly.
The factory will be located anmewhere
near Mouth Spring, where there are
many excelelnt dairy catlla. The
exact time for atartlng tha work haa
not yet been definitely decided hilt I'
will be aa eoon aa tha few remaining
detalla can he worked out.
It la the plan of the promotera nf
thia proportion to have at leant 11.50'
worth of alock aubacrlbed by the
Intereated. I'racllcalty the entire
amount haa already been given anil
the matter of nrxanlnatlnn and. Incor-
poration now only remaina.
t. I', Heather, a local farmer, la a
cheea man of aeventeen yeara' ex-
perience and will likely have charae
of th propoaitlon. Aa long aa fifteen
yeara ago Mr. Heacher ahipped cheee
from Wleconaln t. the merchanta of
thia i Hy. The ato. k la being aold forlij per ahare and haa now been
prnctiraUy all aold.
The promotera have at le.iat I'hundred excellent milk cowa upon
which to atari their hnalneaa. The
mailer of bringing the machinery ot
ihe old Haferniun factory to thin city
a being considered, but no definite
arrangemenia have been made along
thia Una.
1.500 ACRES IN
WHEAT PLANTED ON
CARLSBAD PROJECT
ratlebod. N. M.. Nov. 4 Fifteen
hundred at rea of wheat have be.--
pin tiled on the nrlalnd project tbi
fall It I already up and h:i made
a fine ahowing. Cm well prepared
land farmera expect to make aixty
buahela to the aire. From thirty to
ixiy biiKhrla hav been made the punt
en run In experimental putchea, but
thn. ia the firrt time that the are-i- t
atnple hiia been planted conunen uillv
on tlie i"r!aliod project. A mill will
tie put In by purtiea from Oklahoma
in 'line to take rare of the crop next
apring .M"t of the wheat hita been
put In around Loving, althomth peal-tere- d
lielda of wheat, rye and oata
huv been planted from the I.a lliler-la- .
Ihe farming diatrict north of farla-bad- .
to Malaga, ihe aouthernmoit end
of the project. Farmera are learning
that they iiiimt not depend on alfalfa
alone, und number of alfalfa fielda
ar being turned to wheat.
otton IUJ ei Make Money.
The unexpected riae in the value of
cotumaeed la bringing Joy to thnae
fatmeia who had in a cotton crop Una
fall. n fielda w her the crops will
averatte nale to the acre the farm-
er will make 1 100 or more per acra.
Lull ear he ai content at a third
of ihia proe.
DECLAMATION CONTEST
PRELIMINARY AT VEGAS
lata! lix Vcgiia, N. M.. Nov. T.
The preliiiinarv . cnl'-- t to determine
wloi xliull repiortit ihe Normal
in the rt.ttt il. lain.) I loti ifilt-tci.-
at Al'rj'tui.r.nie later m
will io' ut ihe Norm il
tiiiualic 'rti"ie who an to niniii-ti- '
ute Aun t No. an. Mvrtle I'.egenaio I
Marvel l.H'!i and Fdwiti IJo'i-u- i lial
OCTOBER GOOD MONTH
FOR FOREST RECEIPTS
Tbt r". Mipt of the foreat illftii't
for tiiioiii-- i a urn to !'.'. 'at; r. i. a
i ornpnii'tl with 1 1 I. 4 .'i trn
month lat vein. Ilect-ip- tin-
liMiled it" foi'oMH Timber Kill . ll
is; crazing l. ittl., un.l hi.t-oni- .
Il 't'vv:' cr.iitina tahecp and ; "
14 l.io'l IT lc lal UHe. II. :: I
ATSON'S
IT'S CORRECT IN
Quality - Shape - Tint
We have gained a very enviable reputation as
headquarteis for fine correspondence papers, and a
glance at our show windows will convince you that
we sell fine writing papers at right prices.
""JUST NOW WE ARE SHOWING SOME EX-
TRA SPECIAL VALUES AT
35 c 1aoox
BOTH PLAIN AND INITIALED
Boxes containing both paper and envelopes and
the regular values are from 50c to 75c a box.
BUY A BOX TOMORROW
O. A. Matson & Co.
STATIONERS AND BOOKSELLERS
200 West Central Phone 19
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HN6T0H MAN
HARD HIT BY
DIG FIRE
Frank Allen Suffers Lou of
$15,000 When Opera House
and Garage Buildings Are
Destroyed.
Farmlngton. N. M . Xv. J A loaa
of from 113. .I'OO to IJD.OfiO waa
thia afternoon by Frank Allan,
it prominent realdent and buameaa
man. when hla garage, undertaking,
eatal'llxhiiicnt and ujicru houe aa
gutted by fire.
Mr. Allan, who waa alo the owner
of th? brick building In whkh In"
varitoia entrrpriaea were conducted,
tonight placed the luaa on the build-
ing at Irom 110. 000 to 112. tHnV The
loaa on the content I eaiimated at
from IT..000 to IK. mm. .Mr. Allan
!u will not be lightened by mm h
lie aimed thai he ciml.--
but a amull amount upon either the
buildmga or thtlr content.
The orljtin of the fire in a hi)tery.
The blaie atarted between the gurage
and the picture ahow uud had xaimd
iulte a nail before it w.i notio-t- l
Vuliunt effort were iniidr to rheck
Ihe flume and ave u itnu h of the
rutitent of the building a polble
In the garuge four automobilra were
rieatroyed one Htnck and thrtc
Ford. The theater wa gutted uud
i valuable moving pl tore machine a
deMroyed. Much of the atoi k In the
undertaking entubllKhniciit waa a.ivril
but many cuakets were either destroy-
ed or dumaKcd
The walla of the fire damaged
biilblina are anil L. piling ininulii
and It I believd that ..in
be undcitMkcn cnailv. Mr. Allnii
understood to intend (o rcouild at
once.
POPULAR GRADUATE
OF UNIVERSITY
PASSES AWAY
Benjamin Oscar Brown. Mem-
ber of Last Year's Graduat-
ing Class, Dies at His Home
in This City.
Iterttitiinn ti.:ii Ittnvtu. it
"f the Kr.i'llltllilU ' I,o. nl 1.1M e.,
llulll tlie rill IMI nl Ne Mi'tl' 'I
.i II.I tilil,. :n t e I ..I ' The Mn.ig"
I'M'-- i'lh .1 iiw.iv eHlel ii.i
niorni'iK ut i k ut In? liotoe.
SI'.' I..IH lr,.ll li'enie Ml llrortll.
kllimn to tile atuiient. ami (.oillt t
Itllv I iilM lHitt ai. "ti.. iii." h o I l.eell
j in fuiliiig heiiltli pin. e last fuiiiiiu r
titil hoi i .nil it inn w.ia lint i ..ninl. i etl
' tl.initt roiiH until tle tth a ul- -
lltopt tl ..,ll llllll. I't'lll lonllll'il to In.
home "lll, .1 levt ll.l.'.a liel,,le tile etui
t amc.
Mr. Itiotvn i iitne I., Aim nit r t ie
ten e,iiH nun vtiih hia i,ii'Miii Mr
iirni Mik It F. IH"ti. It.iin M.-- .t
i it I. While a aiuileril it the I 11
telMtt lie lie. lime lilt ltttle .; t r
I'llllt in ft t1 tl.-- l atl.nlit. iliMinuillflliln'
tnmiit'lt e.eiall in litenirt litu-- He
won lirfi i lut in tit.it i'i.io i .'ii
lent illiiitiK ho. :reslilnati teat, aervetl
ia li l' o, Ihe .ii-.- .i".l
Mif.iVti Marts thli.iu ii In- - "!'' '
tilt until he mum leHilileil u :t ll !!.,
olli, e nl eilitor 10 lnef l'l i.l.t O'Jl .
Milagt. He K.i i. .1 ill. liter MielliMI
.1 Hit A. pint ImU.i Hater nut ami ..I-t-
iH wan ,e,h'-- at,, n ai ..tie "I r
it. ii I .t i'l a f a a iu no l.t -
II.- via. .' f.iK "I af.' I. ..r.,il
l.t a HH'thet, ttll'i vt lo al the
tun- i.t hm ilealll, a t illor. i ' Alte i.
. M Wh.i I.'- eViieile.l tl, .nr.',.' -
t.me lo.liit, .mil a M-- t. I'. Ml. I'r. I'
11 H'.linaii. l Ma. "li i it t I
The I.m.Iv . at I'li'll' It . ;
i.il!"tH j. t .. it jik the atliial 't
i lie lathe! a ti.- ti Inula! anriuuin i
tnellt will tie maile
TREAT IN STORE FOR j
PATRONS OF CRYSTAL
Tlie S'latitie t'at'tr "lnVilll ,.iif.-Ih-t'r.,l the Her noil 'ti
iiritl lite ti an 1 tit I't'tni t h Mo
.a ' r ' ,1, . .. ' tie t ' I'l il tl ' ' t a
I lie i II I e Hot il l t li tin, hi- -
'I I' t "ill t.t ' i Hliii . t ii t
Hull leil I mill othel illii" Tint' an
. tteen nf them llllll even olle ..I
Ihtin mi art ml Mi-- t I'afir ei il
It the iiinn.l ilollia "f tne .oil tat.
.een iiiii t'f tn.. lartr ..... 1...1..
ml her K'ltt 11.. at"' i'i'l;-- ' tie ii i
to I.f. 11 all" ai'i'ii' a',
ti I ' "I ,e nef ll UK
Tilt- - , OIIH'il Ht.S iiiltinte tof t '
antl keep t he ail.li. '. e 1.1 if l
llliill 1.1,. ii lo tinl-li- . Tile "II i' l.
ti'h "ii.l lean Tht Kirl. "t ni
lifter ti a r etfa I. .i ate nl! pit 'i a'.'
eha pels a ihI ' I a a ot l a
II III' t. till re tie , 'Ill- - ' '
.i.'t"l t hr .tux li t ti
mill'l.te the I hi att t y.'t t . tit '"
I iii. . x am il .11,11 1 l" pi "I
.11 i.Hllltl
Tile HlKlinrie ''af t .oltil'aliv " 'I
reinitiri nl Ihe t'tv-t-- .l tin ret 'or an
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TO PARDON NOT
RESTRICTED
Interesting Opinion From At
torney General Clancy on
Right of Executive to Act in
Jail Cans.
Judge I! H TloilfV of till c hue
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AT D ED CATION
OF NEW CHINA
IT L
Sleeper-Davi- s Memorial Hos-
pital Built by Methodist
Church in Peking Regarded j
a i Milestone. I
OPENS CAMPAIGN FOR
HEALTH IN CHINA
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Arje Better Loollinfj
Tin- mirror , ill slmw you tin ilil Ti . W'v Imiltl Ii
Amiiih1 riulii into tlit'in. lion't lake our 'orl or nny
IioiIv'm t lsi'. Slip i;:to ii Kiilin-Tiiiloifi- l lo hIiiv put to;il
or oven mil our like I how von wo nl our hIoic w iili i'- -
ic hih il lan I. Sunt in fronl of tln-liij- ;
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jiihl no usi
Kahn-Tailor-
ed Clothes
$20 to $45
jiavi: Tin: htyi.k-ci.ackm-- : tu tiii:m
Wo nit- - ivt-- for lliin linr of lulm
To i Inn il ( 'hilht x our shop is nM If llt ilili jlia t l m. I 'nun1
in ninl look il uvtT.
Stean Clothing'
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The answer to your questions about Cottolene
Every housewife who it knows experience that no other
shortening produces such splendid biscuits, pastry, etc., or fries foods
so deliciously and so digestibly as does Cottolene.
The reason for this is in its extreme purity nnd unf.iilinn; quality, and in the fact that
this exact combination of the purest refined cottonseed oil and choicest beef stearine
seems to just cooking; elements are necessary for the ideal shortening
and frying product.
C in
BtTause purity quality not
Cottolene. Use
Heat slowly trying,
these simple instructions results
please family.
iiitliviilualisi lipjtt
Tht'io'H lulkinn
ropri-wntH- suptili
E. R. Co.
eelitlltilitlteil
ll'.Ml
uses by
create those which
one-thir- d
It is not only plir,urp for tho cook to linvo n
sliortt nirih,' ;ind frying priKluct which she can use
with .Mitt- - coplitk ncr. hut it is iipprtizin t you
and your family to know and realise the purity
and wluiK-wimciics- ot Cottolfno.
It is packed in pails of different sizes, for your convenience. Arrange with your grocer for a regular supply
Write to our General Offices, Chicago, for a free copy of uur icul cook took "HOME HELPS.'
FAIRBAN KgES.
"Cottolene makes good cooking better
it
ban
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